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CAAl or muiT TRIM. 
ifT%r%ttwmi Ma-* l*m»cr*i: 
Aflt r i h*(( rrttarjf of riiwrtrM*, 
and alth «!«»•- obMWatlon, I lutf OWM* 
lutbr|ulki*in| i<iMH'lv>li)n rvlallt* to 
lh» llmr lu (ininr frail tr»n. and 
hair r*iltut«| || it* * Hlrttf oaarlr a* 
lUvr found Junr U> h» thr M month 
lo (ifnw, a* il thai llior ihr nra hark 
i* forming and thr «i>ut»l brflm to hial 
al ukv. 
ho» found tlwt Mtrvh iihI 
Vpfll »rr «hr irrt aor«t month*, a* ihr 
**(' alllirMnllT 0«« <>«it of thr wound; 
~>nH<int*'< killing thr bark brUm, thu« 
■ikl»| thr «u«»l larger. Thl* *i>uikI, 
If «f aav ilw, ur«rr ImIi, but a III rot 
«aa« la a fra >i>*n, l«a*lng an »|rr- 
tur» «hm> rain mar |»nr«ralr lo thr 
!»«lt of thr trrr «t»| In tliur dratro* U 
ftUntr. 
l"hr lalrr • umw-r month* »rr brllrr 
than autumn or alntrr, but Krbruarv, 
M*rvh and April ir* to br aV* 
a»f«. 
An old nur«rr* man hrrr a a* itknl 
to |»rwnr a dot-Mr'• or. hard, ahrn hr 
put thla -juration. "Wimid tou rut off * 
tiwtn'a k( loia, kno«l*( It aould not 
'■rgta to hr«l f"f ilt month*T" ofmur«r 
thr dm1<ir aaM no ind ««M aatll Junr 
f<>r thr pruning. ahrn thr b« iltug »«»ald 
immnllalrl* follow thr rutting. 
Wbrn pruning l« donr In IMobrr. 
>it«vrm*<rr, I>i>nulrr nf .Nnuiry, Ihr 
hark drtr* i«i« fr>««u thr md of thr 
a«>uiid «• It can nrtvr hral >>»rr. tail 
a III hral around, having * dry atub 
alm-h aid r»t »«ii aftrr many jrwar*. 
»• In thr •tiring pruning, but thl* wound 
Mill r\u>u- aa|» *• ltM> other. 
> Iw »rj»r« •tier u nnh«rt| hit hern 
l»ruu«l I ran tell ihrthrr the wt»uni|a 
■»r* iuxIc in nrljf •umnxr. tuiumu or 
■ m e»rl» «|»rtu4 If In Juw, Ihr 
•i>uimIi imiIv t««> «>r thrw IihIim In 
JUiueter will I* entirely Im«UI itm, 
an<l larger »ir«, alt IihNn In •l/r more 
llni half around. If |»ruiMi| In V»*em- 
(•r «r linTwfwf, there will bra «tuh. 
from a h*lf-inrh to thr**e or four liu he*, 
arvl the hark hralnl around It, the tluti 
•till hria| auund If |>mne«l In 
Manh or \|»rtl the wmmJ will lie hlaik. 
•till «apln the •(•rlug the l«rk 
l*rhi|i« ktlie.| upxi the under »Me hr 
the and fn«i the fermenting u|>. and 
.«) alrv*d<r tvguu 
*u« k» r» ant! ten •null liriu«V< mar 
hr removed at any time, hut neaer rut a 
Ur^ehraiMh ev»j.t In June. Here In 
M |>MI huwtt* the aevontl wet k In June 
i« titr teti time A few ilat* later ttr 
earlier a* j<»n go north <»r ••mih 
« H KiPtsi 
M.krrtel.1, Mau., Marvh A. I".«i. 
A HAT THE GRAfcGl CAN DO 
.lynrWltN/ k lil-'r lMm ucr+1 : 
I > I. t.f. it, <•,«)• 
V IV Ilea .«|.r .artUlelnlhelattlMno- 
irat. entitled, "The middlemen get tlie 
pf'dU." It tt a (m-I that the middle- 
nrti |*t the lion * thare of the |ToJutt* 
of iKir farm* wbkli h**e Iwen raUed 
un<W*r difficult U>«. 
I think It I* time that our cran<w take 
the matter In hau«l antl hair a »»!<* la 
tiling the (irk* of what we have to «el|, 
I he mauufa«-turrra of the different kind* 
•f C'"»l* |>ut ii|«t>n the market It* their 
• n trli**. an<l the |»ur»ha*er* h«?e to 
|<ai their |«rtc*». Thei are organized In 
•ut h a matin* r thai the pfkra are all 
limited, an«l tlie |>urvh**rr mmt ttaj 
their ('rite or go without the article*, 
the augar rt liner* get their |>rVe, «• Jo 
«|*o the oil rt-flner*. and eaea the grow- 
rrt n( niirwrT ttot k are orftnlinl In t 
Uhlt talk*! thr NurwrMuru I am*, 
• ifl ill rrlUM* jni»fr»it| nurarry k 
l» thU union, and at their annual 
they rt* their prW* aod It U 
•UK-Ill nlbrml to. 
V'» what »li*iM'l« I* ttirrf tn hlmlfr 
lh» farmera" organisation. «!<., thr 
t'an<», fn>m filing the prtrra «>o thrlr 
<'«<U that ai* ma uufa4"t tired front our 
f»rm«. and b> u«, thr manufat turrra of 
iIh- UM»«t u*u**aarjr g«««W placed upon 
the market* If ar aiKilii take a little 
nnirt * ar* 1b |«ittlng our |>rmlu«« to oral 
anal attract lie |a«kafr«. perha pa ar 
<h»ukl rK*i»f Mirr rrturu*. 
I am lm lined to think that It aovld 
pa* for u* t<> ■ iHi|»nlr a little more In 
"U'lini iHir (umlito market. We could 
i*h|b together and •hip a rtrlnail of (■»- 
tatoea or a arl<>a<I «>f applea aftrr they 
ha»r lata carefully packed. And If we 
put our naiura on ii«r g"««W an«l aland 
Whind lltent. ar ahaII reap the beueflta. 
Hut there ahoubl l» a«*nr atepa taken 
to put a atop to thr unprlnciptal prat- 
(Keavhkh hate been fol|"«ed by cer- 
tain • anadlan apple buter*. 1V» 
wt«uld t«a* k our beat fruit and bran-1 (t 
"< anadlan lUldwlna," <ar*rntnga. He., 
aa the caar might be, and thr* would 
take ur No. J fruit and mark it Malue 
gn-un fruit. 
Now If our |«tn»na will take the nut* 
ter In haud and work together we ran 
ir prwlih'* In thr fWil|i a* MO 
a* thr home market, lu ahape and con- 
ililiou «> that we i<iwld <-"flintand the 
lr»i pri»T«. | aoukl like to hear fnnn 
»nt I'lher brother or ai«trr. 
A. M. 
I.ot llrbron. Main*. 
agricultural notes 
It I* aaWl l«»t» a fart that i anaillan 
• rxl AmrrU-an «-attlr a«-tuallr hii|>ru«r 
••n r»*itr for Ihr Kn|ll>h inarkrt. 
I n IikIu. it I* laiianl tlut the cutton- 
«^l ff« tbc I' nktrvl ha* ban 
u*nt |>rri»-tiiallv atth>ut rhtnfr alitor 
l*«ll »r l«a. 
Ihr M line Farmer think* farmrra arr 
rfrrritlaf far m<>r* lukllifrmv In tht 
mt tlwir • (•sk tliafi In fretting 
Ihrm^lm. 
It l* aakl that Kn£ll*h f»hll»ili»r« of 
li»r <ltKk at Ihr I oluniMaii fair want 
• intflr iu-lgr* of to kuotalrtlgnl iMIItj, 
iu»trji| .if thr«ror l<mr )u'ljf «. 
Ihr n»rn of Nrw "Ninth Walra 
• <lt<H atr aUaightrring l«l,«a»»,iaai *hrr|i 
m> »* lit i|r<-rraar *ti* k* a if I tir Mtrf 
; r» |-arr«| a(«l>a| Ihr Or it ilrouth. 
H r arr t<>1-1 that at thr t hrrar a« h<>ol In 
I n-mr, Nutlaixl. thrrr ton* of cbww 
• rrr ma lr In r\«ily thrrr month*. It 
• a* all miM at an atrrafr jirlcr of four* 
u*a «rnt* tirr |«>un<l. 
I' «r 11<• ui ■ • I lliit ^|•»i»i ii.' i 
'iiImIun fntM Ibr I i, I i 
of m«, rt<M»r. Ur«l ami i«>fk luruluiic* 
for thr uf thr JuIIm on s|«iil«h 
hi thi* rmiatrv. 
KrwKi- Innlucatloaal mattrr*. 
l"h«- (otrrutu* at rr«julr»-« nf Ihr primary 
lr»< h»r« a irrtitkatr <>f iMNly l«» Irtch 
4<n« «»ltur»- Vlr ir*ia«kin( ju«l i 
llttlr 
kImvt* la ih«l dimliix. 
Wf arr tofcl thai fcngland br(ln> In 
t#l»>»lh»l Mil* l» • t4lll|»«l 
• ml nolf bv tlaughtrr iikl 'trlrt ijuar- 
•otiar, Id i)k- «k »« |ilr«r«*-|>iifu- 
|»>|>U ilkl foot imI mouth <li*r*ar. 
\»«hn»< I* mora crrlain than that |>rr- 
f»tt product* nnwH l<* mailt* frmn 
lot- 
|>rrfr*t food. Mlaffr la not jwrfnt 
fi>d- 
•lt*r unl«*«« m*dr*o br thr alliti 
>i» of 
•••und grain ami (oml hajr at thr tuu- uf 
f*nlll(. 
If tuu want to I* a profraahwal man, 
h« » |in>|M>|oaal fartnrr proaldrd >ou 
know t»n(h. 
P»f g'»'*+ frurrallt ralM •Illy. 
tMithr contrary, mi a corrrapwidrnt 
uf thr \r» \ ork TriNinr, "I havr fouo.l 
!(»»■•» to b* |<MMwnl of much 
»n«*. 
M nw tlmr, frrdlag our* <>u t»n*nl a llt- 
tlr lurd. I *aa much lotrrralrd to mtr 
V» t* Urjff. lutrllijfrnt foal* mrrr th# 
• •nr, pU***r br pare*. to thr I r wai or dUh, 
and thruai It tot* thr watrr to b# aoakrd 
until auft and raall) ratro.** 
Ph* t« mprraturr of U» blood of thr 
animal U thr *an»r a* that of man. 
rhi« ahowa that both oaad Ilka prot#c- 
tioai fnxn thr rold. 
lo *hal US «<>uld farnarr* aubtult at 
p«t .rut I r aa thrjr do that Impoeed bjr 
THI HOMK LOT. 
K»wy happy h- me li (tftllr depend- 
ent u|»xi He aurroumllnge. -fhe M of 
ir<w».l containing thirty or fori* 
•<|U»rr mlt, i onl Ii«>u«, 
*n«l •null ilihlf, *h<»uM have a email 
|«Uh fuv tfjrUMM, i«ml ip|il« ami 
l««r Irw* In the «"Miner*, i few (r«|i* 
«Ibm In the aun, a|« or eight currant 
tmihr* by the IriKt, I rlutlrr of n»«|v- 
t»erry k«lt« In th* «haile, ami on ilir 
•uiibt iU« a 
"«uth a (NiiMuInn, unincumbered, 
•hould hr Ihr nubKlou of <mr vourt* 
men; ami when properly enjoved, It will 
hi Md* pnifltiMf, hnullftl and • 
•ourre of unluld plewaurv. 
Th* Ideal, enltrged or dlmliiiehed, 
m«« I* mllml In Ihr rlty, In the til- 
lage, or on the farm. 
Aftir the lot *rvl building* are »«•- 
cured «ixl made toijr, * *malloutUv mil 
a little care each day, w 111 Ineure all the 
r»t. 
rsrrr 
All tree# around thU home. etcept a 
few rtrr(r<«ni on the north elde. ehould 
tw hoth ornamental and fruit l«rlnj. 
If «ml> one appt*- tree can he afforded, 
tti«t •h<>ul<l Im* Um Kolfe, which. with 
aui|>le *|>*ce an<l g'*»d culture, will (III 
the hill for all purports, fn»m Sej»trtn- 
l»r to January. 
A few \e*r* ago In l*l«4*aU<|ul«rouutr, 
«Itere thl* apple ori(lu*led, I knew a 
f.»rmer who t lunt^l t*» have a line large 
tree of thU nrklt, etamllng near hie 
barn. It aai an annual Iwirer, and It 
wa* thr admiration of all twholder*. 
when |o*.|««t with frolt. It* llftPi kt 
waya i(uU'k In tie merVet ami command- ( 
ui|f thr highest prloe, m«t only euppllrd 
thr tnull family with the rk-he«t drurrt, 
ut a few ted barrel* arn1 annuallx 
•«*t aeide to jm\ the farmer'* Utr«. If 
two tree* can afforded on the Ihmw 
lot, the I • lt<>uld lie the Khode 
(•land iirerntng. which. with thr VtiIi- 
••rn S|<t, la among the ruh**«t winter »I►- 
plea «e have. To theae, if you tan a«l«l 
our more for earl* fruit, the Ked A*tra- 
rhati I* verv tlealrahle. 
Hie dr*l iwar tir»> f.»r the Maine home 
lot ehould lie the < lapp'e Favorite, in>l 
th«* aecoml ehould lie the >liel<|oii -one 
earlv, ami the other later. To ae» ure 
•mh fntlt aa we deelre, will fm|iirutljr 
mjulrw 
i.Hiitnu. 
Km) ntnrf of frrvt *houUI know 
<« !,..<* f. gnf» It will lakr onh ; 
mliiutr* in learn tlila art, ami 
thru. It «(H (*• >mli a |>lf<«turr an<l 
proflt, for eicr? mm ami rmi bojr, la 
>1" th* ir nan aiirk, I ut vmr M*lon« at 
tot tln»* fnuu Sufi-mVf t<» M »n li. k"» p 
ln( Ikffli In jwrti • «<• <lu»t until ua#il. 
Mikr \*mr aai of nn* iurt href tall->w. 
two part* W<aai atxl four pari* r<»*ln 
I akr *4>ru# <>l.| htlf-worn cotton doth, 
dipped In inrltol l>^-*«at. for *trl|>« litlf 
an Inch <*tV. win.| ami carrfulh 
i"»rr the ahulr li«*a<l. aftrr the avion I* 
•rt a III aai^l. <«raft In Majr. 
UUl'l f|1U. 
The mrllrat and l»«t fra|>* *'nr I 
ha»* rrrt known la thr llat*-f hill, wliU li 
I* a tuotWn arr«|l|iif ral»*-<l In llivrrhlll, 
M an.I aoUl In that rlt« at #»t each 
for small tin**. It rrwrnMn thr IMa- 
war* In rolor atvl •(ualltr, h«t la larger 
and mm h rarlkr. Veil to thl« *arleti, 
I *IhhiM «rM lIk* llrtjthlon for dra*ert, 
ami thrn th«- • orion d for other pur- 
pnm. 
KA«mtU*1 III *11K* 
will br«r r\rr% liar; will do well In the 
•hail#, ami w II flourish without ran*. 
n»# •«uir I* irur of mhiv klnil* of hlaik- 
tvrrWa. « urraut* require rare. 
Till. Ml«. 
<»n llnr «untn al<l« of the lot—en-ept 
*t blfk noon In • led — the f>re« 
•t**»ul«A lta»e the full Mtir of the tun; 
(initUnl I If ht«r |i (if | il|i, 
that will k«» !• <>fT Intense heat and rain. 
Hie bl«r, of • |<|>ri>% • <1 an.I modern ruo- 
at ruction. ihiNtlil '»■ uimr lltfht 
color, and tilled with llir moat tigorou* 
Italian*. It «UI r»sjuirr aonte rvadlng, 
and rl«M# attention at flr• t, to nin the 
hut In du« lint** it 
• 111 imi, and flntllt U will i<oii«titute 
one itf lite tharmt of the household lot. 
rhrr* U niuur* In thla hudneaa, at 
tUltra, au<l there I* alwa\« jf'xxl rrvrra- 
tWa and (mil o*m|>any. « arrful ant 
kind treatment will a«vur* their C'»»d 
nature, at among men. Nnt t<» nun f«»r 
intelligence, the* al«a>« furnUh 
•ik ih v, and ln«ulcate *•»«! moral*. 
And then, to m«k« the home It• |>|'T *l 
the f unlit tahle, they gather the nectar 
• llowera and iwrrlru tlx* household 
ami 
M» hre* la*t far arertged in«* nhout, 
*•0 |H>i|ft.|a of aurplua owili hone* to tile 
colony, tbua earning me |ll.jl) toeaih 
blvr, or 150 |«er cent on thrlr 
value. |U«i.|r» tlita, tliey furnlahed 
theinteltea with a'*Ulidint atorea for 
• lulfr. i>Mi<u|na\ (a«f ntr I J" lh« of 
nU» iumti Ih>ikjt, worth, a* I aul«| it. 
§90, or ru-»re than IV) |--r cent, and the 
aame colony laid la half a* mm h more 
for winter. 
We lit.I a gr*Mt h*ne»t la«t yr«r from 
the white rioter, ami thu* we tlnd that 
the honey i-pin |a tery mm h like the lee 
Ofoft- umvrtaln. Hflate, I lie rr*r* of 
"f»miii»" hate lew more thait the 
veara of "|deott." Nut now, we truat. 
the "go»d time" la routing.—Maine 
Farmer. 
A GREAT HORSE TRADE 
It U rr|M»rtr«l Out hor*4* trait* la t»v 
Ul)C «rr*ln(«t hrtwrru *»«*naU»r Stanford 
• >f • alifnrtiia and tbr « MT <>f ltu«*U. 
ikutor Man ford «Ult«>d tin* Ku»«l«ii 
capital two yrmr« ago and a#vurrd tb« 
|d«*aaurv nf a %Ult to thr Itoval atablra. 
An I'flrr ha* n«>» twen from tlw 
I'Mf't IIU'trT of bora*** through th<* llll«- 
•lan « it Nrw V»rk,t<i ri* 
ihaiigr hkghl\ hrrd Orloff atallkona for 
an ritual miiulirr of (laniard hmi Anw r- 
Iran niarra. ^iiitnr Man ford, who I* 
aril aojuaiutrd and fatorabljr lin|«r».«.* I 
with the liuoim hor***«, be will 
wi*|i| the Cnr'i |>ro|M>«a|, an<l will 
probably arnd for *orur Orloff nitre* in 
order to hwj the •!«* k purr. 
Tin- «»r|o(T hitrtrt are «l •• 
Itrfr In »lir and h«nd»oroe In t»ro|ior- 
tlon«, •landing 1*1 to |U 1-4 hand* high 
on Ibr »»rn|f, are *i»eedjr, and, a* a 
nil*, tr<>t the mile Inalde of three niln- 
utf«-tb» viutitr alludr« to one he a »w 
at M. |Virr»lMir|, to a hea»y c»rt, cwrrr 
the tnlie In Ml. Mm* lirntl U V*r) r»eti 
In It* t hara« teri«ti<*«, and for that rra*on 
Irani* can I# til itched to perfrvtlon. 
The Aarrleat Blare* that Senator Stan-1 
ford will »rt»d are intriK|r<| for breeding 
|tur|M>«*-«, a It. I «||| Iw four \ear* old, h«" 
• terming that ngr tn >«t suitable and «!•»- 
atrabl** for Ihr pur|»«»e. IV Iuiii;> 
will llkrlt \<r • MiM hHj In tin 
preaent y«*r. Mr. Stanford nmirk« 
concerning bl« obtervalloua during lit* 
trl|> abroad: 
••I w »« »rr\ mu< ii xnnn«-<i to mm 
lnm rntlrrly faltlllUr |moo|« »rff li<>l 
milt In tin* </.r« Wing.lom. but In 
Allttrla, lluufirjr, ami io wlh«r ooun- 
trka that I «l*itr<i. with our tr»»ttrrt. 
Wl.ru I tUUnl t* tar * »taM»-a il M. 
IVtrnhurf I •urprl^-t In f1n<l that 
n»t onlv were thr |M-oole tn tbarge 
thoroughly pott n I nfinlln| our horae* 
ami their mitrji, '»ut that thrr teeini«»l 
nju-tll) trrw«l »• far at hit o«n atable 
•m cooeeroed. It umirj very funny 
to bo ijue»tlon«.l atniut »*>iUnt, fur 
ruwpW. iihI to flu I out ho* much they 
lui«« •'"•ut him. -Maine l'ariu« r." 
STRAWS. 
At the Tolumhlan fair will be attempt* 
e<1 the largral flower ahow ever made lu 
th«* world. 
The Weatrrn I'lownun think* It a 
alifortuM lo lura a tubaivo *<|iilrtf uu 
for a father. 
If you can't work Toyrtelf, you ought 
to be able to boat other* ao at to make 
their work par eitra. 
The gala In the »table U often loat 
out tide by the oath of the urn that 
tnlla on Um manur*- heap. 
11m beat place to Mart a rarden la In 
ththndof tht(trdtarr. Wl»en trant- 
planted It will be pretty tare to aaaouat 
U» auateihiflf. 
MY KITTIK. 
I hat* • ItUtr kWU». 
•hr n—rr IkU MH> MMktakl; 
I n hi» I • •« H n I Mil hrr 
li* l»W« hrr »rl«M la ««H. 
llw MM* l« g»w«l» *l«rfclr», 
llrr rwlor** gr»f »»'l •hlto, 
Rh*'i fall af fna m4 frvltr, 
Fruai Mrl; wn lilt »l«M- 
<)M pm* *• «■»••». um |«« U rny. 
llrr miter wt.iw »• »mum. 
Il»r tr»4li. Ilk* mil* M>« • •( |W«rU. 
* u«kl in* • MM, I klMrtl 
link to hrr xm. **>l pl»k kH I<m, 
ll»r rjr* likr «Un »r» lir1|M, 
Klv | uj • •«». m mnxttfWowi im •tajr, 
A* I iW|x *ilh M M »I<M 
Khr I* •/ <l«rilK|. ■{ 'klllK 
I !••«» Ur mi |»I 
| ». .,«■ *K#'|| Mir «»l MKI IW 
('■Ul rkr U Ikn* ««•«. 
H K II., II ;mi«4I. 
THE STAKED PLAIN. 
TV geographU-al niyatery <>f Tnn I* 
(h* l.ltnu Kilu'td*) »r Sttknl I'Ulu. It 
! Ilri inulh )>( lh» Canadian and ea*t of 
the l'iv« ami «f«i of ih« loiat merld- 
Un. 
••In Mirfare ftwlarm," |'.-«ifi«»wr lllll 
"ilir mirthartirrn half of thl* 
(•Iain I* •liullar l<» th«* plalna of 
I olorado, 
tinaaatnd !H>rlhwanJ. Hut there la 
till* difference: Inafead of extending to 
the llorkv Maintain* on thr weal <>r iiu 
p»n*»|4lbly grading Into tin" level of the 
eaatern arra>, It la mitmmM on «rrjf 
•IJf, nivjil a few mile. on Ita aouth* 
eaat tiifitrr, by a m«>re «»r leaa pm lp|- 
tatr eacarpment of MtMloa reaeinMlng 
|»» 11 •»•!•••. Thl* laolate* It froiu the *ur- 
rounding r»tl<iii r»i*|i| Hh* Kdwarda 
|iUli«u, wliUh I* It* *outhe**teni o»n- 
h«hIl«»n, alrmdy mentioned." 
Il» ^tak»»l I'Ulu It there, a great, 
•i.|«| UUihI lu an mnn <>l Uml. 
II.,* <:•»<'..I MfflM embrarra fifty 
thousand mile* Thr gtngraph- 
n «l ««-i» liti<tit >• tint tin- >|>aiiUnl« g«»* 
thr u«mr lir»-4UM» they had to drl»e 
at akea to mirk their way airoa*. Till* 
iccor It |»rritj mil «• It|| I*r»»f Kill • <l«- 
«-rlptloii. lie aay* till* tail •urfaif U 
V M III, »•.'»! » »••• • \ "f 
an mvaalotial depreaakm -an iuu<h •«> u 
to mrtuhlf ilic Iftrl of ||m> rnrtn at 
•lead imIoi. It I* unbroken hjf tnara or 
l>U*he* or deep ilraineil channel*. It 
I* *ri>e(e«l with a rkh growth of graiu- 
tna jrior«. IV nr» railroad* of Tri- 
al ami Ni-« Mexico ha»e made acv«*«ti- 
lde to tlir (nilii^Uu thl* Urgeat Texa* 
plain, an I |wrti4|t« the (n tlrit ami lite 
leaat atudled plateau of otjr country. 
I lie «ni all amount of *urface taaler 
which I* iH»t drunk up by Hie *o|l I* 
found In a !■'« alilelr dlatrltiulrd |"'uda. 
t'<aoatreama flow around tin- plain. IIm 
are the t ariadian and the IVoi*. 1Mb 
IlltriUt icarlt one thou *4 lid feet lie low 
tlie leiel. Ni ith«*r tif th« tu itoite any 
•urface drainage from tlie plain \ »-l 
tlie rainfall on tlie Mak»l I'taln from 
June |o *c|>trnilier la from twenty tti 
laratj'lrr In. lira, lite *o|| la rt« h ami 
from •!* to thirty feet deep. It irenn 
like a lake «|e|Mia||, and It itinera from all 
•iin r |Mi|< <>l |ria*. 
V>t wIllMtandlng thr rainfall, thr 
plain ||. <>arml * nli nut rttImM gra«*. \« 
•>ur Im'<, IIn- nl(<* »( Uh' Mlknl 
rialn nw« llkr a prralplor. Tilt* wall 
• an l» Miri at a dMati.v of liftT mllra. 
I'hr rtlg* W MVMMl ami ml into * ||M 
rain wa*t»ra to aiM'h a drfre* thai It I* 
riOnt tin* w.-ariufawat itfrnrn U #<»- 
liifc* "U r»|»l4h. I III* fllrliltf washing 
l« tli*' •am«* Wind a* tint t<> If wn In thr 
mlgr* of thr Bad l.«h<|« ami thr 
ta«. IIh' jMtlitjtil • a»ilr ratlmatra that 
tin* IV,-oa anl tin* • anadlan, flawing, 
around I Ik- w« «t and thr north •l«l»«. ami 
IklRhl llrif'M « 1 t o|orad<>. h« ailing 
n«-ar tin- rtitrtn liordrr, h>*f air. ad) 
worn away great *llcra of tin* *»tak«-.l 
I'laln. Tl*r t(i|t of a t»»k reatlng on a 
llat Utile gl»«* a g««"l the Maked 
Plain, tin* |>laln. taking il Ir in tit- (M 
il<>«naaM, rou*lata of, flrat. |*»roua ««l- 
hiinit of atill, •aii'l, gratel and • alt In 
Itorl/ontal la*rra to a depth of two hun- 
dml frrt. I Iomi ohiim a great ll<«»r of 
•and, alaa • ala<l (itnltra. I'art of thr 
rl N.r i> i••iii|«>***i| <>f tlx* IXuIti aanda. 
I'art of II. where tl»r aaiid* haae hern J 
• urn Iffl) kf thr mritiil«i>>fi« of nature, 
l« of ttir ml U*|a. 
Hie rendition* arr arerjr curloua In thr 
wWollat,butUwill utteatlon with a 
practical generation la at»>«t thr water 
condition of thU gre«at plain. Cunning 
water In hUkena < ountv I* thr on It 
•trrani ui thr aa«t plain. It In bright, 
•parkllng atrram that mldwly t»ra*ka 
MtiftlM|Vtn4« rlpplra «>aer pe!>Mt 
bottom f«»r a •lUtaiicr of trn Hlllra, an l 
Una mt•(••ii"U*l» <!l«apprara. ||<>w |a 1 
thla ttmw Ml running aaatrr |0 bl a< 
MIlMhrwmM mile# of ••ninlra 
|M»*>«-«aiii£ s (air rainfall? 
pM IW l«. thr great capping it rata j 
•IllM HUM I'laln are a* p*TMM a* a 
tpoifr. Ijrry illf of aaatrr MM 
rTa|H*ratra or a|nk« <|oaa naaar«l through 
I rmal tear* thr *t ak>-d 
I'laln w *• mm Mr ml utterly watcrlr«# 
Itut tlirrv now haar lui-n dug Into theae 
|airoua atraU more than our thoiiaand 
wrlla. Time wrlla do not How. hut the 
watrr la puintM>| frrrljr t«r windmill*, 
and tl»r stakr i I'laln la thrrrhv uiidr a 
MtM fM CSMUtM herd. of at11« 
Uh »r wrIW haar l»<en obtained 1(1 all 
flfll at Um I 'I tin. 1'lgglng I* no longer > 
regarded a« an experiment. I'tM* watrr 
•oak* Into tlir ground, and la atoml In 
rur Ml and grit*. It I* L' pt 
from going farther down bjr the aai*«l*-r- 
Ivlng ml t»-.|«. It MMlMlM 
tlw m >«t retnirkahle •!»«•« t* of under- 
ground watrr In thla nKintrjr.-Ht. I»»ul« 
i«l«»t« -Iviimk rat. 
"TIPPING" WAITERS. 
A rorrrapntxlrnt of tin* Srw York 
Tritiuif »ur« that * dc«<rnt rnril • annot 
(*• oliUllinl In »w York Ulilr«a Mm- 
w niter I* "tipped" In I!••• I*Kintiliti*. Ilr 
»i|<U: " IV »»Ui*r will sol I mat you. 
You mu»t not <>iil« pay ikiflj for wli.it 
yo«i rut, IHit landlorda allow \ <>u to tw 
•uhjivtril t" thr inault a of iiiif*«i| « litrra. 
TIm rr arr In'trl* and rwtauranta In Xr* 
York whiih arr •lnniii«| In nnnv | 
plr l«v*n«r they will 11 »t voluntarily 
aiil'jrtt tl>« in« l*f« to *ui li aliu*4*«. An<l 
till* fi-» ling of o|>|H»«ltlon to tli<* I'ttor- 
tW>n* of waiter* l« rapidly growing. ami 
will fontInur to grow. TIm* hotel ami 
rraUurant tint will a>lo|>t tl»«- atand tak- 
• ii t.» many aimllar i>Ur«-« In Kiin«|w, 
in I | ut up >|gM rraillng. 'It la rr.|t»rat- 
rd that no frr« In* (Urn to waltrra,' will 
forthwith •t* tlirlr dally rnTipt* In- 
rmwr. Tlirrr I* i»o rnaon wliy Ihc 
lit' • h>u|.| tir «-o|ll|M*IU«i to Itltkr U|> «»la- 
rlra |>ii I l»y atlugy proprietor*." 
FUN AT THE TABLE. 
An Austin man rrad In a p:i|*rr that 
tin' family ahotiM alway* I* thr a««nr of 
laugMrr an<l mrrrimrnt and thai no 
Html allot!Ill U' |<aa»«^| In tin* IiKmhIv 
•llrwr tint to nftrii rturarirrl/n 
th«*e occaaktn*. Tlie Men .trurk Mat 
mi favorably tlut whrn hla family waa 
gathrml around thr t*l»lr that riming 
(m* a.»M: 
"Now, thla aort of thing of krrplng 
Vila mi* I mum at mrala haa gut to atop. 
You lii*ar mrt \ ou girl* put In ami ti ll 
•fork*4, an I li*|i up agrrrMr aort o* 
talk, like; an' vou Inn a, laugh and l» 
)ollv, or I'll takr and dual your ju-krta 
with a gr<«|»-tlnr till you can't •taml. 
Jiowr l*gln.** 
Thr (Ian* tlut he wnt arounl thr 
fahW* mad* thr family 11 fuuny aa a fu- 
neral.—Te*aa Mftlnga. 
ECONOMY IN DRESS 
A lltrrary ltdr »h« wrltn for the 
m it uliifi mrt a frlrnd on thr itrrfti of 
lltlmtun. 
"Vou Mfm tw I* la lilgti tplrlla. 
Heard *>mr C"*! iM>w*t (iolnft to fri 
in«rrk»ir" a«krd Ih* frknd. 
•KMi, no: It'a tatrr than that. I've 
tual gut 
a l»IUr fr<»m the editor of the 
,*dk*' Mttfa/in** rn<-l»«laft » tin* k for 
£10 la itayinrot of mjr article on K«-on* 
ikuv In I'rrw. atxl I am ftoluft rlfttit now 
to buy me a urm Itroatded ailk velvet 
drraa,' mole In the latr«t atyle, if It take* 
everjr Ml of the #30." 
I »Wt retard You a* Mother (with crj- 
Inft l>al»v In railway rarrlaft*)—"Itanr, 
dnrl I don't know whatcvertndo with 
thla child." Kind and Thoufthtful Bnch- 
•lor (on the omoiIIi aent) -"rtball I 
o|«o Mm window tor jrou, uuUamr' 
TAKES BY SIEGE. 
II ••(•vticM »>y J f IJyylinlH'nwf >y. I*W 
».Wl| U«. ]•» mhI hf «|#rUI tn«N* 
imKl lk><'4|K IS« imrnraa l'f*« | 
aiAITOI XII. 
IIY DO NT 
fW 
I r ii 
lallmr 
I Irion wkH 
ltu«h, (KM 
■ lis. "!i 
»«hiM hi a gnud 
thin# f<«r you in 
j«»ur pmftiwfcm. 
I 11. I Hunk, 
i»n.I j«>u know 
l*tin m> wrrll It 
would 1*4 Im 
•iur<l In l. .irn. I 
ml,; lit <>fw»n want to My amtx thing to 
you (<». lltAt I didn't want every one 
rl*e to understand," ihr add«*l, •mil- 
Injrlv. 
Ku»li tlwHi^lit too Id.* a K'»»l <***. «nJ 
the Lv>t |«rt <>f the argument carried 
n««Ml»n with It lie ih-terminal I<> 
k«rn at oner, atil In thinking ahait a 
Irti lxt, In< rvmeuiUml l«imi iixl her 
family, Tin r»» » f (Ik* e*-cannon laill 
!<■». r-n<4 in unintelligent man—with 
tun haivlnit henry on lit« luuxU. He 
w<hiI I nuiki' ii capital t«i* In r. At any 
rati-. Ih- i-ould go over to Itw IlltW* a|*«rt- 
ntnil uvl mnk«llt«i4it;;'r*lliin. Ileowred 
the (Vila* a »tell TIn-t lukl Iwen rery | 
kirvl to Mm »lien he «m alone In New 
York, an<l now tint lie had foun.l other 
friend* It® kxl quite ncglcctod them. 
K> on hte way tip town at al*ait t 
nVlirli I KM* afu-rt).»m In- «| tltc 
CelU a|ar1ni>iil All the fimil* wire at 
lionte an.I In llw l««l of «|hmu Liml 
ne»«r l<»«k«l prettier. She w a* drea«d 
lnc»U ilay attire. and «••*» .»• tin- little 
mhii In which iIn> liml. n»e curtain* 
were tied luck with {ray riMam*. ami 
ftmeri In nil «ort*of r**ipta<)ca 
alrot tl»e i| iriM-nt The talUe waa art 
for «liniM-r and l<*ikwl utj attract!**. 
Th« cloth w;** tnow white, and tl>e !■«( 
tliin.i mm ini It, with two or three Uu 
of Mirer tliat had lawn lirmi^ht fn<m 
Italy an«l were |» l»»l«. <1 till they ahm»e 
like mirror* In th light of th« l imp The 
farttle of t tiianti hid rlUi*i t -1 around 
it* m« k, an.I linn- wiu altngvther ana|»- 
[marine of feMirlty al**ut the |4a<w 
wh». Ii th*« Mrory aloe « f a rlmim minra- 
tra waft«*l from ll*' little kitclx n <li.| 
nothing to <li>|« I lln«h noticed that 
Ute tal4e w a* lai-l for fiair, ami lie plct- 
ur< I In hi* mini the raren I ■ k* an.I 
lar(" l>l* k •■«>* of tlie f»Mn«l ami of 
Italy wIm waa |.r>.U»Mr mm to make 
hi«a|>|*<ann<** m tic cm*! <>t the mm 
ing. "I««aiia 1*4* ami tie* unu*ual 
lirl^litiHM of Iter < 11t* II taliw that m»*l 
no word a.** mI>I l(u«h to himarlf. "Well, 
*>m«' »il»cr voiced tenor i* i:<4rig to win 
* |mii' Inwl I* an i'iiv|4mMll7 ni<« 
girl. Mini ilw i« \« rr UwutifuL" 
laiol •Hi mol a little « ml*»rraaai*l and 
the |«trrnt* a little III I »li-OoU«, ao le- 
twrrm the twn ItUkli tli hi^tit It l*wt to 
•tale hu luium ami 1.1't away U-fnre 
tlie arm »l of tie- Imir. lie iua<!o known 
hte irrnml to llw ci-cannon l»»ll Iwr, 
wl»o waa delightid with tlm M a of m 
pi. .v«ant a |«i| II. ami time an I trnn* 
»irv agrwl u|»ki at mm Itu*li ariaw* 
to pi. I>ut I* fnpi l»e had iiiivIo hte adieu* 
the (l<*»r I* 11 rang. and I**>riidika|>|*arnl 
in the hall, ll •»* iimhI a* tlaaish (lie 
wouM Bvtrrcmw Iwk. Itnah ilul tn4 
want liptmit ami ili*turh tier, nm «li«l 
Ii wrant lu lUIld in tlM inkhlle of the 
Auruii l twirl hi* hat until *Imi rrturni<l. 
"Alt, lln»,youni:|»"o|4«,rani.|Hirfniira 
C« 11a. with an amum«l »Likoof the Im*<L 
Notne w|u*|* fin*; w aa lN«r<l In the 1 
h ill. ami U*Kii intuwl, >«* ,«| hy a 
man. Mbawa* Ju*t al*ait i » iiitr««lii>i 
tlie (rlilk'IIKll. wlM'tltln-y laith *ti|>Ja,| 
forward ami »Ur«<d at eaih otlwr In 
alUA* IIM III 
'•Why, J«ihn. jrou Im-iv!"* 
"II' li<>. ku li. <>M nun! glad to kv 
ji«." Aril John al»->k liU biotlier af- 
(*»»Hi»at« ly l»v th*» liand Itnth »m m 
aatutiuUil llut Im imlliln|{ lu wy, 
I alt John *n |«rf*vtly it bu NtMV | 
Ituili rriiMnUfnl the »<Im hhh<v with 
which John had ikiiinl any acquaint- 
umv with umI IiU Im art iniagat* 
him—nut ft>r John's Make, but for l««>ni'a 
and for tl»«t of Amy lUylUa. 
8oy**i kr»<>w Mr htottr'" ihiid I^Kii 
"How trry iihwI I ainao rt-wl jou nn 
fnpcwU." 
Ku li ww that tln-rv «ai a iu>»t«ry 
alaHlt Ihu At <|'UI*ltail< <-hl|>. Uit tllHMM 
Hot tb«- time or the |*la*«* to unravel It: 
m lie lu<lv them p*>l •' < nmg, and t«»»k 
hi« k are. U'lutl tiki it mean? John 
»tiMiilftill) 441 term* of Intlmary In 
tin' (Vila Ii<xh If il 
John *a*anattrartiti«f« ll<>w-,artd la*>nl 
waa, t<> aay tho |i-*tt, urjr urnch Inter- 
*»t*.| in him Th« rv would la* no liartu 
In thl if John *< r*• not « -ngagi<d to Amy 
(UyliM. I\nr litUa Amyl ku«h tlaaight 
of Im r Uu«i)i* mhI I«Im fav, IL- 
would like to Uintah John, If ho w a* 
going to throw tlit* • untitling little thing 
over after w inning Iter alf*< tiona ao th«>r- 
oughly. And l**»ni—what wtaild «Im< 
•ay If ali«> knew of John'a • ii„*.tgi nu nt? 
Ilul |« rli4|>a, after all, ltu«li ww magul 
fjing tli«- aJTair. 
I'rrli.i|» if ltu»h ha<l •' ii Amy flayliaa 
*h*« misfit h.ive tol<| him that lb* re waa 
no falling off In Julin'a uttrntfcma. Ilk* 
k'ttcra Wen" fr««|U< lit, lait ala>rt. and liia 
flower*i unart-gularljr. Amy Mt«|uiu* 
luij>py. f. r John had name*I their a (ai- 
ding day In oii«< <•( hi< *.4/1* I* li* rw. To 
la» aurr, la< h.td ina<l<* I ton!lu»iofi toll 
Lit* ly, but the tiling omv fettled, w hy 
rutrji u|mii? 
John |ia<1 uu( fultrnil In liU RlTtTlkia 
f<>r Amy, I hi I u im'w ilTrrlidn had »|irung 
up in hi* In art. iihI Im« » a» uuxll; in kit* 
»Hh Una! IVIL th<*e 
m«-n whoanwriKuliliitiil llut they can 
luvv two *1*11. II bt tlie NUll'* tlllM', I Kit 
0»t alike. John * u inorv in low, |»*r- 
lui|n I kiioul.i My morn wiklly In lo«t, 
with Lwil th ai In* «iu«itli Amy. Her 
d.irk Italian rj« inntcd hi in, and 
linto «iu •onu-tliiiitf in hia nature that 
enjoy**! liinu^ n wutuan win. «iu la-fort' 
t!i | hi Mir. !!«• Iilt«l to »ii In I In* tlM«tm 
and iay to hlui* lf u» »lie «aiuc tripling 
down tin- il%i', "HmU •# Um jeirl 1 iun; 
y<ai limy clap your lwiid» and m<«»« 
yourM>lv«* hoarse, Ki-iitli'iiHU, Ixit iln> 
iitwMi'1 can* n Union for onv of you. I 
aiu tlx* nun of h<-r clmlw-r 
Sow, ltu*h. on the wmtrary, wu hot 
at ail attr*cl«d hy the (irofiwional life 
of tlie woman Im lo«i«L lit couldn't 
U-arthr Ideu of Imt Iwlng a "public 
cliaractrr"—one nlfwi every one frit at 
lilwrty to a|k*ak of with perfect free- 
dom. and wIhmi |iiHit<iKrapli any man 
could liuy. If lie could have afforded it, 
be would have leught every pliot.igraph 
pt Helen IImI lt.nl heen taken, ami lull* 
hidden It away where no one l<ut lie 
could aer it. lie could tiardlv keep hla 
hand* oil a man lie met In • Naaaau 
ktrvet »hop (Km day. Hie man waa mak- 
ing a collection of fttaic f«»«citm, and 
ha liad a lot of Helen'* |>li«4iign|itii 
uml (Nit on the counter lief ore hint. 
Imaa Im picked up ami criticiacd In turn. 
II* didn't tnean to aay anything out of 
the way, hut Ruth wondered, wlicn ha 
thought It over, why ha liad not stran- 
gled him on tlio ftjuiC Instead of that, ha 
hurried nut of the >hop. after ibootlni 
Klancea at the man that mint have left 
him with the impre—inn that hie vla-a- 
via wae a lunatic. Hut Jotin enjoyed 
Mini Leonl's jifcotugraphe In the thup 
wtmlow*. Mm «m Um farurita ilancvr 
oi N«« Yiwk; why •houMn't Iht |4cturw 
U> foe •*!. ? TIm> «»fl«-n«T Im mw II Um 
Utl« r Ih« wm |4i«w<L ll«t wm a/T«*v 
tVNiatr, Iml thaca WM nothing aruU- 
nx'nul daiul him. 
Itiuli tri«l hi m hU Imrthcr Um day 
•flrr Um« MM<Hlnx •! th« OIIm', hut Iw 
omkln't fltxl him. It muat hara l«m a 
fortnight Irfim Im nut hiiu, nnl in th« 
iih an liitM* Im tun! taken Ida Itrrt Italian 
kwun (nun tlM xKwiiwn 1*11 Umky. 
h««i wm ih4 at hotiM'. HIh) wm at* 
k mlinf a at Um Awliiny of 
VIumc, an<l Higtw** CVIU wm out In 
Third a«rnup, markrtin*. KimIi trtnl Ut 
Hn«l «>ut. witlwiut |*«lni( d««-|>lr Into 
hia Imithrr'# ulTatr*. ju»t what John't |» 
•ttlmi in Iha Iunim Ih4<I hw Iili<l n>4 
UII Hiijnor CVIU tint Mr. hi«hm\ m Im 
mllril him, wm hU l*«4hrr, l«it Im Mit<l 
iImI Im krx-w him. and Im amn found 
tit.il Im wm unawrrtnit (VlU'a 
ratiwr than 04U hi*. Tho <4<l iiimi 
M<rtiM<i| v. rr iiulmii to l«-»rn all ha 
mtiMalmit "Mr. %**•." Ilo h.vl I*k«i 
I intrahn^il to Mirn.ir CHIa and l*«>ni lijr 
• Q4. MofUllMf, who«U Um 1*11«4 Itl.VMrr 
it Um A<«d«-iur touched f-«r m l«-in( a 
1 
"|rrf*>rt tT**ntlrinan." 
No had Mr. Niinm* mH h<«il 
than Im frll In lo*a with iMr. I#«ml wm 
umi| |u liiro at lir»t liflit, and *Im Iiikw 
that It usually |«mhI ■w»t m audit-nljr 
i* It raiiM. hut in tlM cm< of John 
lluiUtotM (of Mr. HIi«m, m ih« Irltoml 
Mm to U>t it wm ll» had r*4 
tha familiar Mnn<l-<»(-<H>rrw» manrwr 
| of th* imti •!••• Iia<l Im ii In Um Italal of 
mating I* luii'l Hm> lli> wm 
uvl cUfrr.niul. ai»I In* »how«<a| 
lief m iniKh r»«»|wrt m h«» wo«M hatf 
»hii«n any l.vly In h» r drawing r ■«♦». 
lit* manner to In r n»4hrr onaiplrtvljr 
il|i(iulnl lli.il rtiflJt-lil woman. WkI 
<«mi ninj night, »Iwii lw t<«>k H>-r rih| 
lirr (laughter hutik In hi* < arrtagr, the 
intitrd hint In to grt warm. an.I Ih« *>•- 
i i!.. in«iuti<4i»»Mi ahartb a 
l»w iUii later h»' « »IWi| to If thejr 
li*l Mitf« r»'l uijr lno>»»* • m< in •• rnmi I(m 
rain, and fnKii (ImI on (*• had l»*n 
m regular tUiiof at Hm» UUm', »lt»r» )»«• 
wm all In art* hjr hi* amiaUliljr aixl 
grtitlrrxm. 
Ilw »m Ufirti <1* »|»,raU'ljr in lorn with 
l4«4il titan l»t had mr U« n with any 
•'tln r mmwii, l>ut I will n.4 •.»» that Im 
ohiI I ih4 ha*« Imiiip«I hu tiTn-tkNM 
with n rhang*' ««f «v«». I!•* mw Mi<n 
h* Ii td talkrd * llh Im r manr Iiiimw tlut 
hit w.»• im *<■■! a U'l <w> ha<l rr« r ll*f»l, 
r.n-1 th »t If bo wiuit«»| to I* h^r fri«f»l 
Im iiiii*i trvat Ik r with pri« r n«|w1. 
Sim «a*t lialh t d.»r>-» r. to Mire, Ixit 
•.Itr fowl l*m wril brought u|i. Altltough 
•Id- wm i|r«-|ily In In** with him, 
him to und«-r«tand. a« JulM aa- 
• Uf'l It •mm, that In- t»«»d |«»t noooott 
to |M r unh-M tlf U-nt of hu lor* waa 
IxNtomlJw aixl |ii« |«ur|»-»> marrUg*. 
John ao<r|i<<<il tltr |>a|t»oli of Inter ull 
IIkw It-niia, forgetting (•* tin tliur U-ing 
Amy IUvli«« *1*1 th» wwldlag .lay tluil 
him tto( far o(T. 
Il>' h 11 ll i• I it ff ll». 1-1 < f Jutio. Imt 
aft«r i» whiln Ih* *m(«' Im r (Im l. i».!« r>»l 
lattir « lit Ail Ittf Wfo<«' l<l | *'411*11, 
|*at|a«lilljt It till tlw f»ll. Amy wm 
|» rf«' lly itiwllnl wtili Um* un| 
l"»«il lilm iimwv Iluin foe IIh iii. Mm 
• ImI * uh llu*l Ik> <<*jl.| pi U k Ut I'tnu- 
■toil, If only f<>r * «luyi IhiI •l«<*r Jolm 
«%m working ** h.»r>l. nikI all fur twr! 
In th»« (-11 ll» t ».hi|.| iiMtrrt^l, mkI 
IImii kin' it'* lilt liiiu t<» N»w 
Y«>rk, T1»'t m«l<l Html lu« r<«>in* i!h> 
tlr»t *inU r, hi»I tako llitir iim«L» mij- 
thry cIkm\ llwt ».U llw ttIT 
llUUlt yotltlrf llWIiml I1IU||I<<« llfcl. It 
mm tm |k4» uiun iukI df» Jolly, iixl 
Amy, *»!»•> Im<l all Imt tlaya In a 
« Hintn r»*i««fy, t«»k««l forward t<> II 
ttilll ||h kn |H*I MIltK I|1||*4I 
l'i« r IMtjUvT J.Jin Mti l t<> Iiiiii 
••If. m Im* Mtl In hl« |imal«» r<«iu u Ihn 
Mutual IN1I<I<11<I Mining r>Mii|*tny'• .fTI 
m, •iiKtkiiu; lu l*-«t ri|an an-1 •i|»|>ina; 
lu i|m U1 I •mix I «>f ov'ii f "(Si* 
h'trl! HIm l"»w iim W| mii<I 1 lot c Imt, 
IhiI I |<iii> ls*ml MM*." At*l In>»1iuI 
IiU «*t iw ai»l »{4t«• lum-lf u|i U> ilrmiun 
of l^«i. Hik-Ii la-auly, mk li cmv, an*] 
n •li*|4li of |»t«< for him tint Amy muU 
ii<4 know. "I Ib'Ik xm »Ik- *oul<l kill 
»ny kik »Iki < itiiw l«4tt»-t n iiv I ««ii 
««< Im r *ft m Kfo* l» »r«l Hii'l il.t»h flrt' 
if tlr ImnIiI »>f a m tl Wmurn afv 
•(rmn^v rrvaturva; tln-y nrtrf l>Unw llm 
man. I Kit llrattii ImI|>iIm> woman If Ihry 
,;«4 1*4*1 of l«t! '!tlw l«»l him «4f.' Ibi-jr 
Mty. Ah, If Ihry only kiww |»>w willing 
Ik* wm t<> lw loir 
John'* rrnrli* «nt» l>r>nfc'lii to an 
m<l l>y tlw iiitniHn of C«4. MortuiHT, 
<• Ik ittiiM' In wltli ■mm ivrtilli'aln of 
M» k for liiiu to ai^ii m ■' r.-urv of |h<* 
•tmi|«uiy. lie ha*l ju»t k*4 Im4*I of a 
piil* mcr< liant fr«m a ilUtant NVw 
IjikLui.1 town, mh.I ipunrf U* gin I 
Iiliu l« n l**utifully. n^rni"! r. rtlli. »t. •* 
ofaUrk in tlio Mutual Ih*ld«-nt Mining 
i\jtn|*ny for trti ooMlioUtand-dollar 
Mila. Ji4in Ml »ilixbt t»in^ of «■*«• 
k h i** aa hf tl*> ivrtllltiUM, but 
« inaft rnuat li*rv DN>tH7 to lir*| 
"You will K ( t*. ntv |i*r «••ut. on thi« 
' 
iMTivltUtTlt III all UKKlttM, Hr (hirhun, ! 
and t*« uty lu ait ruontha ibon ." JuLa 
r> ul.l h. *r t «4. Mortuuir t. II liU *K titn 
M Im> lnwnl hliu In IIm fr*Hit ikaic. 
• Forty |»r cent. U Ivltrr than letting 
j««ur niMN-jr lt*» hlk' You iii4v oHuiiWr 
) otirwlf fortunaU* in lixtiru any of 
I'll* Itirk. I doti'l like* til kw il (niH|{ 
cut <>f my (iwn hand*; Nil I Imfni rrry 
frtrodly fto-lio* towarila you. and am 
(-lad. after all, that you liarr |Imm> erf- 
UlU*atea.~ "And I iIm^m Ktvctilarka," 
Im« might li.n» *1. iu Ihn duor swung 
to on ita * il oil«*| liin^in. 
Col. Mortinur n-turiied to hia d«»k. 
I ml, taking ■•in*- of tin* WIU, them 
i.|» an«J |«l-v .*1 tin in »i<U l»y »i«lo In hi* 
«a|MM'MMw wallet. T1»e tenth Iw l»>k In 
ami luu»d«*l to Jolin. 
"Tlieiv, you lueky d<»g. that la your 
■ham of tin? day'a nni|iti I take m 
mu< h mywlf; Dm n»l k<m for otfko ri- 
John waa fool en<*ij;li loU'lier* 
liiiui for, with all hia worldly minded- 
iKfw, Im> mm very rmluloua. ||«* thanked 
Mortiiin-r, fi>|.l«*d tin* I>iII ixutly an<l put 
it In liia *uMoatt )*■ k«*t. Titer* it !»<■ 
gan I'lirnliiK * Ih>U» at o»»ee. 
**llow long Inftorf ruu'r* K"i"if up 
town. imIihi. \T Im» kak««d. 
"Not for *himi time yrt. I hava mnw 
matt rxof lai|airtiu»c« to look ow 
forw 1 j,u" 
"lli« ii I *»o»l «mii ii>r y««u i iu»«« 
ail errand i* l«n <m my »»y u|t. I'll 
■r** juu at lite club tliia •vciilii|." 
I'ltming lii« aid throwing a light 
•{•rlii); tojoaU over liU arm. Ik* put hla i 
liat rakUhly mi lii* hutd ami atepped 
lightly (Hit of th«» iifflra an.I down Um 
•lair* Into Om itrwt Tln-rv li» (tailed a , 
I«m^iik nil ami a|*ingiitg In |nn the 
onlcr "To Tilfany'i," ami vttU himarlf 
t«4 k oil I Ik* wtl to think wl«t Im iIkiuM 
I Kir. II* «iwM gi't M>m<'thlng for taonl 
for low'* uku ami »mh< thing for Amy 
for tlio uko of |»itr. |N»>r Amy! II*1 
woui<l gt°c Iter »xo«-(liiiig rery nk». 71* 
call tlrvw u|i at tlw faimwa ami 
John enteivd lln> |tl.nv with the air o( I 
Lunk |*t*i«imt. II.. went direct to Um 
diamond counter ami aakt«l Ilia obliging 
Mhwuan lo IK him ■« mnw aolitalra 
ring*. Afut looking out doaena of 
Uicm. of all aixrc ami all prim, Im «r- 
lectwl • Muall white itiHk* for which Im 
paid three hundred dollar*, throwing hla 
thouaand dollar Mil curvleody on Um 
counter. Thia waa for Lwnl; hut >ho 
niuat not 1*41 who gar* it lo bar j* 
aw hi la. flow the/ would en joy tto m- 
rrri togetharl 
"Qui I *Ihiw yuu an;rl«r aaki*t 
til* MllllUUIL 
"Y«*. If )mi will l«*ikl»L I «inl 
toMfvl a iinwnl to a l*lv In th« country 
Hraw littU trill*. I ilonl know l»litV 
tMi<« rcry w«-IL What wnukl )<«i an*- 
|Hir 
"llnally,air. Iran lw*r»lly aa); )<-u haw 
•lurnn MN'h t'tivlkiil Utlo In thwarlco* 
(inn of tliat ring th.il I think tho Lnly 
will f*n> wry well at yuur ham la. lint, 
aa yon ark iw, wImI <lo yon -ay lo• fu) 
—hi h.in<l«Hn» ImikI |«lnt««l fan? \V« 
ha«e mhiki Imutica M-IUng at a Kr»nt 
aarrifW." 
"tfcpuir M*i<l Johu. "Tho auinuMY 
Unmilnn on, iu»-1 a lailyUiMMcr wlthuut 
.» I M 
Nit thrj walknl nvrr to tin- fan < "<int«* 
iml J< Jin laNit;ht u |«» arl haml!**!, (ivllrr 
trlmm««l, han«J |«iii»l«*l ilmirilitj f<>* 
pilllt wm om« of iIk- rpmI "«<tIIIpw") 
ami M iit It <i4f with tltw iikat ttlT<«ii<aiat<' 
lilt!* im4o to Amy. 
It « IN Ix r «iiklini; |»rr«iit. r»ery «w» 
In l'4ini<t)«l mMj for tlwy krww tliat a 
wnkliiiii «lay Ita<l Iwmi n.i.nn|, anil Ji>hn 
ortilnly oniI I m>t artnl |»» r anything 
lian Uirnf. Amy kni*w U ttrr; InH aha 
waa tlrllglitad with tin* gift, ami. klaaing 
tliii fi-alln-r tl|w, ilm (Nit It lank In ita 
•aim l«i« anil luM It away in Iht l*m«u 
drawer with tlm turtrnw »hr|| Imn ami 
ot>M r rtjmlw kun kkn.K k« that J.4in 
hail a»ut Int. 
AM. r John h.».| H-nt IFh* fan to Amy, 
Im miI «l<>wn a! lii« writing <l*<«k uml 
wnrfMAiiKMi hi|>««^inn| l.'il.T to I*- 
mil, telling her ho«r Iw lorwl r. inj 
llul Im wot *h» nnj{ in |»n»»f of hi* In- 
UiilKMi*; "but, my lUilin}," Im> wr*4«>,! 
*'«r««ir thu * lwr< it won't »•» n f<>r 
tlx) |n»-« nt. I'ruel * ir uiii*(4im |>r»v 
t« nt my tinning out laiklly ni l claiming 
)ou ii< my k»*t> hrforv all Um workl; liut 
ltar* faith tn nn\ <Urling. u* I harr In 
you. lion'l iHI your p»»l fathrr 
an«! m 4h«-r ton much: though you may 
kmiiw tin in of my lion<>r.il>l<' int• -ntkm*. 
Oli. I««mi, you <l.i not know wltal it U to 
Umn«lun> of fat*.'! I must watt <jui- 
rtly for a wink', Uit I ran *•» on koing 
i<mi .tn. 1 truMing tn y«mr !.#»•• f• •* m««, 
unworthy m I am; an.I you mar Uln.t,, 
c-mii.. » lutt nujr, I am arvlalway* 
will la* tour ••wti John." 
Tin*an I lh« ring Im <lfj«it< ln<«l hy lilt 
truMy t«M. Tli-l.-ttrr |mi/iM 1 *<oni a 
littk'. Uit the mii»I»J of tli« ring tlw- 
lulil. l b*r, an.I. aa alio waa .Ui lUlutl. 
ami m)»t«TV in kirn affair* i* not aJto- 
gMh« r unknown in Italy, »Im» .jui.tly 
wt».-.| tin. ting on lint iiKi.l*' of a Int of 
*«^*t-t w.*i. an<ur*l Imt nrrk. Th*-r« 
it lav r»4v*i»lrt|, hut Im r It. art l»«t hi^h 
with joy wlw-n«trr tlw *ltarj> »l«.nt 
m r*t. Im^I Im r tlrlk'ab* tlmtil. 
Jolin -liiMtl aa it«iul >tt tin* «luh tlial 
nWhl with M rtnn. an.I two or tlirw 
<4li< r r-unMrra. Aft* r .linmr thry w« nt 
to Hm« ci'Uin^ t»14i.. w Im it- John kwt hi* 
remaining Wh Im> w lit to l*tl 
Itul night Iw ur^nl th« r*|» tiw» of li». 
in* in New York. an.I .1. t.-riinn«-l to 
utak>- th* colonel r»i«> hi* aaUry. 
CHAPTER XIII 
C H II 
«li»l Hot 
__/"*T Jh n ow 
J / J j all Ihk, 
" H / «* 
7 Uh • ■ • p i U clnna, 
rUvl 
t«M 
im n uii'l J<4in il 
liM •ntl 
a«knl htm <* lull 
Ih' wu il<4n»r «t 
tlx- ( tlU*'. IU- 
for*- hn *n»«rf- 
ol, Julm wknl 
Ku-li what h* 
«w «|oiiik' llM-rv. 
"I Im<« kiM'Wii 
Own f r M>fm> tinn*. an«l «:n arran^in^ 
tutoke Italian aiMwcml l(u*b. 
"I, lu», li.tt*' known III* hi f "f «"iuo 
tirnr, uixl «riw armiiclnic toUlwIUIIan 
k-MKii. T1 < r«' U nothing like a |>rHtjr 
wnnwi In !««< h i I lki« • Ian|tt4(ii. I 
tun I- am iuo»» luli.ii> (nun |*oni * «*y«i 
than fr<>«ii » «!<>». n t.U bnki," J..I111 r»»- 
|«li.*l. lightly. 
Uh-Ii trie«l l<> pr*** th® mat rf, tul hla 
lirotl* r ihww. n<l liitn with < lut'T 
mWIm ar«> ><hi in m.irry Amy I i;li«, 
JuJinr »>lml I(ii*)i. 
An «i|>n<Mtixi (>f Mnn}aiMD |««M 
unr Jutm'ifaii*, lut Ik* r«|'ln*l. an Ha 
My rnonght 
"Himiw lima in tin1 fall. I b*lie**a 
"I it «»< to liat* U»-n In 
; «iM Ml 
|liink» w t« aai<l it>«mt Juno. I«it 
\int thought wt* that lu»<l U-tt«-r wait." 
rcpl^il John, rarvkwl;, Uv'iiMiriif to 
ilrrw for dinner. 
•*!k*L>« an» <lanc«n*i«, John." 
"Ami liaate ia often fatal 
Aft. r a |«u<w Kit.lt ri-*uim«l: "1 
Mhhi^IiI ><ki t<>l<l iih- j"«i <lhl i>"t know 
l<-"fii. John?" 
*l»i«l I? Then I mi|»j»»*« | i|i<ln t wImii 
I ti>|.| i<mi (Iih< makiw a<•|iiainlanr*<a 
on »li«>rt notice In the rily. Ni.m Utile 
tiling. Un't »Ik>? Tlio hh-iIm r i« a <l«ar 
• II 1«-1 v. I i|uit«'likt* IImi utlilH*-, 
It l« l».< I pi to w, j'Mi know; Ik> U tvtj 
foml of iw." 
T».« nt «»i no mm In trjlng to talk n il- 
ou«ly with John. ii.ht for a mo 
iim lit allow him. If to lw h'Iiotik*!, 
l<ul. ua Ituah w w going to <lln«» at tllO 
Arrlwnf with ll.l«n nix I An-lii# Tilling* 
lu*t, Im» Iia<l to Irnio with<Hit mxtun- 
|>li<hing hit ohjert, win. h mm tii tak« 
John to (oak fur forgetfulm-Mof hi* tow j 
tit Amy. 
Tim dinner at tl» Arrhm' «u «!<*• 
li.htfuL Mr. Arrher naa famoo* for 
liu rauk, him I lhcn< «:i« no IrfUr 
k»v|»-r in New Ynrk than Mr*. An Im r. 
Itii»h took llrl* ii out tinllniH-r, Ar lii* 
t«»>k Mr*. IVjror— tin* woman with wlmin 
lUw-fe- vUIIm! tho nMiliuiiM itxl th* 
II<1<I<II1WU, nn«l wImwii Im« <l<U-»t«-d—and 
|W<mi«> w««ot out <>n (In< ami of Dinm <4ua 
Ollara. mi Irt*h arlUt. with miur talent 
hut iihw |»r»'t« iiuoim, wlKittit at llw f««t 
• >f tlw iu«l Mnnkixl Iwtl lipui. 
O'll.tr* mi n»it| t c Wnr follow at llr»t 
ki.'llt. Lll'l it tl»k JoU kHIk tlllD' to Mll't 
•ait that IwwMtulliui; j<»u Imwcli trr lw 
« ma. r.itlnr titan pro* iiu; it lloalT<ft*d 
•him itiMitricity in ilma, uioila^l hu 
M.n'k luiir Mrai^ht furwinl from th* 
ii11<l'!l<' of III* lintil to III* eyt4trowa, 
I>tu>Ih«I |Imi rii'la of l«i* mtuta' ho nut 
ttrai^ht from hi« thin !i|>. ami, |«uling 
hi* Uttnl fn»m tin* uiltkllr, Iwutliol that 
u;». !•■», from either »i<l«> of tha |*rt. 
Ili« fjrt mrw a |<ul«< Iduo, and llw pupil 
<&|<uifl<-d and »<mlm tal lika a rat's m 
In* ulk" I. 
AltogiHlirr, bo»uan «*l«l looking fel- 
low, and if lw I• i*I im4 Ui-n ilaunlljr 
roticHiml would liate Im n rather Inter-, 
r 4ing. Ilia |4cturra wero of (lw 
iUU type, and, although liU |>>rtniiU 
couUI hardly l« called likt ivm>*, they 
mi rv> faahionalde, and O'llara km ijuito 
•ought after in MiHf-lhat U. by (Ik 
Kuiufn. Tlw nxncuukl not »Und bk 
allwtaliona anil coocrit, lait tlw kuom 
laid, "Mr. O'llara U ao rUwl You 
know lx>|«a Hutldhint -«at« nothing tail 
tegrtaldea. You could r*4 Indue* him 
to touch meat; It U agalnU lila rvllgioti* 
princlplea." Mr*. iYyor km intimate 
with O'llara. Ila wu t*j fund oi 
painting her (nrtrnit, and the km rwrj 
fon. I of kitting to him. "Much an Intel* 
loL'tual man, my daarf"* ah* aaid to Ilea- 
•ia "You ahould l» ur him raad portryl 
And Im wriUa portry, hu I'urv Inspi- 
ration. Ua aaya lw never tuada a rfayaM 
(In 
hit lifa by trying ».«it In* can taa»' up 
• |« ii an-1 in • anrt *4 Irnncr writ" irrwi 
tliat an* •lui|>lf Wfuxhrful. I onljr ho|« 
lluit }<<u iimit ar«< liim inilriJiiK mim 
wlwn i>»ritr ii««l l»jr Um P|4rit of 
|»» try." 
Il tu Mr*. I'rj<if who introluml 
O'llara into tlM An h« r h.«n» Im>1.1. IU 
knew cnu«iKli not to ha»« any of hi* 
train-** Uforv Mr. Anhrr, hut Im 
waIcIm*! hu opportunity to lu«vu ««m hw 
foro lfc*»i<. Mr. An r thoiuhl Im «u 
• tilbrr cleter ui«n. II« h»l b<«nl • 
gi««| lU-nl alaut la* |«< tun*. lait I tad 
novrr irm tlwni, uvl Im> t«■ >k their nirrlt 
for grante*!. An lu«* <lil n<4 like Hm 
Iii»Iiih many Irtlrr Umii Im- lik«-l hta|4o 
tun*, an.I IniimwI Mm. Pryur i Kru>I(* 
for lirin«;tiu( liiiu to Hm An Im ra*. 
Ituah nwiai •li'liifhtfl at ha«iiut II. Un 
by lil* «I<I<| that »wry i«r at tie- Ui'lfl 
m* iim*I pbnaant tohim. I'« —1«- n il. .*| tlM 
unu*u.tl lirt^litnnw of hi* m inm r, an«i i<o 
■ lil \t lit. n| h*>attnUitt.| it all It* » 
lir. Ituth »u in Him •junt*. an<l k. |4 
th*» t.»l>i«. mi a nar l>* (Im> iluir|inrM of 
hi« aitukl hufuixlof K'1"1' »l»"rt •t<>ri«<A. 
"Tn»» Iiiaii » Im» tonliihw Itliuwll lit UHUt 
kIiif h• la Ummimh (<>r a iluin* r party; l>ul 
hmtrrtt ikfiixl u« (Mni llw long »ln<l<«l 
•lirwr* «mir H«i« It w«*n» Mr. Ai-Ur'a 
M'tiiiiumU; mhI t»< U rminnl to in* Itv 
young llurUtiifMi again, anil U f.irt- king. 
Notw it)> t.»i»4liri«c |»»>r An liir'i ilr|>ri«' 
th«i iJiiKia-r waa a |il« want una, 
Ftum tin' titan* r tal»U» iln-y Mn41«xJ 
through (Ihi nm^niiiiry, ami I!• l*-n. 
»b« lt*l l(u»h'a ann. u<>|>|a«l in fmtil of 
a U»a of focgrtuw-rx*#, <»«• r «h<at 
ilrll. kU* UaaKUt ll>« llxaKI «M l|iTI«J- 
ing it* Mhcr light. "l* t nif i^tb jmj 
miu of IInw (lower*," kin* uiil, |>i< king a 
lain* h ami (uniting it In hi* tuition hola, 
"You kn«m I am going away, and wa 
ar« mi »■•«» forgotten • Inn we u« g-in*" 
It waa all tliat l(u*h rouM «lo to k««-|> 
front irliinK t h« l«an<la that »«r«« mi ni«r 
liK far* Ukl kiaaing tlirni with 
ttotia of th» kit* tlut »u turning an 
IxHly in hla Imirl ln«t*-a>l of that. Im 
« U.j.il In* luui'U !■ hirvl hint, an<i an* 
■arfwl, «ltll Iik■'k • ll'«l<IM«a 
"I m«'l Hollow r tor> iiiiimI nif of you. 
Slim Knowlton Your .»l»n<«* will 
(•It in i)m »rry air *n l<r«*th«\ Pm 
Unla will i-ltir|>, 'M** i«gi-n«-r' fr»#n th« 
Inw t«>|». an«l tlx* «Ur* will wnt« u in 
I th# »ky at night." 
Mr > «| ,ir.> rlMlTktitC m«\ 
I un<11 il' tit Ufa llbdMM I ilmutfht 
itiat ><11 vnH >• iIMb mnj ttuit I 
« a* & >m j n-ulii«i 1!• I« n. 
"A littl* ■•rryf if you kn<w 
«hat j<*ir tn.«i.« to lit*, yuu 
wnmkr— I In *"*>' iIhoIi |« r>«|*il4y 
llxl llrlrtl l.-k.-l ijUkiljf at hilll | r*r- 
m«{ tlutf In* IukI if**' U«» far, Iw 
"I »hall hrrrr U«k th« f >n i.-n iiiitur'i 
runtu, liul «ill haunt hiailiwk nljjht m»<l 
•U« w» km* f« r rarly new a fr«.in iTuiy 
1 * ** " 
you ar« Jukin* again, foil I u 
ll**a y vu will iiiim m<' tto Imiv I. ..I 
»mt«|>trMU)| Iiiim Uvrthrr, Mr Hurl 
•tI***, an<l I h«i« only known 
fiNi « f.-w short month* )<« mi« Ilk# 
an <'l l fnrml. of p»rha|* I «Im>uI I mi 
<>M young frtcixl You wrrn t«> lik* ina 
f<»r intwif mi l not fur luy prnfitNion. 
Willi dk«| | f.» l that It U llrk'O 
Kii ««» li<>n. Of prima donna, ratltrr than 
IKnowtuxi. Umi woman, whom 
if I r A in I tit' If I ha<l 
nothing to ilo with th«> *i.i*r»> I r» all? 
Ihink tliat jrnu would lik* iim IwtU r.M 
"Dial would t* 11 n | ■ MMt l »l«". Ml* 
Know Ito«i," rrpti««i Kii-Ii 
-Still chatting! I thought foHtrr «»( 
you. Ill** in* your arm; h-t ua (pi to 
th* drawing rami I *v th*y liar* all 
Irfl Ih* o>f»«rr*alory I w »nt you b) 
Id my guardian an.r» I Ihia ••»«*ning arxl 
k**p m« out of |Im clut< Im « of that man 
U'llara I ivum<4 riklura him. 1I« 
l<a»ka Ilk* a l(ua«Mn NlhiU*! an.I •m* IU 
Ilk*an IrUh iuw. Il« »anu In |«int 
my (■•rtrait for the »|>rmg nhiUtion. 
Shall I 1.1 M«r 
"l/l hlni? I ihmiM air m>l Ikrtlw 
think the yuun^ la Ittwof N<*w York liava 
nothing to ilo but to alt to him' Tim 
iiumit* h«< aw a prrtty fa> o Iw i«kl IU 
owiM-r to h-t him punt Im r portrait. 1 
Uk«* hit ouoct'ilt imiM»r 
"Hunk you fur I hi I in | >1 I 
iiNtil, I Kit you iwi'l ixH Kvt 1 
Inten t lh* all^htr*! Mm of allowing Mr. 
O'lUra any •«#•!» |»rirtJ»v«' 
" 
"I urn |k'U<I to l«r« your wmnnra In 
lit# matter; i4hrn«M I »li<-u! I lun« my 
f.t U I! it* (w«n« t«» lu»e lrn»i»t- 
attrition* The f »• t that he » ui 
■til* to gvt IhlM of tli» Mlw"( m « 
York krlHl to |>m to til U M the tlir»W 
llrvri ihuw« hii |'>»if." 
"Youare not ■ woman, Mr. UurUtotie, 
»r you would untie-rvtuml liow h.ir<l it U 
In n rwiuitl |Hit In to o>in|.lmi. n- 
t.»r> a f »nn Coull you rr(um If Mr. 
O'lUra m*i«I you to ill to hint for 
A(■ »ll*»? I'm aur» you couldn't." 
"Dial inyht In * t<iii;>Uti.>n," tai l 
Un«h. •unlink, "Imt If It came fniu 
o'lUru I should I* tlilu to withstand It" 
••Tlu-rv I mi cuum now, with lk«*w on 
hl« ina tjH u« U' l ot«t to tliat far cor* 
n«r Wiiru they »<n u«," «ull Helen. Ikit 
•lie wiu toil UU*; O II ir ami Ik »n> bore 
down upon them an.I Ihrre »m no ra- 
cap*. 
"Helen dear," aaid !h«l". Mr 0 liar* 
la ao analou* to punt yrou in your 'Helen 
of Tn»jr* ostium*, lie luta Mkel me to 
InirmHle for him. Wont you alt to 
him? lie woukl make a •l«-l*«{htful |4<>- 
mr*." 
"lie n<4 In lp It with hk h • alt- 
trr." I O'Haim. slowly distending hi* 
tyw at h« r. 
"Mr (filar* U rvrj kind and more 
tlian complimentary," answered llrlea, 
"but I am loo busy a woman to ait for 
my ikirtralL" 
"Were you im4 qui to iu buay wlim 
you allowed Fmrmkn Urn pfi*llfg»T 
•nlil O'Hara, with » atuilo, Init In an un- 
mistakable tone. 
"Yhb." an«»«r.*l ll«l«-n, *nn an 
««|u^lly uni»i»Uk«l.l<« wanner; "I fancy 
I waa; IhiI one can &)*«)• lln l Mum to 
Kir* tuone'a frwivla, and Mr. FtwiKlro 
U iui old uvl friend." Ttn-n, In 
IItwm, "Mr. llurUton«< and I were juat 
r "In* orrr lo that prHty corner of your 
ilnwinemniiilntuniin* that new Ut 
<tf 1*1 HI*'And »)t« IDoTnl 
• 4T ill tha opnneite dinvtk >n with Ituah. 
"I ilont think O'llara will iwk you 
»«c»in to Ml lo him. The cad! I wanted 
Ui »Imko him." ani'l Ituah. 
"Ifcml you believe it; ho la not ao uaa- 
ily crualied. I kit ha will nom aocotn- 
|4iah liia object. 
* 
"Charming prrmn Miaa Knnwlton la," 
«il-1 O'llara to IVwaie; I Hit to himaaJf ho 
►.il l "Tha prig! I owe her on* for that 
anub." 
"Iixlwl iIm la charming," anewerrd 
IVwaie; "but aha la vary art In her way a, 
ami aha will maka up her taln.| to a 
thing without any appan-nt rouun and 
atM-k to it" 
Tha Japaneee branae furniahed llalm 
anil Ruali with a auhject of interiwting 
conrtnatlon. She admired the patience 
arvl tha d«mtiaa the Japaneee dieplay In 
aroont pi tailing an end. tvtn if that and 
ba only the adjuating of tha acaiea of a 
bnnaa aerpeul 
MI am glad that you admire patienco 
ami devotion." Mid Ituah. 
"And why, pnyf 
"On geneial pnnciplea—they are sorb 
admirable qvalitiea; but they are not al- 
way a appreciated." 
While Helen waa wondering juat how 
lo parry thia remark, tha aarrant at tha 
door announced Miaa bandford, and In a 
moment Aunt Itebecca waa with them. 
H)m had come to ukt llilro Un«; n 
lli« |>1< amiiI evening «u duo#. Ruah 
ha>l lo go Jmrn W> Tb« Lfctwu office, and 
An hlo walked m fv u (anal atrvei 
«illi him, an<J timl bit opinion of 
O'iltn 
"You needn't tell tu« Hut that Longed 
haired Du.Ml.ut Imi an/ right in decent 
•ucWy," Mtd Archie. 
"I <l«n't Iwlk-t* in biiu at all,'* an* 
mml lliuh, "and I ahall lake |*in«to 
inform lorulf on the iuli)fcl As a 
fr.. I f Mim Ar lt« r «. I I- .1 »• II |§ht 
toy dutr. 1 don't Ilka to aee a man 
wii'.m I on aurh t**rraa with a 
voting Udjr wIkhii I aduiirw an<! who I 
I* lw» o U m uiiMW|i4ctuu« u she U pur* 
ui'l r»*l" 
An Km li*en«»l IhUmw word* of hii 
frWit l with fifkJ emotiona Ha ikan«l 
hi* miliiiifflU kiwarJi O'llara, but he 
Uiought thai lie <U-t«rted anim-thing UK«r* 
Uian ordmarj friendship in liiimlidtudt 
fi>f llrwic, and In* manner wm a little 
c««4 wh«n lie Mi'l f«»l nifht In him in 
fnmt «> t I lie llrandrrtb bouM. iiuih 
t|Ui< krtiol lit* |««-«< at»l ma<lMg<>»l tliiM 
t<> Tint I>i» ti olJU c. TIm> U|{hl (l>unau 
ti»lJ hitu that Mr. Muagrava had aak«d 
t x him; m Itiwh »«il ilirwt to Um city 
ulitor'a r>«xn. 
"Ah, Imtu you arr, Mr, IlurUt««o^," 
laid th« city editor. kadung up frmii hi* 
toholulf. "Ill «JfM> moment, j'irew. I 
L.\« a uutUr ot lui|a>rtaf>c« 1 «aat In 
t|cak with j tu about" Afu-r Im l**d 
c.Mvkxl oil a f« w imium oti liia acltul* 
ul" iin I ulM • (f» «r>Ur« up t»> Um 
c»>ujj« > it- >ra room through th* •(asking 
tatx h f Urnfe*! Uuah b> um* inai.l* Um 
inn raiiu: *. ami th<n Im t«4d hioi what 
he %aiitol. It v. aa a %«ry iimm Ul ot d^ 
totln work. A j« j ular *i th«, lfc"» 
P-fllnglm. Iivl dud antiM* two ytun 
f« rr. an<l tin r»> »*•» gr« it l«al of luya- 
!■ r» surrounding In r •hath. HIm had 
fallen fr>»iu Imt high |>aiti'« <«i Um 
•ta*rp, uxl, It «ta aaid. *11 through Um 
(itarinationa <»f a man alamt wlxau »ery 
fi»w know anything, and a»»*it whom 
Ilt.»w wlx. <Ii I h.i-l nothing ?•■■! to aay. 
At tli* tllM of lier >l< nth Im* diu|>|aai*>l 
an-1 I tad ii< t lawn h«i»rd of tincr. 
"Now ii •rvnin," Mi'l Mn«gra'», "that 
tl»«r« It 'a tr hy th« iuuw >4 John- 
t. u. a |t*|aruoa wiim m« n lu»nt, who 
fnt« ttAin«>l a t« »fl« r |aMimi fuf lb*1, 
»ii'l would ha1« in irr»««l Imt If Um other 
Mian 11a*I imt rut loin out Tliia Johnann 
li U'im that than • aa nnir-l< r*«l, and Im 
luu •{■ nt llm hut two yian In trying to 
ilhrum her aunlrrrr. il« l»a» prorurrd 
*tr»>ng rti.U iK w againat a man who, Im 
•o*|«<> U. «aa th« favorol low, and Im 
liaa thought hia rlewa to im, and wanta 
TIm* l»awn to work th«-ni up Now, I 
l>ro|*wtf to hav« you do tlM work—you 
and Martin, Um deb« tire. You am Um 
only man on Um |*per who la i»4 known 
to iIm- |'»Ii<-m and toother r< |«>rt* r*. W» 
want t« do thU thing quietly, and w« 
want It wi II iloa* ll«r«' u an oj>ja>rtu- 
nity to diatingulali younelf. if you 
iiuikit a K"*! Mor? It may Um turn* 
ing |« 'iiit in your journaliatic '»r«r. 
I will at-n<I your "alary to jour !• »lg* 
inga etery wwk, aa thia tuay laka 
»4i>« Uiim»; an. I any mn«y you 
want for the **rh J raw u|no 
C*a for, an<l wh»*n you harw Anything of 
iin|> rt.v»' •' t<> cuauminirmta drop loo a 
tin** a/»l mirk th« • n*«lj«< |rmm«L 
Martin will rail at y<>ur I to-nx** 
row morning at tl o'cka-k, ai*l y<«u can 
arraiiK« a |4an of artkxt ti«c*-ti»«r. K<wp 
4 »lmrp fjr» a/>'I a atilT u||« r lip. an l 
pnl lurk to yon. <Si■ nitflit, Mr. Hurl* 
•tiUMii Well, what ta it, (irailyf !•» a 
r< j.,ri. r atA/xling ouUfcla tlw rutin*. 
'lla*a you an) morv farta at*ait Um 
unking of th» Jaylar If 
ltn»h ratlx-r |l..v»*l with tli« 1.1** 
of a wtill hunt aft« r * mur<1< r< r. II« r<- 
iu«tn>» r»*l liming •« n f'Jfln£t<«i in 
Ib»t<in wIm-ii Imi w .i« * •tU'h'Ot at liar- 
»art, an<l that a«i>l--l Intrn*! to Um 
••■on h. If Imi Ii*| <«|y known tita n what 
kn. w Ut.r, hia liili-nut woukl har« 
brvn Mill kwn<t. 
[tu he (x>«rnimtn.) 
Tki ti* »l • U|ki«klp> 
(>n« <lay *<• h* I what wm p^rtiapa a 
practical illuntrati n of th« ll«htahlp'« 
uWuln-aa It w*« a haijr in rnuif, an l 
Um mat* waa araimin^ Um h<n* n with 
Uu tflaaa. Hnuipiirf It to l-ar to Um 
•■Hithwarl, h« h« i«l It luaff in that <lin«v 
tl«>n. whlU a !'■•* <>f aniwty raiu« 
bu f««. fVT«*r»l of (h« rr» w j in«l him, 
an<! finally >**• of th«in mi<I. "I( »1m 
k--jw that <vnn»« flra tniiiut** l-njfr 
•Im'II bw «n th»* •howl." Through Um 
hai» a larrf" tbfw tua*t««l Kkpifr *m 
>li« • rniM»-, h*a<lmif <lirwtljr f r a r»* f 
to th» »>nthw»«t of na. 
HIm waa «*>«l**fitly looking for th* 
litfhuhlp, but Um ha<* ha>l j>nTfiit.«l 
h»*r fr >iu aitfhtinit u», although our »harp 
liaikout hatl ha 1 hi* tfla*« t>n Iw f>«f 
win** tlin* Thrti, t<«», m tbc mat* r*~ 
tnarknl, with • wliichtly critical «mil«-, 
"Th*wr captaina f»wl ao aur* of UmU 
fuarwa that tlvjr alwaya «-ii»«*t to m*< 
ua *trai|(ht ab«a<l ." Hu«M*uly th« r> wm 
eTtib'ncu that ah<> h*l »uht«l u* 
nitt> *wuntc »r>iiU'i \* • wiiwt *• u int 
w«^h turning up»n * |4i •*. Sh* ha-i 
lunging along in an un< »-rt*in * ar, 
but th« <Ui;ht of u« to (Ul h»r with 
o«*w Ufa an-1 hu'iy*i». jf. H»-r»ul» 1111*1, 
through tlM< warm with 
•trrak* '.f whit* •tr**«tntnir alon* «a<*h 
•juari^r Ilk* f<«tn tba (larikaof * r%w 
h r»\ mi l im »h«* ranw, fairljr i|tiiv«*nng 
with y>j from k»*l t<» (irtinant. 
Km h in>t«n<-«a ar* ■ 1 aim *t <laily 
forrvD'*, »ii 1 if wi* «<M l<» tb> in th* >*»- 
rartooa—an<t they mu»t ran far up int»> 
th« haixImU. if !>• t into th« thotiaaixU 
—wh*n th* warning ro(r» of th* t>n U-ll 
•ti l the gui<ling gl<**m of tb*> lamp* hu-i 
mvi'I fn»m •hipwvwk, it «n,mt 
m th<>ugh the aail>r tuu*t l-«<k uj»>ii th«* 
South Khoel llgtitahip M one of th* 
guardian eng»'.* of Um «l«*p. —<iu»tar 
Koblw In Omtury. 
Awlwl llxrwhlwkt. 
The •■aa-UUon of aruimt charrh«« 
with the coming an<l going ot m«*n. p*r- 
ha|« on honwherk, rwella tb« pr*ar«ce 
of mi i■!»! itt-in h^n>»n<l tlwr* In lb* uut- 
t»»r of uioantinK blorka nr hor*»Morka, 
whu.li an* atill In »itu to outlying per1*h- 
m in rural dutrirta. They ar»« icnrnllr 
iih r»*ljr p'Utfti bowldere t»k*»i fr>iii th* 
ii>-uhU>ni.< u».*.ni. of a auitaUa »u*, 
u>l mH Jowa ratb-r cUmh to the church 
il<ior or to tlw into the pocvh. 
Duuanl and mut» though tbey b*> tbry 
UJ1 ua tal«e of tt>« |»»uij> an I rircetn- 
•tancv of M tim*a, wh.n r*ind th>* 
churrh d<*»ni w*r» b> »*«n richly 
•tMxU, •talwert knt*hta and 
fair woinvu, twaid*« rtout y«'tn»*n, with 
tbrlr wiwi and <laught**n, waiting their 
turn to mount thrir pillion* pb aaantiy. 
»0«nU*nuui'a Mw»nn>'. 
Tm lmm§99i Mf. 
At lUinbarg, in (irnnanjr, the long*»t 
«Ujri*vupb« 17 boon ao<l thr nhortMt 7. 
At Htickholm, In HwexWti, the longest 
h*> 1*4 boon »n l the iborteat boar*. 
At Ht I'ftffibarg, tb« luo^tt hu !tf an I 
the ihnrtMt 3 ln.ur*. In ClnUnJ. the 
longeet kM 91| hoar*. At Wondorba*. 
in Norway, the «Ujr laata fmtn the tlat 
of U»y to the 2<l of Joly, the mm no* 
getting to-low the borl»io daring the 
who)* time, Mft •klinming along rrrj 
cloaa to it In tlx* north. At HpiUtwrgM 
the longeet <Uy Utu thrw moctha and a 
lull.—London Ttt-liiu. 
Anatralian uHtm mploy thegrnefv 
lag power of th*4r (rant torn la climb* 
lug tr*m, and It la their babtt to pick up 
In tha mido way ipwi m<I other ob)eeta 
trom tha ground. 
She •xford Democrat, 
iwrip nwuit, 
rjuns, waixk. m\hi ii «. tiw. 
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h iit«n. * ► L««K I 
All* KITTI*fcMK*T* 
Ik l«rat. la AD 
1—r 1 ft-t b»i I* •—1^-4 
hmn tar *•« M »• Afe*l 
j »•*"«♦ 
^ A*l ta W*»> 
V»a Kaflaa.1 «m«I Life I a ««»»»•* 
jjOOI *rOOO«U«v Ofe »*0«il»Tt0^ 
PiMMii Ll. h**.. ^I*fvfc 1*. 1*1 
I •*• t»» <<*f U«4 M*M> (Wl tfe lk«MT 
'(•MllM b *f»l* Iikri« III OH** hrfi^» 
ife |«»H'W la Ilk* V|in«v» fWltna 
rw xilwAirt of lh««w «CAiu•» |ifuklt» 
th« luir <ollut| la M«»l i|w«. TVl 
alwt thr ri|hl |w rrfnulr tW tAi> «f 
M*Ui«aa*t«. Iki |>n>kiMt Ilka «afe ta tfe- 
lr»|arklt |»rai*A t«> Mtrnr* ikd |ak|»f« 
la all Iwnw laaa TW rltta tfe*I • 
Itrvikaa U a ran W Mihtml Mtn tfeaa 
a yralktMtwrt l« ulMtUr TW lN<la- 
k life iVaakk. IW Mlaf |a|*f I* 
>«h»!MII l wiMf, IS la lu luf >•( 
Iilk. 1*1 MM 
rWf» u mm U* lk» tUlHir •»"* 
ti»UM %a4 l*|rutl« 4t*> 
r*f*rM »• iW lV|Wf k« F*«r? ««•- 
i'«*x4 4r«*k«n4 to • h%inf • U 
tk« l«l. M It to •»k«hl to «*ll latot 
iMltog 4rto4 to crwn tfkam i«Mi 
j->r«i# ktMU Vik--r< ir* to to •»*». 
■Ir««k mm »««n Wrt * M* tto» •*«- 
Uki I to Ik^aor. to. «f T— to4 wtl( 
m«vUIw4 flkM to tto wrtmi <4 (•» 
Ik* w< !>■ rulkn w«»f k» n 
M4r*lM to * hi Ikr 
f«1»ltol u4 tkHt k4 t lato--' 
Itonfwr» Kf (to "■ (■» af tto lh«Mr 
lt«* If t U« to mufifcto— ttot to aa* 
•I'M!* **k>n«4. tton rw to Mr 
•» IkM I to >!>■ fclli U • N th»»» 
M •» ^airtl wtoi *4 
It iim of tbte fr««k o«fnMii« '<* • 
l«l«f la «■ aw ltMnt| t (■ iklkltor* 
«■, ■ tol •111 tto M«Mta ml ^n<k« 
k«^4 «< |to ttol'iI» — * 
'•f >4 tto wftotlkfr tkal fr*toM< tto 
4« t > *kkk ••• «i*«lltol to lb 
»—if to trtwplliillt 
ka« i-x U«n«toi tto *mb rw ft mi 
tkte Ua la Ilk* aatot w all )••• 
•|IUH r«ta*. I rmm <«l llMI tto ItoMr 
a^a atll tad ttot tto «M 
" •« to>—» 
•4 | w aiaan >- «ui guui* 
■ p*k *p ito 
fWtt tkruai 4Ma. ia4 mim tto l(ki 
• all all Ito -r -I i««tk. ikl tto *44 
<«l f »f -''wmik-a t*4 
f*>4ta«Wto to* • •»•«»•* fm 
»i»r« tltortv »«t'tv <kk*Ma4««k h» 
»t»ft ntlKfa M i*rf«»tlto |or 
»mi >• w«m. u4 tto "*tor t»«a< la 
tto naatt la itoal tto ««aw ywn«Wk»a 
I •« a«nVf t*.»U n Ito Ifra <-f rtmrt 
nu« la w— lo* to*» « r«il« to*a urttr- 
w«| t toa Ito trul •( • tor** thtrf la < •« 
oaai* Tto w lc« tto r*-mrf 
•« < tkal • Ur(* "t tto cflaiMai 
irUto »f» tr**<a«t»to 4ir»»llf of ta<lin*-tJi 
t*> iafe>«fc ut« IVr» to |«o »•*!• 
'»»a f rftaual nart la Ikw itaalt 
t a»>ntk*. tad •nvkaillt ai< 
ritn Una to* to to ««ltol to i-*|tk u|> 
villi < Mni I a* I t torv tot rig from 
to* i« !>• | 'M»«iar«u to tto (rtkl )ar« 
r*« k lrr« 
IV l«u Nfr»>T»» turn i^it fruMi 71,- 
t« |IM,WU html* of tlr, |»»Ttrr tlfl 
•«t aaulli, it ft i«r».at (• thr tu«u«i 
f». turrr*. It t« miJ. »»f ij w «•» h 
*t trum »llu «#•).<■■» annual It' 
Hat •!»> « an imatr Ihr Mf», ibr 
hr«n-4(br. thr rnwi, rtuwl l>t thu 
iiutr>lf flaiu. iu* W rra(MVtal»t« atnW th» 
• tlMtu>« of 1 hr la« * «t ll t* |«n«iblr 
that an* «iti/»n «-f Malar J«ir« to *r« 
thr ftl>ir«l ulno to o«r 
* «inf t«» wl»f «4i tbr hinl to mla 
* 
It tKr««t hlkir «r aMlwr la Mtln* »• 
Um< to w»>n mIii jMlr* thr u|«« •» 
hwa* KnraUa |imlUMtM, M »> 
tuar b» l»«t la w»«k u< an »^<rr««iu 
»n in at. Ijti ill |i%rtir« km* that 
no nua mrnw tuar »«*» »h>« U In fa- 
tor of r*|«ilm( thr |>n4.IMtori Ua 
I•■••al thr»»a i*it *««ar »••«» thlr»i 
)«nlM, tmt In tb><*r think alikr »<A> 
'• C'th»f tail thr Mtk I* •••n 
knarilnf to |Niti«»lll», a<4aUh*tiaii- 
U( ill tbrwfl(iltk ar«a(«, thr ln(l#l 
•*t Into thr tlitMiif lat^ant h» thr fr« 
ftithfu aufkfnl<*<|rklaj{ tail •lllnni- 
«r til autk. Iltllthr Ml 1»« )• b«t*Br<l 
IV allk Mill hrtv U thr Urffral ko thl< 
'ii«Btri It ha*ahrainh id lSlrr«.ii 
X J. tad iitutlirf la Allraliiat, I'a 
I Jir ..or )a |*o(t*« illr r*n|>U>« • »U««t *'d> 
•|ri|iiir> ** wn. firl« ai»i »■«»• j.r^ 
•kaalnitr IVi C»k» thr *ilk •• rrrlr»! 
ff'-an thr tfmvHi ao*t Btnitftilirt mia. 
ihmil. t *>4ur of thr hnt • loth la thr 
■ '••aatr* It U M) iatrmlliv( t» («■ 
lhi"a|h ihrtr will okI ■iinrM tlr tari- 
mi Ntanufaiiiirr, »ml th> 
iwtlwt nrd»r la r%w» ilr|«r«nit. TV 
faraai** aa<J n>llliif a»llU rtw(.*«•» •(■»<«• 
Itaai a*ra. aa*t thr aanthlar ah»|»« *h.t 
r«llr«*4* ih>at a* auatr nr»fr 
rhr» tio> m'Iih mi(infl<«t.t latl!>lli|< 
TW mart laaw I* k«M of (m wal- 
•««»ar i»l ha* ta« ata(« Thr rvatrti 
I<ali4la| m laraaiaMnl hf a luatf. 
*htrh U a tluik llliaiaalad by an 
rkntn. light that i*• Ir am la an' 
l«rt of thr tufiKi^h. rhr laMJr U ar- 
ra'.ffl to nwiralratlf aiwaiamhtr 
thr nata a ad all thr iwiati oflhrr« 
IV- «iMirf« atoti'jOH at U ft»rtn| ta 
«J » >l U if »ti<ar if 
tirna/e, II frrt blfh. nth h*»»a/» 
r*)>(Mnill«| Ikr ariMT a At] MIT, aa I 
!«•»! A Ik Tmr 
i»f llran • Uj la ih» oailhm |«n ul 
'kr t»«a U a* Mrwiir* «f 
« •*« kriMi. a»■ I rrpnwau lU(r«al *Ulr> 
Man ataiadlaf u|«mi ib» top af tbr ilnli. 
l*r|*f ikaK Hi* M* IV Mlm»' J>>a» 
Mil »• SB kfB|a»iiif 
i« 4tnl aw thv • lay m<. 
I"Vr» ar» laani (.alalia! r*»U«MT< 
a»4 b«alli»«« huwara. abU Ii ar* lit- 
aknlniW i»l rvtail hihlaarv ali<f» ul 
•»f iHnt. ISatffo* A Srtinl TH 
hifti antl grimiutr acbuail balldlnf*. a- 
• ell a* tl«c tkul h af» 
rfwMl la* tlta pUtt. Th» < alh»ll> 
■ albntral ahrn atll b» # 
•nafalfti'rat tNilUil* 
lW ar» bu rual latiora la tb> 
loaa, al!lf-u<h Ihr ahul* loaa la aad*r- 
laUl • ith owl. Bui tbrra- ar* lateral 
lir|» opaalnffa j*(t «»atalde lb* town, 
aad tlk mln« »r» r«Rgln( under It. Hi 
Ibrre ar* «>mr IV1"" l>h«Mtaa(i la th» 
■war ikiakji, ahuh «lraa thrtr au|»|dt*»* 
frow tbu !*>• a. Hit a at bra*li» iwl 
*»M« «-oart a)**Mt j«o a>|a*r*- bIIm, aa' 
• f» ka^lnt la Ikr aaHava of lk> *»hu *1- 
klll aad l/kl|b, awl ar* nacknl b» ik» 
grrat ir*c Kallmad < ••eiMnatW*!. 
aad the |Vaaa«lvaaU. aad tk* ai alter •( 
lW roaiMatllua U »>a la the >ui< 
orarta K. W. W«i|iai m. 
IV rlar<ii« la Han(ur Mooday rea*lt 
•d la au alert koa f«* mayor. Y. (I (Wat 
Ikr K'paMW-an raa«tldat*. kad a plaral- 
Mvofa*. bat Itrkal > nla auludly 
Mai nr laiiB. the I*a*- rain laaddalf 
M rlaiarl aa |>laralltv of 
Vai | «d*r the nfMriika laa, a a** 
eUrtUa raa awl br held a at 11 \prtl lUU 
TW Htlaeaa iat*4 mm ikr prnpoaMUia 
to laaa* thr Raafar A IV<il*<|«U rut- 
road ta ikr Raafot A Anwat««4 raU- 
aiwl t|w .!„■« • aa arrted t.f 
a a»»- rltf af IIT Ikr tvla W*af oiff 
taw la um* la f*»*. 
SOCTHPARIS. 
•I* Iwtv, MM*M| Mfiw m m rTTBF 
Mk «ifc »l b ■ MNtM h»iw MNltl at 
• ■ m tag pratar mMm < > r ■ tb» 
■•at p»«'tr >«■«. ? 41 r a t lmm wM«, 
frvlai 41 r ■ 
Mm4M ( ktffk Br> T J ■■■!>!B. IWt 
• «a <w«i'.i imMn ant* to « 4 a 
>aik«ki.i II a H»>| m r ■ 
T«Ar n«>i ? » r ■ 
Itttt* *UT1«M 
r A ft K l^tlw Tnhi fmiM 
«• m > »4ma fan mm* 
I <» o r H «M Nbw I-to* IMJM ■—« 
Tk«r«U> tftMM wt art wit »wt 
Kmb*m(, Am M MH Na»Ul HWfcr 
I (ark ik«a 
r W M -Nrtt »WH. m a I <1»M» at 
•» t ■ Mh Tt» Ur»v* ■*> w I* mjmrn Iw U»W 
I' II a I rva »»l Lm IHndM 
•> .. r v. in. mm* 
* « * ll» 
«. \ H -* K r«C *• Ma. mtmu 
m mm Mm* r*N ■ «■. la W A ft 
» r a 
n» ft. a. mui>i>»M»M<w<>a^yi 
a»« if»|| ■ lial »Oa l*anri«>H*«0 >*■ 
v hi».I an1 it lax to-«l|tit- 
IV liar «ti>rai «4 *h»rl m. 
II It. Ilroat, Kkt iIiKh] Uw tllUff 
MmmIav. 
rM» Hum Ha* tkwu In R-»a|«M» Ikt 
I*»at arrfc 
\l»a H^wrtkff. I.».4 tUKH IJ*b»a 
KalU U«t a«»k 
M»r« It l»»* (on r«lIht • ru*i£t« antalh 
I»hi1 finfM Dm* W»1ar«- ttr4«M4aj 
nnlaf 
|{«. « K Ufrll llU. \. 
K llall Nikbt *firrt»*>it 
Wnrk It brt»k at IW «a« mklif ikf, 
• ml lh» |ai rail to thr Lr|r«| U b<t 
Mr Khk'v, th» it»tttfrr. >t\ • 
tlut *4|>hlhi a hi. h hv I* ««Ik< for thr 
lm IImm- ihU »«•"», U a (>ril lblu( 
t tUr a««at nwiraluN, •! «• M»J tK» Ir 
Mi KmH *!»»■• 
Ihr twfktu l*art« aorlro^a lif UIm 
aa lalrml la »mithlK( aklHl VorMu 
tto illli(p 
> I «(•••• rw.l.J.f |« »»a r*«'H mi 
auk* miitnm t>« mnmv» 
fur 1**J. ••• Ihr Uiur t« rtua II liHattl*. 
\ final |«W« • M iwllw) bf IIkua* «bil 
|iUutrJ U*t iraf 
TVr lUtiil u( li»i<<|iiriitut 
•r Hlli Part. llank «1U t» 
hrUl il tkrtf miHii la "tot'h 
r*rU. HwriiUf, Marxh J*, fix ihr 
tMliit i*l "SiW 
I lbvTMl ■»!* • 
• VH »i«M il kU •«»( «, Mr*. U«i 
;»•« a»»k Mr |H»a ■ 
»•••• l« NWM, Mil lui M lliUnl M». 
f»rj ( i•«Ml < b»r thin j «rin imti. II* 
u • lamrtar, *|»a<iitk( <*»•- 
•klmMr It atWr <««ilrln. 
rw M -i«tr»u. «tku (n» m Mhwiihl 
•a nkl^aiM it Imv. *U1 'Wt if la 
N fwiii mali| 
I I k uaiaalt i*4 laiM *> • ift in 
m4 I •» f.«r Ihr lif(i«l bra a >(| 
M iTwm ll aalfl'a kfcMl Ml. aKb »■ 
• it MMI'tal a ? • ■ ? 1-4 
I II ««KI. ah» lui hava la ♦ 
i«iiu. hii Mklibra la I tal 
ai iiw< in \*«»*ii, 
!'•••» Irair («%r Urtl Uili f«* tlh 
(NMrril la hat tf 
N* r*-i»>»-0 • jit»«u»l «i*J| |ma ||*r- 
I N ItaM <4 (W «Um 
»l • «4l>i ik»M b«w M t la* anli 
niU« ||< |« la | m4 knlik ia4 Ul^ 
>*U J* |» ivi mi at. lUrlvft aiia 
■»» ■* i. iiifcali irt jri- 
i-af *+*4 fla»i> 
«ak ili'«* w* * ifu Ian «*f war 
I |i»iiihi> «* uir •« \ lr«i K ia4 
II ia <iiir«Maa af • 
■ » • #• a ■ I'wd Ikll • ai|»f 
• •* |*«t «t|i •»! a artful an 4naa 
•I Xfanl iii fc*ah I trtkaa aa4 flirH la 
< «a|a»—" la l» af> |f*|ilii( 
it iV |"|»t aii »lnHarti tlln[>|aafal. 
r. iHil lit* i>« Irm• rn. atoli aw il- 
'r.<tluf i<au<niU' yiiMk allralka. It 
a»* 4akln| in w lk» laa laka Hi 
•a'w a I »i»an «•• h*U Marx li Itih 
.i ia» |»ia*ri iiurf <if V* |ii l«rk. 
• hki an larfrli all*aa>la«l. J«4ia 
llrnrv Mimim. a * hmlailr n| J*l(t 
<* a. I I'fta, piM*4 «MJl aartl 
I'tfi.ita \ »ar* a a* ra|«arlal. a till 
|* VI < a km. I | •• firman 
Ink |a1i |ih« I lui'" M' liff'-rd 
alrack ■ »ral «i»« »f lU 1 *al 
•I >1**1 Iii* |««*at* »iri iMfilMlti-alll, 
• L Mr M"'« uMill aI hi* >'(vmnil 
tu (If k(i hif uf Ihr aaniHa, i|wtlnf 
|n->|«rai11 fiaa 'l»r fVilaal MiluU* 
n* ihttf > f ihr raarl an aak|a* 
liar |«i»a r*i IjVil »ml iai«ar»lUfr|y *a- 
iHiiti I ibr irr.lli* ih*t Mr • lllfurd 
• l»n I far ink i^aaiit* •«! Mr M»f*» 
Ihr t«Ulu* all i«rra»ut, aLfch a a* 
; »->«ap<lT ftwlakwl by Mll,{»f*el 
"o» kuitilml («kl llltiir«ll«r imImtiI 
• IIIWIH In »• )l(>l l«»B III (IIT 
*»*«tl« |*at« H'iW > l»»l r»WlH IVw 
«rt> I li«rt,. 
win IV « km| riMa^ 
»!■ t»>UUi< I«II hmi'lrrti Iltil tar«t«. 
H»* •••rkiuX •rr* >hw«i«, t ar*f«li» UI»Wtl 
• ml itdnfiml H«4' I'* •« h»a»l* Id thr 
Mli-r r«|«'|i,nj forth* tlitJi 
••I iixl in>»rr• ! 
\ |t |k>l«irr nil l>iw M« HnJ. 
lir«U> Hoi li 11. l«k» »to* k 
Nlnr«lil. M«r(ti>Vh. tier** til W t» 
.! 'tratif* Ilall. f'hr 
fur?«i«« l« to hr ||»« Iitnl In • aortal 
lim* iit>l • |>Mjwl |i«rt« Ui llrotbrr 
In n iiliMiff »f tlir ataai 
klml fitun from him la th* 
|m4 \ |>i< nN' tllaaer <alll l» im»<l 
in«i lib) 1 IV* ilr ilratua. "UImI 
»•. Hkltr," till b» rrpratftt. Vlmta- 
•it* l«i All ir* latitat In )-4a 
*ith tlK-tn ihmu|hu«l lie il»i. 
i «(•» JiMr|'h Wi«»|fniri U »»ft *l«'t 
Mr- H F H>i«krr M»m* w >f» omu- 
(urUlilr »t I'lMrul. 
Mr«. II K. • h»«» of I taa W liw fi»r 
« fr« ilar* Mr. • >»••• «f HBilrrtUftii, 
U »t • ••rk la ihir >iMr. 
n# h.i. r. i. tut* • »»rt- 
mg Ihuratlat All »r» ln«ltr.| 
IJ» > I !•«>• H httr*U* ilrll*rf« bia k*- 
Ittrr. "ff If •hill* II at ||o«H- six I 
l»>f •tl" TV knurr I* frr» tml )ihi 
i-an'f4 i1"M to irIm It. 
tbr maiiu* mt K RUkr »»r» 
hr»» f»r latrrmrat laat «»rk, 
II" Imrlnl with M»«mt< rHra btr 
i: > Mr w luteal Ir 
I r«-a. I«| tl,» funrral arrmoa. Mr lllake 
• a ull«» «| thu «IIU|r abm- bia 
NTMlWr H itlt«ja lu> « \» th» tlm* of 
kl« 'irath Itr •«< la thr rm|>lor of llir 
il lUilroail. «t H»trr»lllr 
\ Urj» m«aih»f of oar rtli«rna »lt«nl- 
«l tba 4r*aM. "Ilkk'rj Karat,'* FrbUf, 
iH nraawa>i< M a fad frUy oil p a 
ai 
IV at tkr | 'a rloanl ">a 
•lat riraiiif iHlirMuirl'* tUr 
mI la <>M4litlii| thr UrfMi intrr. Itrrrat- 
**l a f»l 't»^r»* of Ihirmt TV( a III 
lutr » Wo<|(Kr*|r |*rt? HnliMa«la\ 
e*« Ultl< 
M- "miih.ii It. Kllia h«« l»»n r|»xtrtl 
irlMl ifiitt »• Kl« Hill It lui l»»n 
»l«l to mtk» repair* on llr 
I h<ir« hill. »Imi ha* the 
tr*«kli>f it the ale*| Murt f"f MMur 
tiaK. ukr« Mr. l!uWrtii>*,« pl*n> u 
ma at Iter iir|«4. iim! Mr. K«>*»ri- 
»hi take* hi* old )>b M aurk <>a ilwkt 
at I lie firtwy. 
IVwi f r« Oil** a*viu£ aw l* Alva 
lleraet at kla •natlanr'l bUf a* IkkH 
a^ent. Ilr I* In |»»r health. ta|>t»lu 
\ISw»n llrrwr U i|»lag hU awrk. 
!» Noaf h «• im4 lern able U» re«un»e 
a»rk (H, hating Im« •larat fruai hi* 
train aeaeral mouth*. II* U ana aailhr- 
ia( fn-ai a ««rr» void. 
The aaua |>lua haa Ura uaaal but lit* 
tW by the ratlruaita la \ra Koflau<l thr 
|*4at alM»f, bwt the wkli^aaake |»n»- 
grr**i»* farmer* are u«l*( II. K. plitaa. 
la all tta tirWd |«tlrrnt ami u/r< h la 
•cknna U*tg*»| tw be the b«lH la thr 
autkH. rhr annual larfaaw of lala* 
au'»t4l>tlate* theae atatelueiita 
Miu J<iaie K. Rla( haa hara ae'a ml 
aa .lie of the I|eakm at Ik* aralnr *!• 
l.ll.Uin it Hatea « ullrfr, which urrara 
Apr.I I at. 
H«e nma^ri of thr a* ah* ao-t junior 
«laaae* ab» h*»* Je» h|*»1 Ui auk* laaach- 
la£ a |tMlr**k«, have furanl a rlaaa 
arvt hat* aeefcl* U> tare*. |*rnf. I 11 
H heeler «f thla place, hail Ua4k»a la the 
kifh ahanl af l#al*taa. Mwn aa 
V»e®c» la l*aMic *«rlkuwU. 
» WUiet < umaitatfa a*4 Fraah W th- 
ai* ia N*. I. hava gna> lata* the aaap 
a<aal«ianii| kailawi TWtr teaaia 
al*H thr alllmia • eekli. *ukai|la| 
•m>i f<ir aakri 
l'<aaMK.>aa«* alll hultl their April 
■miaa v Ihia |.la<e(he trat Taaaiay la 
tht a»<ath 
Maiaa haa m haa tr«4 aa4 Carta patt 
ikatra—aa. 
I I 
~ 
NORWAY. 
I'llBTltlT. 
t'l^iwiw iiw>. aw. in k. tMi, 
h«M rw>HiHtw M mk;. M i> 
4 ■ 
^ g.| 
MVtai 
I- » » « •»! ■ m Mm^TiI ti » ■ >1 Iitol 
mM|. 1 m r ■_, wpl" ■—>»? hw« 
MmN ■» I.WH hy, 1 tmmc r»i»h'i 
■Mif fithr m! Mr I 
MX^-INI t'W**, Mr< r « •«**. t»*<. 
hwMH *»nv» N kl. I «»>HI> Hifcut. 
II •• *«w ImIm IMif. : • r ■.. 
TMtf r™.r» M—W 1 • p. M i (tM« 
niu, .t ® r ■ 
Mt4«4<fc«r*i rn.iM»« I t. »j 
< tui u r mi MhomT r. ■ 
»»lw»k). CntM MnCI«t: »r ■ 
ntlttlUTIM 
r I I M -I'ltat * c, *• *. >■■»■>■» 
Wut « a* tohn W ■* 
M*m(w Aa* l^«lw aMK* «( "J'"* 
Ulr. W la. la MwK HO, U« liw 
.. _ 
I II il r -bnl» HIIH l» t»4l M»«« 
Nan. »t»»J T-^-Uj IwlM WIMr. 
•nix.tl »•*.< 
U »\ lltrn K.<4 t'Mi U M, wdt !• 
iifMM IUJaa to* IMH frvlai lifklH tf 
aar* m alt 
I <» u. (VNMti Ik( «r«a a»t IMH hM«r 
IMtoMi «f Mrk MMk 
I* «r N -W«ti iirtaf* ■"»■ tmj •**•» 
•d^U' *4 >>r«a|* H*M- 
»trm UfM ItlMdY — l«nlw »WI«I« 
IIM M a»t IMi4 Wwlewtoy •( M>k 
l r umi. \«« uwi» iui. I* iiw 
IH> nil I brai ym m4 rni| 11 tial a# IM 
IHwrnl lb* V«1|| t»l tllan ■*111 kla Will 
to »| | wiMi I to M xklikin 
J. O. Hakith U i|MiJi«j hi* varaltoa 
ta torn k. 
>' |*. M««ir aa« la |U»«i«»n thU *wk 
on taialaoaa. 
Mr gwlrf.ttnl that k HkHf>r fli« 
kr* ««rkla| ap i maalT dlrvrtor;. H> 
Iran U «UI t» ulUI«d»*f •l»« |»«ib- 
! \ Ifati • rtprftottcv In aftalra 
•>f thla ki»l liaa aot kUni ("tii of i 
ptoaaaat ikturv. 
U ihr regular of the llimrf 
•••rWiT M>'iv)ii »«rnl»(, lhrf» *111 t» i 
Of« k trial. It hi*. ■* anteraUn 1. hrra 
ffr|i4r*>l with Jtnl r«f» It ■ 111 be 
liknadi wf prwto aalt I" \ V 
Krrftali »IU kit k« fndgr, l»r t". I.. Ilk* 
• »»■! K. II. Hmaa •• ktUirtnk. J II. 
< Kaflta la rVrfc 
P» itlk|«iriii at «i«i»tt 
Hill ri»r«.lM r«mia| ••• aril attmit- 
r«1. TV "UkW i|iN!H>r," |iik*l l--au«. 
He nn*kM iixt i|l*«|>|^arv«| ta great 
i|«»«tMtoa Th* a*|.prf like all mhrra 
|.w|i«ra< bi tlto l al«<-f,,i .i | i.iw* 
ilrrW aia In «Um AfUr tbr t*l4«a 
h« I N»»a nart i»kff*l lla»i ttaa |*l*akla( 
n* vt«« (M Ij4n »f Ui- 
nitif T«»aa" aaa [iwantol IV an■ 
ml |!»r1a a»»» a»l| ra»l*ff>< Vfl*f 
iW «»!■ ret I a ih# arala aarr Mmnl hail, 
a*l 4aMa| a«a ta f * aa IkKr. 
■ c* * altarv »f Kartoktar, \ II 
• aa ta lata a IVraUi ua taalank. 
TW l*4kra wf til* l ••nrfafittokkl 
ikarrti a til h»M th» ctrvW ta I aawrt 
llall TaaaUt *apfr» aal ralarlata- 
*!'• V. \ I -r» mi- 
at ihU ^«r» Irfcla* %(•»♦! Id. 
TW >a« !I«k >k* lni«m| K»r» ili# Itnttf 
• >• InM It will h> Ik* 
>MwUtiw»ii —I tb» Mwti l« a IMmrj 
■la 
M'a I | Wltilaita tWUal Kr» ■« 
\*n*f ala> u «i < a|M I tltanlK lit 
!• • ith aa atlarl <»f IV (h|>|«. 
J»a«lu« hlak* aa4 aifr «itt %iaM 
ikHt ■UwftkWr, Xra. I »e I* 
tU i»al of iKe arH TVi aUl 
'» »Wat t>* a «i»i >* Im a 
M a I M T IMq «■' Nrf Itai lalla 
ar* atattiaf frtrala la laaa Ifca* aw| 
fW *"ath l'ih« • ill jltt 
a* falartalaai'al at t W ii|*ra lluaa* 
I«n4at nralaf IV>«r »b» anl 
fn« krfr |a tW naiyiai a Krai mur- 
Ulawnl *|>mk «#rt kl|M)r a| (W io»- 
paM* 
»l»|4ra t. tllirtd|* »••• lava (fialftl 
• |*aili>« 
Cb«r*.Ut rirulaf Ibr a IUI I'alk*' < »a- 
i*tt at tUr NMbalttl • Man h lartutM 
a a*»l ['Irawal wraia| < rotrf Utuia*-et 
FW itnubk »M Mlr* tail (failnwa 
iaa| iW »kl ttalllar Udm l« a ai».»«t 
l!fi r *, kMllk, 
It Mult mt tlf Hr< W an I K|>»«mli Irm- 
I irMBinl Mr* • r*l(an allh a Vaailiftal 
t«->| »|>r«-aa I "Ha# < htarvla aaa iruaM 
aa»<| thr lea »»falnja' aaauariaruU r+- 
aattnl tuarullj aall 
Maarta |atrrv*« |« aiaanifr-«tr<| In thf 
(hiMW-librtn fur wblrta th* l»«n »••<- 
r«l al ll* auiaiaal aaa»<»-i. 
I rvial r«*ala| al thr aiaaal ittrtiiMt 
of • II. \.I II. I: .1 M 
Ih# It. K. • <>f «..rk, A. M It.Mk of 
\u'>u'ti. mt :• !..« r* ial »a»it IV M- 
loalif I'fllim tarrr r|«^-|r<| 
T I M,R r nr»ib*rr 
H M a • KlatWl 
fa «!*,»• <a»%r«« 
Twwi a » T»ax 
II l» aaaa 
>aa— »( rt«aai« t I• *»a»r» t I. 
i w»n k r 
•»«tnucl after • !• •«»jf ak. knena, 
<|he«l *t hi* on l*^rtn| «M rrrt 
Tbnr«d«t if!frtn«Hi Mr h««r for 
m»:it Teor» |>r<»niirient In >«o 
•ixi f<>r • Iihi( ttiue one of th# 
mer. ha Ma of the plore la politic* lv 
» .« a KepoMkcan an I In n>l||Mt a I'll- 
arraalUt Th funeral t>»>k |«la«e at hU 
stimUf aftn»«>a 
IV mrn lttiUt of Nnrwat ai».| ''••nth 
l'»rU M>l at Ih» ll«-ala ll»t»l lurtdai 
nrtlof. Mar. h I3Ui. I<91, ta>l orfthlml 
thrOlfufdt <«Ml llratkh of tin- Mer- 
thanta ICrt.i! loffliwrilil 
llm>l«iti«rtera of the a(rn<-> In * hk*|<i. 
III. rhe | of the organisation la In 
{teofev-t the nt'm>er« fn*n the Impnat- 
IMai of 'slrtd to rWwae credit 
to all • ho do n«H lat»a«l to p«jr their 
hilla ami to keep ill no mSera |<m|M In 
refaril to aui li (htrvt^ra I he iih lutiera 
hln«l them*el»ea to lahniii to a |*naltt 
•f for an> «toUll»n of the refvU- 
tliHia of the !*raiM h. TV aim of the or- 
ganisation U not to refilite prW<ea or to 
Interfere <alth the re«ttt of ne|| i||a|ioa- 
etl (M*toutrra. The ten WiH-r «»f the 
mo«en»rti| la reallr |o«ar\l « rnali haal* 
for nil retail t«ia|tie«a. IV following 
oltl*era were etorte«| ; 
hoi W<H. I X T)Mm 
m «w» !'•*■« M. It \ IW» *4*r 
»l H* fwHot I a Tb iff 
•«. raaan J «» « —•4'f 
Tw«i»m 4 r hMwt 
I ixmtio Hi«H f A t>ol»nk. I I tall 
Ut. < > k.lkM. T L W*M| W A lr.4i.lM 
hnaa. % t> *• ••»> a»t 4 A kraaey 
Mr. «nl Mra V. W llllla ar* «U|tln( 
at > aiui oith Mr. II. II. Ilurnham haa 
« hir.fr of the jx^rirr atorv ilnrlug Mr. 
Iltll a aVeiM'e. 
The M«tMtat rlhle ar».| K|» north 
iMfarrleimliHl their fair atenit r«l 
during the too etenlnf «. 
awe you going* 
jn.illi.iaai «UI(ora, at b-a«t, arr rj. 
at lie < oluiu'-im Kl|»"ltW»fl; 
•ltd ahHh< r )i*i r«|ir«-t l« br oik ii| 
ll»m <»r ihK, a« an Amrrb-an, natural)} 
r»>« an- InlrrwlH In llf |irrj».r.»t|.»n« 
for Ihr fnmt ftrril. A |««|*r 
la Ifcwxwi't Kunlljr N»(ailw> f«»r 
April. "He Kri>l«tl<Hi of a tirrat Kiim»- 
aHton," la lltr IimI ihinK of Ihr klixt that 
baa jH horn (>ulili«hMl Kniw It roa 
mtt k«ra all thr Interfiling |winli 
alm«tl Ibr o«ulng IVuflil'a Fair, alnt t» r 
iltaMralWtua arr •ir«|>lr a«|»rh. IimIimI- 
ln( a fHii|.rrl».-U«i»r ll«« au-l Ibr |ila!i 
of Ibr (found*. |>lrtwrra of all I Ik- nu(- 
nlflt-rtil balMinfi, aixl |>ortr«lla of atM** 
of thr leading ofl|.*ra hating It In'hirer 
"A Talk about Trrea aa<l Arb»r I»a»" |a 
• tmtrlr an-l <trr|ilr lutrrrtllRf |»«|»r. 
|>rnfuarlv lllualratrd taltb phturwa of 
Ihr fatorllr tr*w« i.Unlni In dllfrrmt 
•NiliNi* of ibr I iiitfl Main, mi act-w- 
ratrlr i|tllnr«lMl that r»«-h nnt br 
m»Uj rminiml ahra mH atlh: •*<.rr- 
mau without a Maalrr" fvrntahn lo- 
taUaMr au(fr«l|ofl« for Ihr atu<lr of 
that u*»fnl Unfile*; '•Jif Inifm- 
llonal «»n»rr iif |h* kln('< l>tu(hifr> 
ind !♦»«•." a p«|»* hr Ihr ImttiI hir- 
rrtirr «>f the • rniral < •xiuHI. Mr* Nirr 
Ui*r I>lrlLla«M, f*1« ih4 
rltimla wv>«t «hantilnflr krrtuin; 
MA NHp "»IhK »t U»tlila|tiM KlU|i*r«t#*' 
furtiUtw* ait taalftil n( lk» rule* that 
P>m» k»W« at «Hir adloail nptUl; 
and l«ria«a" I* 
afMtriall? Iairm(laf, a«H MF.«*f»r Nowl- 
Nm" faraUhr« •a(fp>ihia« for all Ihr 
> «• fifli UM aaal la «ik». 
BmUt*. lW»» «r» a|ilr»tlM aim W*. n«TT 
la r»ll »f p»l Ikhift, ltd 
iWn ir* war* JUU iMadatKa* llUalr*- 
iWMia; aad ««rjr awalk'a ■«(»<Im U 
eat aa f»««l. and Ih* MfeMfMat prlf m»Ii 91 i ymr. NblUW by W. 
J*Miaf« ItnuaarMl. U Kaat I Ilk iHfMC 
%9w \ ofk Oir. 
n» KlU«..rth Aartka m;i ikm 
»r» anr* ntk Jim Mm for |tr llirtor 
n»l mtet# titan ktf* km Blind iltef 
tW Uad buom tilhywi mom ymrt ago 
tad lit kwkfcj mftlai of thiaft 
ibere l* fvry pleeehf. 
THE WEEK IN MAINE. 
THI MOST IMPORTANT 8TATI NIWI 
■ftltftV TOCO 
M'UlUa P. Bejato* of lUr MUW, imI 
ft, roaalttd bjr tailing liU 
IfefWl, «klh liifll ol iMMkjr mwd 
hj lb, Cr1p|- 
IHrt «UI If llo«| ihr liar tif it* Baa- 
(or iat AmMtaik ltallrm.1 IwU* of 
l»o n»o«ith«. M my Ihuw tbu |imfn« 
U kBM. 
TVIIbnrrM (Mr I'llfiYtllf mom 
ruaulaa tnlnaiM ia4 |0,«« ptm- 
Itrmw durlag ihr put r««r 
"»f »ba«t IWU Mtlaa. 
fVr» *il| bf anrr than i^chlr-ln 
ipirtBrtti ihuv* (h* hn»n> at 
la Ik* Kraanlr cmUag* il lUr Harbor, 
now toilMlag, Wladlaf hall*. 
V*'U> Mil** rt»tr»l rar« aw w>« 
rtfifnl la lna«|mtli| aalptwr hi* 
IVrtliml to Ilk*1 palp mill* il INd Tuva 
aarf Oniao. TW *al|4mr n«M fr*a» 
Wrtlj. 
Hr.iWtM Wowiiaii. irrtlmllir(iM) 
Trunk «i»n.lu«ior, waa atru« k br a train 
•I lie < racing t« Tanuoatb M«m.U» 
III* •kali ■»« rmiM at* I hr |la#<l but 
• aVrt Uaa#. 
TV (lath lMl^Md*nl ha* |«aaa*-| lain 
IV Karvlt of Kdala I'. |1vmia#r, for 
f.*»r a #ara rUr #dltor of lb# llwa. Mr. 
(lark. tV mirta* |»n»|»rl#t«»r, W aUnil 
lo go ilif«a4. 
TV CiudUn I'anrt. mau|r»rnl 
lo l» ".k* what It II I to r*|*. 
till# lb# »»a An«»atook lUllntatl hjr «-ur- 
Ullla| Ibr alr#a<lt apan> a>n«)iii<>U- 
ll»aa of Ua ArtNNlunk |«th>a«. 
Rl<Mff(Ki| #|rrta a |MlKif«ll> rill 
ptmwit a* uaual. It-High try Niwl 
uaa)ofltl#a \a<u«u la lt#t>aMtraa br aa 
Iik r#*aa«| m»k>ntr, an<! t V «*Vr ciltra 
ai? ItrfMihlk-aa aa uaual 
TV "Hal* wanmltla* baa mortal 
fatonUi on all tV rv-mlnationa fur IV 
•taa dmill )a>tf«*, larMla| Ibal of 
lloa Wr I.. INiinam of Cortland, and 
IV) arr» oiallrmnl WnliKaiUr. 
alttr irara apt, a rata aamml 
It U.|t~.tkft *aU«a f..f Mala#. II# 
ilM la Mala* an I l#fl al»"il »V»»» la 
i«ro|wrtT. hm(I; mmmrj IV i»r>»j»rt» 
la una In «barf# of lloa A. I- llaatlnf 
U»a of Halra, an l V baa a#ar* VI far 
aa4 aU» for am»# Vira to IV #*tal#. 
bat tbaa far ailbuat avail. 
Hath r>Nf< M-m| of tV M tla# Inaaa 
art juat a»a frttlRf a IW#lr aao«# oa 
• Via ■ ilk a «t#w la «ll«#r*iffla( tVlr 
iiailaatrw Mala# la alia# a lib IV baai 
of aaaai taduatrl#*, aa>t allll IV aaarvb 
!■ f'>r*ar^l N#«a «wla aaliu. *#• palp 
■Ilia. n#a mtlna aillta, ir#aaa#rt»». «na- 
<J»aa#a| aailk ladurka. a a-1 a» forth, ar# 
a|>ritifiaf a|* la maav a bttVft» aa- 
kaoaa ttllaf# 
*k" nw I* Jwii l«i nig Hi r" Mini 
• Mi tr»« her !■ ww of tb* Ur|*«i »f 
III* <m4«f Mm>li «»f • h»? la 
kH rlu* <•« S»ln "I iIh'I fltrlli 
11 mi ItM nam*." |4|«4 Ik* fwrilk- 
fal l*llcVmi enthaakaat "Uit I kNii* U 
• H a >i«n ,\ u-awlra.ua TW 
tiwbrr • u ru*t«)w«l I ml III# 
tUn dM Ml Mk« fuim 
aU«at thr aullrr 
[V lf"« i*4 Nwl Hnilnia o( Ud 
• •H Mil -TW ffaailr m <tk» at (Iw 
wMl K»4 I* M J4i, Nr» Kr«MaWk. 
hai» ilwni, akl lfl»f a Ira af»i«' 
• nrk la tJw i|xl«( la 111 milrirU. «»|»- 
rf»*W»aa m 111 »4 Ifila be r»MIWw| 
TW miMfrr mm the |>laat akll 
«M» f» rr*»«i«| |o |^it|wfi. Maine, u. 
•••It(ln llir McklklrT Urllf, IIk »mai- 
aaaa an M b» |<rv|iiblf rarrtad on la 
I taadi " 
"<Nk of th» »oral ilraii k*ali la tW 
t»4#l d-ad brat," aaU] IW old tiaM- hotel- 
man a* hr |>r«iM«l kla "h I." aa<l Sll**l 
In* |>t|» "I dua l imp,'' Ik contkae*!. 
"thr inia «k»o«*i iml lltra •iiIi Ton 
at*I g'wt aaat •lltoial |iatlnf hla Mil. 
Il» U M mi M ||r la aol m nvmrMua 
aithrr lie U afraid of lb* ivaanitKmvi, 
• ad k» mat aaat In ft lulu amn* «»thrr 
hotel, )uu lt*->a, alii»»» Ik can't. Ilul 
thr l*<at to «hU h I refer la llir frlloa 
• ho nNnra la; hrljia Itima#If to mililiM, 
l»4k|iiiki, Ihrdillf |aa|>#ra, Ik# aim 
rorarra, thr writing |a|«r, thr |>raa atxl 
lak. •aihn hU Inn la. drkak* thr U-r 
a at rr and a|M<li ao mi<mi*1 —a>4 riea 
b«ri * ii|«r. I Irll nm thr m»li arr 
full wf tWra. »ad thrjr gmm uxtr La* 
iurru«i rirr * ffar," 
\ gentleman llilnf no Washington 
*ir»H, rvaiirkt lh» Kaaljiorl *antlarl, 
• a* au|«riaf«|, U(«.«| m«lB| ikian atakra 
tW »urala( l»Ior» • arvrrr atorni, to arr 
intlilM nil »•» hla fhialdwif alalu owl. 
lie callrd hl« laiuilf lo are It l»|nr» It 
dlaaj )«-ar*d; thr Utile brown hall of 
frathrra aa> In ai apparent hurry boa* 
r«rr. tat a«t Mlaklnf hU »rra and turn- 
Injf hla |irHtT nxifi l lira<l aa If im» a |»l»- 
nt TW rhlldrra wal«hr«l It with ilrllfht 
aad auilr aa attroi|it at raptarr. hat th# 
•ur» a a* ant bfifkt aa iH to da«ilr It 
aad J«it at thr oatatrrtrWd I land aliuoat 
tnaiWd It, aiai It flew tn iW trar 
• lie re It aat. fair it auilllag at tWIr ilka- 
a|>|»katmr«it. Aflrf break fa at a batter- 
fljr art waa to hair irftalaljr aaninW. 
bat alaa. when thri lookral a(ala It waa 
fWrr ara no oala known to hr 
oa thr lalantl; whem-e ram# It. an<l 
w hither did H g<>* 
V«Hir attention U nllfl lu the "ad" 
I't Hrli<>{£ I'llklt. n»«-«r (taint* hor 
|>rtitnl %rt\ a«l|*fa«-t<>rjr ant un«ur- 
in durtMlUr uiinvn •«). It* 
aaiea lutr fiffo |>bnxxMMl. 
Will k* feaM la 
Norombegi Hill, Bangor. 
Wednesday, April 27, 1892, 
AT IKtt hiCh. A. M, 
1* |W | in n» •( MlMlKf rt»ll **!*• Km 
Nni<n »f rmtWM >»l \ k» I'wl l«M af IW 
I *M»-t 'Uln l»l Ml *•»(•«• tl tirn t*l 
fu«r iVrtitM k IW— I Ik* % tl —«l I «a«*a 
IM lu ba WM tl W itMHI* Hlt*r«4t Ml 
ta**Ur. Jxtim. Mil irtmotlw ■4Wr 
>■4—11 IkM Ml |pfkfMl| a t lafcw li 
TW l«att •! it|>mf*tall-« «lli !• a* f..Ib.«« 
« Hi. Tu«l »»l rH»»< I Will W rolMW-t 
%■ «• •• «*«!. m4 f Mrl ~ >* «t* «at*a 
r*4 MlW lU^M-lb aa raa-IHaU- l..c ('.«•«r*wf I* 
lap. aa »MMM*I iWkob, Mil f»r • titrtim >f 
Ml )<4M I* (|f*M «>f a*«**f ; it* ta**a, 
aiblltWaal ifelrillf 
V vt» laa It Ikf -WtmlkMi af MJ III). Tow* 
•»* l'l*»UI.» fM Ml* b IIW-I kl rn|i|»«li *1 
Ikf I MMf la •llrl |M «a>aarj riM*. 
TV* Stir I .•aillM • III W l* aaaaia* la 
Ika ww,lln im uf IV llail at Mm •>w.k mm 
IW *u>t*lk| of Ua I —»mlt. f..r Ilia 
a# farMtlM U» **a>WaUal* a# <1* **al** iWlr 
plfV la u"Wf la Im rttffll'W la |<*riw l|*|* la 
Am I MwalUi, aM Im *k*a*>l ml mart la 
IIm lat* w( Ik* * all faf IM* I MiHIlm, ft a-1 4*1 
Riakl Ifcu 
ftlaaibl kU Im *k> l*>l W 
il* iMifalk* U I* krnVt c*l»l hi* 
Ik* f<ir| in* »f *>*ai*atiaf a taalllak la* !»•»» 
*raaf 
lll*krt«n«( Male*, wlllwel rr(M>l la )•« 
Cimml <lfcnai*i. aki ara la •> a>*l>i *HI 
Ik* »a>latal« hwhwI la Ika tall »( IIm H* 
Cl.lWaa SmmuII 
«aaHk» tmr Ik* N*vmI«IW aa 
ttafttl I MHMIm at* rarlwii lallMrf Is 
aaM* •ilk ika >»,ali»aaa«af Ik* m*i* la *Mla| 
•tafcvala* la IM* I mivmIm 
I*»r »rta*. liraablkaa Mil* « caaNk 
Ataim M. MANLtY.Lhalnaaa. 
r t anl-THlRU, krntort 
Hoi at*. Ml, ftUwr; I. la* 
THE NEW WEBSTER 
iMcewiif •# tha UnabrMgaO. 
WEBSTER'S 
INTERNATIONAL 
S- DICTIONARYJ 
A GRAND INVESTMENT 
rwllw rMBtlf.llw kthMi •flic l«k*»rj 
TW awt ml >•»«>«■■ N« »►!'< Mrt !»• 
MM*, WIN IkM ■ M>*rnl U 
hllH h—■ • Wpta}ril. **4 m» 
Wbt* Ik* »'•» »"r 
*aD •* Ml »00*Uu(*< 
A fMllUN at iyi in I' 
liw » ll- 
CmMmi m —<>4 !■ • dMjaaa 
ry, a* pii n«n»iin w;ni« •( • «««.»•• •••••* 
>»Wii m l* 
»4ir immi mmWIm t« 
OCT THE »E«T. 
TW luifiillml tMHiVanikr M>fM >4 
Q. 4 C. MCRRIAM 4 CO., 
MIUIMIM, 
•MINOriBLO, Mm*., U. I. A. 
FARMERS' INSTITUTES. 
AMwuti the mm haa | far 
holdUf hrwn' Inatltatea, «■ arcooat 
of the rndklnn of lb* ni«4i, ud the at- 
tn4M(«MlkoM held la not flfNtld 
tobru lam a* earlier la Ik* mM*, 
C« «hi Twway, at Ki4 Wilton, 
Ktw- 
ry NrKm brld naf »f the hnl plih 
erlnf • of ill# jnar. Tkli laatltate waa 
nlM far Um fiprwa partmw of wa« 
lUtrtaf Ik* aobjert of (Uin lac ud If 
poaalble to atrengthea the nork aonr be- 
liiff ittmpiH at the fart or jr lately ea- 
MMML 
la aptte of ra«|li iMolltlna of the 
ruadt a ml the aever* i«M. oheo the 
hoar came for npralaf there were at 
kaat eighty or imr« |ireaenl. Oo ae- 
rouol of the ahaem-e of the loral mem- 
ber the oeHlif waa caM t«» order by 
Morretarr McKeen. and lion. I». U. Reao 
of Kaat trill.* railed to the chair. 
After opening remark* by the rhalr- 
mta. Hon Thomaa l*i(fHt «>f Fntrmft 
delivered a very Intemdnf addreaa u|«>n 
rora a* a finbler crop. The dlarn**l»n 
ohU-h followed waa naraeal ami |ai* 
etbleare of the (W|i Interval protoked 
la the i«hjfrt. A aiatement It relation 
to lite butler f*rtorv waa made bt the 
rhairmui, ih»*in( the amount of li««l- 
oraa don* at the fjctorr daring the paat 
tear, aa folio*a: Total numtef of 
la-hea of cream farnl*h*d, 11,0; for 
• hk.lt tin- farnx-r* lutr rrvrltwl In 
riNiiMl nimiWrv |.VVJ 77. The »m«r 
uurut^r of for th«-«»ar tiring I >*•. 
the awagr hr|D( III.U |- r ma, and 
ttw> a\»rafr ix h l<i M rent'. 
Htf j»rU«- HMT CMlMfy Januan 
ati [»r liMhaixl the aim* U 
hui^l for for M*rrti. 
lion II. W. Klllt »f KmNilrn fitf 10 
admlraM* a>IJmt ui»o **l*r«»Hi« «f Ihr 
!>»lf»." bnaed aina hit mia)r n- 
|»rt< n<» In filing Mini, arlllng milk 
an«l nuking twllfr, ilx>«ln( tir 0|vrH, 
• hU f>HlH h* |||||H|IM, that llKf» 
la foal |«n>4t In iIk- (main*-** aim »»ll 
nunafmt. Ilia rvtnarka |ru«|««t t«> #n- 
ro«raf« farmrra In |*atn»nlf* all !*»• 
»|»fitlt» »»fk In (lit* tl|(Mlo« aa af 
fi)fill«( »<>fr |>mKi llitn l« poaalhl# In 
|*t«al* Jainln(. an Iflalng ••». h a lugr 
of fflkl to Ihr M-veral nmihw 
<>f lh» family. 
A frweral dl<r«MlMi <<f lit* of 
lh» <ia« folio**I, lot t»jr tl«* xvrHart 
and |«rlk I|mIxJ la mi |*amlh 
hr th* farm#ra |.r»«»(ii, iSr ak»k 
rimlnf • Ith a h^arlt «ot* of thanka 
ami an rameat IniMalkni for anMtor 
la*itlal# In lb* n*nr fntnr* 
lN»i»f llw ImlarN »4k«<l «a» tkat 
lltr farmer* ar» a«r*l« laralnf tlkrir at- 
tmllnn in thr mot* grain, 
rom anil nltnl frilM, pirtkalarl* wli 
an*I |«ai. IV all«|*ala»rlaUntn£ iMr 
attention; a ntnhrr will h» bwtlt Ik* 
|»r»—nl jmmr. TV baalar** la tkr ImiI■ 
i»f f*«i»n h«« lnrr*««*>| Nllr nai tlxH 
(V )>*•( »»«r and th» oaltauk t« f .r a 
ra|4l Cf .it. In th> fntnrr 
a ntumeccfcct or tMt aaoo* 
TOO* 
I k-4u -* 
I A»4 IS* MmIh r«»l «f . iM*. »--l 
o*|4*t of \MilWry la iW »<«ih ln«u 
M'lHu. • »*> «rr*««J ka th» 
■Mninhl* air «f \nm»- 
(•■4 Km |'n l,4|^ I»t lW wwiifl 
of i<«r ttlwhW I*h hp lat»r 
Mini |« tU mm* Tit* «rtlf, aUu. 
• M |i>r UmI wult*, M • *«K 
I for « im* a<mn| Nim*. tl.»w 
• rttUwrt of < i|# KIIm^Ii. b*l <IU 
I »4 n» I'.ifiUM, aa Mr Maw 
• ■a lW* ilUttMrffil, or M htkl oa 
| hla Ir*f1 
4KTII I.I II. 
I* Tw Dad IlibM 
Man*. !♦ 
|itau>i»i Wii»l r. l^a 
I ara*i» fytoiUt «<ium MrwvsArai 
14 I mi J—— IkaahK T«™»( 
M " XU hr«k Jf fitwr 
D Rm«. *».-•» WH 
TV ■»■■■• lirart 
I f M •< N 
• ri ■■ ** a wit 
< wryral T> on « «m 
\<mm I »■>■»» r»rt. 
■ Iktn J||»*» T«|»»| 
tla.il lva(i<4M. Turwt 
MMtrlaa »»»— Mia-« 
* H)«a Ti »■»•*•. InnkM 
■ ll»«v« t «'*««■■ f»r*< 
mtf ATM. 
('•Kakw A Mm. Tifwt 
IW«>»«i» Hlt«, J' 1a'*rt 
iMm Hm»r«. T«»w» 
«K««n llirt* 
*i«»« r M«, T«» »» 
|)MtH I 
• HtuM 
I <»>■!>. T«*f 
t'xk(Wki..<«i Ji t,n»n«»l 
>Hw I <UM>I 
riwt i** istMr h» »•»> 
JxftA ItttlvU. tilwttwl 
Nam • >• 
Vut * 
Imw 1 Off RmilrM 
«mM n»A T.rw 
^ ^ 
N iiwiLMt*. I**ru 
l».ft»l IlklHI "iM 
k>lM J T>n» 
N lin*M II. i«M». |Jt»n»>f» 
Jtw J.«w. 1 «rwr 
ImIm Arra Timt 
iMl l^fll#' lint* 
Imw Minn*. Nl»t«r 
J.*« Ntrtli «•« *••*>! 
%kMM I* Mrrilll, 
M*|W« I* Bi. ««AH 
livlbf r>A». "»».<rl 
Iw•.>•»••> fm»r»<», Jr. f*«rt* 
MlltWMi Jt. Hrw»«ArH 
Iwo MtW. t«f»> 
IW«.»»I» T»f»" 
l*atl>l Hind Hn.ohkl 
Jokt Miitri, Nn «tlr(l 
Kr*.|f-»>l M' KbiM NfavtlfM 
I «• » I II. 
• 'fv* MrMaiulk. HfolfM 
\t|»M II hi •••AH 
BORN 
U Uh hfi. NtM « |« ik* r r*<| 
*MU I 4Mfl«>f 
!• ItU II li Ikr •!(•«( Ii«..rp I 
• 'ImiWi 
!• IW4MI. Man A mtw ml I A 
I'ttllMI. I M 
>■ l'»"«. W»f»fc l>llt «IA ..I TImmii 
* kr. #<11, « l«n* lliit 
0110. 
la Ha kk»kl. Milk It. Mr. IWtw M Wlfr 
•f l> H U«<->•"! l|*l "• «a«r* 
Ik twll**l. Mkrrk K l*a.VI H Kw-fl. «#»»• 
|V u*f#n. MftfilU. fc;»un. a*».i • 
MMI 
ll Nxrll. Hiirk K, I lilt'l IiIbim 
Ik lllr*«, Mtnkll. Imrw N Mull*, a*wl 
M 
la k^rwa«. Mkrrk IT, •*■«! fkrat. 
lOTHK. 
Kknttm vlh Rialfk II < k»»»n k>< Irfl 
■ ■>| W-l a a-1 U«pt t»t tl«»|H«*i| kff knM 
wkhnwl >••*>». all arr mi 
|p>l |WI I ckali pat au bill* of brt iu«|iv11a| 
kllrt IkM Ul» 
l*»ra, Man k l'«k. Ik* 
TilK xlarrlUr krrti t fliM |>oMV k4k« 
Iktl W k*a low* <l|li l>« Ik* llaanfk 
akk J»lff •> I'mlak kM IW • Mikl; «f OiIm<I, 
aa-l tunarl Ua lr«M ~f k4altMrak<( ttl IW 
Mtalr of 
II HI * aMtW. Ikk •( CljrMirf, 
Ik aki-1 • «akl». ilnatwt, kj fit la* Im»I k* Ik* 
law limit, W ikrrrl.if* imw4< all )*•*••• 
IktoUfltelWrMilt »f **1-1 *»*•! la kulf 
laiia^rllal# |-aj k»rM. ial lk.-» wW Wit aa; 
ilfMkli Ikrrto* In riMMI IW -am* W> 
rtk|l,M tR.HA«TtXUh 
Thi «aU« r1»»r krrrl'T *»taa pai>Or »4lr« Ikal 
ha ka« lart ilalt a|>|>4M>-l > j IW l|..a J»lff 
mt Pialak Mlkr I »«M) «f< »k l««r>l aa-l IHHiarl 
Ik* Iiw4 '-f I4al*l4rtl»r »4 Ik* ritok ml 
I* k Itll k H0RM«VU0|It laU ..I »fTdHifg. 
Ik wH I iKMf. ibnaaal. b) (lilac Unrl a* Ikr 
law'IIml*, la llirrrlMr* wwkaa4« kll frwai 
lk<lcl4ol In IW fiUU ul *al I 'In Mwl I" Ml» 
laawllMf |aiar*l i»l Ikm WW Wir »■ J 
il»ii»'l' lkiw<> Im nkll.l| IW la 
r*t k.i* k rri.t *"Hm*inii» 
iliriiRli.u Al • (Mtl mt l'r«l*a» WHal 
t*arW. aMUa a»l Ur ll» ( «Hlt ..« • »* »-cl. 
«a iw iMpI TumUi of Mar A. 1» l"r* 
imWwUti ***11 faM A'tailaU 
IraWrof iWaa«aa» •» IMHII a HiiNMHimlt, 
wU(bMf Mifltf 
hi »i«f In «d >»l !»•<•» r«1*n IMI M»U 
4aarilW4 la M* «* fl» la ll» r>ll II 
■■rr all |W «r«l Mllr »( aaM toMan I at (M.I.IV 
<4 H«*C M iw |«<mM mt 4tUa 
tlMWi < • 
IWINItl). TM UN M»l I^KUM |t«» 
la *M par I<j raaala* aa iWm< 
al U< umii l. •** |U< "rl»f ihwu. Iw W 
ttUkM Him rail ran«wli*li la Ito l»l 
foal IHai iitat. a priaWI M fwk 
aaM < mMi, UmM llai *a«y al a fialWa 
iMrt. la W kaM al raria. «a IW IMkI Taaalay 
at Apf. ami. a* alaaa'rWt la IW Imnia. aa>l 
ifc.iaa raawl(M) IW) kan, mhj iWiaanWill 
UKoKiiR A. Wll.an*. Ja4«a. 
Alm«^)-tiiNi II. C. DAVIS, Ragtoar 
otman. •• -ai • i«aait «•» r?»awa wm at 
CwK •KUa aa-4 WIWlaMlr ato«fcart. a* 
IWU1M Tmm-im, .< Mar TaTU. mt 
(lartM liaaa, a*aa4 Kai inr la m 
lata tailmnal farfMPllaf la ktltolM WIN 
aad TnUarai al Mil l** l» ALLKV. lata * 
mt IM«WM la uMImiIi, 'Itmwl. W*ta« 
■w-aaal iw aaaa W fnl ala 
IHIMUK, TM IW mM |*Mhafr «!»• MW 
toailyara—a lata w ilail. ky a—alaf a tmfj mt UUa 
a*4ar w U ^aUWal Una mate aatnlr | 
la |W o«far4 luaiiirai | rtta< at farla, Hal 
IWt aaajr aaaaar at a hilin ( aail la ha WM al 
IMa la mUTmmmtj, mm Ua AM Taa»la/ mt 
Ayr. ant. at tat twaftatfc la IW lira ana. ut 
aWr naa U lar Ua; W*a, why Ua lalt 
Bwnnaml wwrw>a<, iwnml lat 
ilWalialWM WIUm4 Tiilawial ml aaM 
I it, tat iwt Aolit* r. A Baa W a* 
pataWl AtaWiUilii wtlfc IW wlM aa 
^^-ssRi-tavswas: 
TUB ntoitar Wwfcf i»w* 
Mm* U to* Un 4ilf kfpJaM tf Ikf IUmc 
U» J»l4*mi fwrlW« ««My d (ilM, 
i»l »■■■■» 1 IW IlM •( A4l>l<mir m» IlM 
AIT r. IUMoWa.Im*** l*«wi. 
la wM dU Wy gnugWwM m ft* 
MMHtaWMM# «f M»rs£>i iTSSI 
li■>IIMn MIWM. Ifeaa *W k»W tmf 
>»■■»■ l» Ihmut to itUM Ito ■»■» Im 
nh am jamr»iim**iw» 
Till MUrdWr Wrrfcy flm f*HW MW 
IM k* Im Im Mr mhM V» u« 
JtlfftfCrdatoNlkfiovMrrf IHM«I 
■ ■■■■I I Ik* ln.| •( ( ((kliMrtM »f Ik* rtoM-* 
■f 
|jill«nu wtri.il. toto ..r lllraw. 
la *«M UMMtr. W<T4»-I fcf rlvtM »~»l M IW 
to* to IWn f ■»* >11 Kf*' 
l»W4rl I* IW *MM« *f ««M to ««K» 
h*'*'**. Um* *fc» to«» it) 'to 
«• llnw IB la(iklkN IW !>«■> M 
Mu li.m fRAM II A. nn 
THK «tl»Hto> Wifty gi«M (wMto MW 
Ikurt W to< !■ ■■» 4ah tM«IMrl to IW M— ■>» 
fcto i»l|» «< rr«l«k lor IW I «uir *f 
It4 »■■■—i| IW inMt •( fct*rM«* •< IW 
■W ■ 
MimM PARtkfMA, Um 
I* MM I >mM<. >l*n*a*l fef |l«l*| to»l M IW 
to* -ilfwu W Ikmw* !«<*■» 
l>l*to>l to IW K«ll mt Mil <««■*— I to Mkl 
mmmtktt *•»■•«*. »*i iw*» *w w»» »»r 
%»•»!• Itowm to MklMi IW mm to 
Mm »v imc. ai.HkKf r riKvinx 
Til* Nl«rrtl*r krrtkf ((»•• frtir MW 
lUltokM Wm .lalf i>f <M»l U* 
Ma J»w* af fn tm Krf Ika I ..«Mr M INMI 
Mil »««»■»I Ira4 uf l.imM "* Ik* 
itilf wf 
ClRlaW lltTK* !*«* ml itaMf. 
la mM I «wl(. 'Wnwi «•? »• »M 
law 'lira*!*, >U UwnUf* rxjuM' I# r* 
ItotaMM l» IW * l«l» «l Ml •>—I »«W 
ItoaMlat* i»l Ha ■■ wtm kail uf 
INwiiI Is tlMM Ik* »■» l» 
M»r U l*»i UloMKti NniH.il 
Tm« nUHI»« k*r*t.f f*<4> MM 
IWu at# M* l«*« 4a? »»l till I Wf Ikv II**** 
lfc>i i»t|» W fml«l« M U» I«*wMy *# '«M 
1*4 dwmM IW In4 »l !<• < 
iter r«Ok nC 
W III I AM I II I«I **» af |t« k* kl. 
la «I4 I naif. ■Inwi I. Wt !■■■ I •« IW 
law .llrwka, to ltorala*a iwimIi ail |»n ■ * 
ltol*M*il la Ik* » tol* ml M I >«■ »a ■ I la *«>» 
tmmmttmtr pay ■■*!. t»l iian aw aat 
<waal« Ihma >» aaMVH Ik* law* M 
Ma* Mk l*M- ll«t*lHI*l 
TIIK *«Van1laf MHf |Wr» f*'.b Mix 
thai a* U> Ma m lal I to Ik* M a ■ m 
Mi ialf* *( fwliai MM* >Mi 4 "hM< 
awl a«« ia«l Ik* IrM al ImaM *» la* 
J I MR* • Wll-tl M* >f ri»'«>a 
la *Ml««—My. «■ aai* I a* ««*to« U*< a* u» 
l»to*M>l to Ik* mW -# Ml to aOf 
!*■»* I* Itotwua to *iMM M «M* to 
Ma* IVM II MH>« r mi»I«.» 
TIIK MtortM toaaa? ("« »«' >* a«w 
IkM to M< Ma 4*lf a»» imI to to* N«* * 
aM> Jal|P al f*aiM* U Ik* I awt< *1 
aal ai «■ *1 IM I'M *f liatto M 
IM MM* a# 
Mill » Bl a«ri I ka* -4 Itoto* 
to Ml « xMi knw*4. to fiilaf MM a* to* 
law M*a*to W M*Mm faaaMi •• y*faa* 
1*1*1 to I to Ik* MM* •< Ml I iiii*I to *M« 
i**ii iua* *«' —1 * tol Mm* ato to** a*i 
kMklliw to*atoM ia* to 
Mm u. im MM > ail to.a* 
TNI aali—rlto* toaaa* f »a« ^*i % Mk* 
IkM m fcaa Ian 4mh up fifi w. to* Mm 
Mk IM|* M r» III* la* to* < Mi MintoM 
aal mM to* irM W I lalililrM •«* 
IM tul aaa*|»UK>MM> f 
..i..to.i r iaai* m* *# **««~*i 
la Ml t aaMf. to.—* It «•••■« I al a* to* 
*• Una to. to Ikwl ia w a a* ia all fr—*i 
lakMM to to* Mat* I Ml <* a I to **!• 
kMitok n'toM. a»i IkM* ato Im* a*| 
l*na U toMM to (IMMI I a* mmrn to 
Mm u. mm ui.it •« » i.»i\%i 
• m A« «aaii «r rmi Ml m 
r-U MUn*4hfM>l»wlt<l 
iw immi fwmt mt m »» k (• im* 
IU<rk I I l»> IW nUI 
■<t • • I I II Ml mt M»« 
!• «M t »aMl. 4m»I kMMf ) n IM> I Ma 
M» a# i■ a# U> llH «f Ml 
• •aiaail TXMikf m»I ••tar (It* Mkt k> 
•llMWM IMi n III I, Wi mil>< a wi rt ml IM< 
m Mr M M | »kMM I tVn* ■<•!• lamilin. 
M Ik* lltlkH I toa» >M f r1«M>l M t*art« IkM 
Itai M) tnMr M • • Mil mt fn i«a |> la IMI 
•4 r»rw la M»l I Ma«. «tUrlMHr«Mta>*< 
April aail M Maa « kal la Uw fc r»a a. a»l 
|M« imm. If Mr Hai tela, afcf Ua a«' 
ik rati ka( '• aik • -! 
I.r % kkllan* J»l«a 
A Irar n^« aMr«4 III lull*. kr«Mn 
otMlli •• *i • ««n «4 I'k '^u. t»it m 
rirti vtuua tal lw* Ua ImMi mt n« 
Iwl Mlkr»IHT««Ur»f Mi- k |i l«1 
UiwK<»Im aVkaa mt t»« « III HRII».I 
laM ml Iblbl. M laa I. k«ili| iraaaak 
»l kar I MMi a »« aa ilWaaara -M mt IW l'>r« 
M l>Mr ■•/ Ml l«n»» * 
• TIM Ml r*WI II—f |1r» »-4l- a af 
lb •<» b> All cr"" lalrw >■ I Mania. W» 
jaaRdaif • laff »' IMi aator thrwa iwki •• iaMtrl;laUiil|hrl nl a Mi>|a|vf 
fflMvl M IVIi. la aalI ivwlr, im iwr imi 
• ( M a CnJaU I «ifl hi !• Ik llrt M Plika. 
•MU a»l Nf Ml I Mill mm lla IMr»l tun 
•kai ml Iff Mil. at Mm a <UI la tfca I rra-« a 
aa 1 iMn iaaa, If iai Itr; kill. I|tli4 l»» 
UBofeiE * WIM)»n Ji 
A It— Myi iMni il |i % \ i• 
lltr<iR|l •• -tla I Mfl af rn ialr kail al 
hub. iHkll Mai f*i» IW I mM| mt III 
f.4<I.MllalMMt«r»hlo>tlW. « Il I" / 
IM Ua yaMMa mt JkU*r«. I IlloUra 
mt l^'iall. rrailai f-r Ikr Mi—al ..f 
I Ma* M lalnai ..(fnrKnr a< I imi«.-!'•». 
mt |ha Mill «f M I I I I » ll I Mhl I \ IM-I 
Ian all. la Ikr M l I ««alf af nil ^ l, 'Wra«i 
llRHKHI.il. Ttel aMI-a af Ikr l-r*r'M H"U 
U— kM yaHtilwl lar Ikraa «m!i imrriiiali 
ark. k> Um Iklrl Twra'at af kff k I* 
Im. la lha >tfa*»l Ikaiirn frMr I a4 l"»fli. Ik 
Ml I '«•>I 
I.I 11 k *11 ai* /»l»a 
llmaar a«M II • 1» 4 k |< 
OU'<||l •• II • I Ml »( Prt.l «|r |#H II 
CiiU. vNMi t»l (<f Uw ( -a Mr ml nihrt 
M Itaa l*lr I •IHti.l II I Ml 
iicUim A. txk -4 Ma 11■. W»»< 
• i*rtal) !><«r«*M4 y«r|wi1la« %■■ i- Ito 1*4 Mil* 
Ikl l»»Ui»«l >f Mr la la <• • ■rlMth. I>r«»rti 
IWtla-U *uVa M> af Hfilnt la <ui 
« wMl, •!■■«»» I. toilaf >nml»il Uw —mm M 
Crwfcato 
I Nil*# BUI*. TWal I la mM fililliiwr fit* Mkr 
h 4ii )»rxM im»w* I. i*» <aa*i»« a<wy? »'W« 
•ptefWte paMUto*! ttnv «•»!• 
la Ifca HIl*rl llnkriU. (irlMfl at I'arta. Ikat 
iwi air aj-i*ar al a Cr»i*ai» I ••art to I* k»H 
at fart*, la aal I < »aalr. «a iw iwh Tw*iai •' 
A|*ll a* II. at ma* of ta» 'hat la l*» Ml 
a a. aa*l itaw If aar IWt hai*. alt IW 
aafrl Ikalniaral tknaM ik4 W (*»•»!, afiifoial 
lal alMal aa Uta U4 * III aa-) T» I a hp I m* 
aaM Inn * I. aa-l Ikat tall lik Uiw I 1 <1 
i> a|-|-'*tal I '.aiiBU«rat-x a Ma llw alU aaa>« 
uinaui* »iixiv 
A|raar*t> aU**i -II ( IU(I«. Nf|l%r 
aa Al a laart *•» Cr.. al» tofcl al 
Carta alLhla aal far III* I vaMi i>fll|M, 
aa IW Ikinl Taaalar »f War A 0 I'M 
* I !<aa> Mr WaM. >aaa| llaaM to a of 
lala Iailraaaial | alpaiMaf la to Ito U«t 
W Ul l»l TnUmmt aa-l a nallrtl Itoral aa 
Ml <1 af DM 1*1 n»»Tl i tela »f mmi 
la Mil I aaMf, -toaaaol. kat1*4 pimalrl Ito 
Ma* far CfJal' 
IMMW Ikal Ik* aakl Crtitt-.a*-r *1** aaltr* 
to all !»»►<•< latan ■ aa I ».» >*u>i*4 a << » af 
I at* aplir to to aaUlitof Ufa* ant* *ana«*lia 
It la Ito iltl •» ! Itnaarat |'*1ata I al Carta, that 
ttot at* a|-|«ar at a Cr*.i«l* • ..art to •• tol I 
1 al Carta, la •**•! t oaMr aa Ito Uilrl Taaalat 
af Apr aril, al alat af lla (tol la to l«i*a*a, 
aa-l ikuM raa«a If aa; IW; toi* arfcj Ito aal I 
I»*4r»a*m *k.i«ll a»4 to (i*»ial. <^ ru*f>l aa 
ai*»w*>l a* Utr laat will aal f..|aaiaal af aatl 
•lnaa**»l. aa-l IM aal*l M llllaai * Nail I* 
arHalal l-i*« ak»r 
I.Hill*.I A WTII.anV Ja i»a 
A Iraa rayy alt a it -II |i | \ i*. MP*»r 
OiriMUl.aa At a <*«n *.f CraMi tokl .t 
Carta a <' a aa*l far tto aaal* af iiafarl aa 
It* IhlH I u*-U> **f Mar .A It laa» 
lu'aa f'nfcia* Maal lln Mill la a 
rattala lartta a»ral iMtriaxltaa to la Ik- laH all! 
a»l tartaaaaM af f I HI a t lllCM A%. lato -.1 
Carl*, la aaki t a*al>. *la»*aaa*l. kaila^ (•«« 
•rat^l lla mm* to* |>r«.l«l* 
n.l»l at l*. Thai Ito aal I |a«lliaarr fli* a*a.. 
all |*f*»hi latrra.w-1 Itonla l*; rao*i*<j a >..| 
af Ifcl* ar*lrr to to MlUtoal IJ.rra an I* •an* * 
alaalt la Ito tutor*) l»»a..«i«t. i-itaia. at I'ait*. 
that lla-t M) a»*|* ar al • I'laUU I **«il to to 
toM al Cart*, la aai-l I ***at». aa Itr It'nl t aa* 
•lat f Iff BMt, al alaa af Ito rial m Ito 
fa*ra*aMi. aal *lana *taa. If aa* tto* toi*. 
at) Ito *al I ia*|rnia*a| >t»-aWI M to MMnl, 
a|M*"*"*l aa-l *lk»«a*l a* Ik* la-I Mill aal Tr. I« 
a«rM**f aat-l*lirna*ljai|Itol aal 11-laa I nfcia* 
tollHMal l.taralrtt 
I.MlHi.l A. Kll.xiN, J a l*» 
AHvrv|*i,allr<l II I IHII« l:*. 
OX fll Mil. M —JlI a I ixiri »f I'm l«t* toH U 
I'Kll Iftl UM I mM> nllllfiiM, Ml 
Ito IMrl Tumht mt Mar * |l l«« 
l«al<* it ► »*•*», mh»I KwnMl 
• itiUIi iM'tinrM Im to Ito 
la*< WIN aa I THm»M af «ll(MI.»« »»• 
KM Ml "I t-. it mH itatawl. 
iw; mi •!•)»•' •« » I..mi| l> 
toM al l'«lU.w I I uaalr, mm Ito Ifcirl i v 
•la; irf In ««l al ito rtot la Ito Mr 
tw«, aa((Mr«Ml(t>< Ito; bat* ali< II. 
•ai>l I Mliiaril »to»H a>4 to 
ia>l altoarl a* Ito 1*4 Will aa-l Tr«u««d «f 
asAl lann I >iH IKal hi I I .«|M i> I. 
to a»H*tol LlnMrtl 
I.»<>*..* A wil.a.1*. Jai** 
A l»r«*•-4MM -II •' IMI 1% 
tlMilff'i al r^all) ml llr^iiaflka. 
«T*TI «»r N 
lHf»UI». aa Ui> «. !•? 
Tito* *a »iK«lto atofrl* limn In tor 
mt tortoa. la Ito nwMF I.f I mmm a a-1 >M« al 
\r» llaMiMklra la Ja-lgiaral r»-m««* aal Hra 
Mala) Halt al Iknaail la «ar nwlt al 
iiiImH l« )»l|a*M -toM.tr. »a I Wiw to t~*i to 
paUto imIIm la Ma MfkM lUlrr ItonlM al 
W(Ar-<<( lla*H»f• M *mm la aa 
Taa»laj A(Mil IWfc. A l> |«al. al U«ttVtok I 
N.. all Ito rt?M la r^aNr aMrk Ito all Hra 
)a»la I Waakxl mm |h» l«ral) IMH -lat mt 
Jaaaart. A l» IW, al la a'rlaarA ial art; 
alaato> la (to all—am a. wtoa IW w»» a a« al 
lartotl aa Ito nldaal m N la Ito aaat* •«'! la 
latora Ito Matlaa >lNrrlla>l BMlpial Ml 
f lai", rNaatol fault la liraaart aa I rartljr 
la HmwalrM I* aaM rami;, iwl toiH all IM 
Crt mt Ito *lay to a l«af Una, aa 
• a ito I. «Mrh 
• fc>aUart(rrlf mt II* l>r»>4 toa>tla( Iraaa 
llaH'a Mill l'«al At I'latuM IWI, a»l toaa*to4 
waiitmir); l<r Ito Nal toHai frtaa I n» 
Umtg to\l#«vrl »r«*r,aartltol, anrtkaaHrrl) to 
laa I mt Jatara l.*«r<l. a»<l'«al rl» ky ***l IrvtA 
aaH aaaltoaiarrlf to to a* a»a mt mt 
r«|4al bf I to tor T1i«toW*, toirttor Vila Ito 
MritHac* ltof*»«a «aM Ua-i to aal^nl to • 
aalliaf* |lt«a to aaM Wa>to to lia* " *ato al 
Itoaalrto Air Maai ikiatof N. W 
ti U MliaMtY. lar^ly WwHt. 
C4HHUUE riMTIIU. 
I tot* bln»l Ito llaak»a alura, aal «a«U 
Dto aaaa rtnltiea la |MlaA Mr. A. H Wrlttor, 
a IrMiUtt varAiaaa. la ^*t«i*l to ila lit 
wt la Uia Um ihM mjt to tovagti la. ruw- 
rlaaa wart al prVaa. 
Tarta, rw M. m. 
W.I. riUUM. 
T> Ito Nn ranir i «t ito, 
Tw mmmimm ra*»w»«fai»f mmn M 
tmm ■■■111 rm —- w 
-M ^ U|J '"""WWW w>■ n^i IP W WW 
««i >MWMlai m in* i««Mr n*l •»•» l»» 
lbH>'< M«xsm M«*<* m HnMt'1 Pm4 la! 
inmw raaaiaf • mlWrttuxfuH 
Mm »«< MfMM ^ tan I* Mm>4 titt i*» 
tnkl tow*laf fiaa Rxim CiwI to KM r»rU, 
M • MM Uk.« (to *|mal Mill AIm (MOW. 
CMlr MMWWw* tlwl • h»l 
**>l 
i«H ««i r.waaiia« u mm Um rmA 
WW ito I Milam Itef ■/ r K. MM Ml 
lt»MM • !*»■ I. Itnw naaiM ■.ialto»l« aw Ikt 
N4 aM* af to* IUIIn*|, HI |to ipN iillim 
fw» w»l Uln*l Wto« IW 'I' 
I 
W.H l»l |M>nwili| IM nail iMiitK frs*m 
|l> < • |". » M rM l*»rl. 
W r ltowh«» wfitfwiiy w»!w«l fmm to •« 
awlaa aaM kiM tor mm ito aw «r m 
a»kito<«>(w i«a la »aw* jilfiai toiwi 
Mm faMto ««*frMMrr awl nnaaMf rr-,»l*». 
awl •• la >la4« i—aa-t will »t« praf. 
• I. Ill ««. —A *» i«Ww 
•TATK or M kIKS 
> «m aft tw niroiK aa 
Ifcwwl »4 I mmrnt' < *«wl>«toam. Itor. MmM, 
l*H. toM W» a IjMnwnl Miirk IIU. 1*4 
I'hi^ Ito fxwfulai |Min>« wlt«Mw| nt 
Wwra toitM lata iwrlial IkK Ito mMMMI 
• '» It •• • mMIIH.IM ito I -aMt 
t -walm a»r» Mrl M ItottWa H*aMtla llawM 
• I*»w4. m Uw larMf Milk '«a» 
Hi toil, a* |M«lltoitol. A M aa4 
, __ • |wwrww| to « to* Ito MMtr aMa«toawl U 
aafcl 
u.~. laawlUtolr aitor atork « tow. • toar 
<a awl Itolr wMa wlH tolwIM 
pU.a la ito UrMtf, awl awr* 
MM laltoM^Mwaw Ito I <w 
aiMUwrt >toU Jwtja \--yr* Awl M la hrttoi 
■ Itol MIM «.» UM UW. flw awl Nf 
wrr»' wi*n ali >1111 to 
JWI 
k| mt Ito I«fttw 
e ira to ad |»r»wi awl 
MMMM. 
I iwMaf iMaMwl ato J aaM (MUM aaM at 
Ult artor Itorwa l» to ariM a»—a Ito 
I toft a# MM tow a at ».»I4.«I awl atoa 
pMal aa la Ikiw |raMtr fww M aM 
fc wa awl »al kitoil Ikn awto af—atoHMt la 
ItoHtorlkwiMjwafay** 
la aat>l I waatt a|o*«wrl Ito i»a»a* «M rM» 
Ikto, aa I «w> It a# Ito .4JMf w4k aa. to M aato 
MfiMawl awetoi ellaaMlu <t UmUI^wM 
ItoM M awatla#. to Ito aw IIM aU jawiiai awl 
jwai laaa awl l~rra »»!»»' awli 
II aa? ttoi feata, •*» Um pra?** at Ml 
«•'. »toall w4 to aiaato I 
Arvaat ILmrra Al ftl*.« tol 
A Mwa aw^; a4 aa»l fi»a ■ awl Ifrtof at 
Ariaaf Air.»KTa *|af|«(w»« 
T« i*» H—■-%**« mM* < «• 
I rfllhH M V« ««U ■* M«iW 
TW Mkni|Vl tt* IU< HMti mt M !■<«• 
mlttmam. mil W*4l—«*>■ 
l«lf (4i.4M*t Ml M n—I 
«• ito na I >»>m tfMi mm* • Irttfi 
m> •>—« tm M !«*• W K»|M4 pw« )m| 
>h«iI rv» >• MiiOi>i «li« 
Mil* m I ■ — iH| •* • f—tm* <• «*] 
ii ■<>« Ha H an ■■»«■' af iw 
• 1*4 »".•.» r*>» Mm— • • 
Mf l«r* «*l *4* M» BIMM mt»ll 
M -< *4 ■» Ml lk« I W <4 
»ir«— mm MM lw« bfWf<f *•»• 
Km hi* < w • «■«••• 
»—«<*([ r»i mimkrni>■»■■■» 
■tM Mai■ Wlmfcw MH l»W »Nnt>»l 
•«»l I**—III MWa* I«•# 
*m ii** i*»i<««cniiii«i —■« 
• H Wl VIM ik« lk» f* 
>■ Mm r' *»• 
Kl» I M VwllrW Mm l«**M 4tf «f *««» 
« n 
TMI T<I«* Mil 
nun 
*l««in oil 111 <f 
I K I- •» U» Ma -t 
iiuiwHiran 
• T IT» <>f «il«K 
I <4 *TI ■»*»••••• « 
lk«H mi I «Mlf I -»»li > nw (tor %**■! < 
toM V* i^nwwM «*»k IM. m 
I h>« M> t—«.«a« > till ■ ■«!>■»« r* nl 
%MV k*iw| » »• IM4 UM f«*' a**» 
»-w >■!> ail'.M, It |« •••!■«•••• UMI IhXaMtf 
> i<i»n< a*w hn( at MM HiPl U*| 
>• NotbM % lla#* mm lt> ■» ml 4t| ml Maf 
Mil M -a* mt it* ftei, I* M mm* 
Ikttn I la iM IW f * M*a«' ■ 
H la «•*■! !•««*. MWrtMT l>k« 
• U>k >W«, • >»»i »| atI Mr |*>l(*a l»l 
• Mr t H»» ■»■ *|A I* Mrf (I MM Ml 
mini Mar* !• •*<• Urtati, tal •«! -4*»f 
——am Utea la I ha | mini aa IM I naili 
k«*M akaii ia'#» f lai 4 la 
"•ittii HkI <n4<.< 'ik.|.-»» |i*> »a I |-«r 
!«• ml Ux I iiaalinnmw a 11Umg alwiwll '• 
fiiw 
l» a |i«in iai aa I >un»f»ll a* I »a *»■*> I 
* tMMH Iltoitr I »I |1M ■ <•# «a»l |«»l -a »» ml 
laia fbi lamia k> la •**•*•! ay a lla I. art 
•4 lla l«a* »f RvlMI. aal li» | ■ a I aa la 
III** I^bitr >a *a> I lua*. lal )*I| kikal 
I a*** ani' »«ii«Mi*<i la Ik* <'»M>1 laa 
«rat. a a»a»*a|*f ^talal a4 Tafia la «•> I 
I miMi •(niMH Ik* IM *( nil ^awrtraw «|. 
aal *a a ml IW 4Jav* atm. U I* aalr MM 
■»l c«i«>l. a4 l»xl UMrti •Lai* Mm* M-l lla* 
f 1111H4 1* Ik* r»l iwi all |*>aa* aal lacy 
ntiaa m |h*a aa-l Ik*** aynai aal akvw 
ma. II mi Ik** kai* all Ik* ffl)*» ml itll 
I»tni a*r» tlxail f..4 la »t a*M»l 
*m>r II MIKT • ll «TI* 1 Wt» 
% In*r«^»( *1 «al I I'KMlaa aal • »**M* •( I «ar1 
arrmat u itiur « *i *in.< mi 
T • Ik* H.ia iralil* I nl *1 I xaatf I «aaatlaafc>a 
**a M Ik* • ««a41 •lililarl 
Tto lakaliaaaa.al IW |u*« <>f l*aka<l ki 
IM aaMi*if»*»l. l*a»l*»a la am>*»l«a*« • Mk 
a *«l* •'! <*i 1 k>«* |«w>l Wmk Uk IM. r* 
•l**llill; ii| >*<*tl ikal fiUk r«ai*alran aa-l 
•' *«*.!< l*i|«li* ifiUla al*«ilM>. l*« Iwa 
II aa*. *l*«atiaiaa**a aal fMliafa. ka k* ■»!* 
la Ik* a .-wall |<«l la Ik* l>-«a* A *WlH aa-l 
N*af«p|. iU l*aarali( al Ik* I'M <<• * 
*1 a iatk l»i«f*i,lkrxi*anM I.Ik* Kit** .* 
ik* krvlf* a* *••* k«»l—l »-*** Mk Aa 
|M| aa-l 'k>«« Ik* *ail *1 k» km* Hi*** 1 a 
I ■* Im»«i ml ll*ar* M I olkt aa-l M t I aflia, 
I.laai.-MI.MII a*i !!*■>* i-<*a Ik* lain* 
-mff fcjt*rk* a«M Mai UMrwtla^ KI*** 
•I la llaal-^>l •• a-•« l*dal ■* tk* flaaa ml 
l>4 laalaal taUa C"*W I laapaa* Ik* I* 
-- a 1* • *•» kukvir la Ik* Ma ■«( K*alnr>l, 
-•a Ik* ma Ik *4-1* *1 Ik* lalw*m|1i Ilt*f. 
«■' *alaf la IS* raal I* a..a ln>*Ual a*a» 
v 1 **11 I f a !****• Mh*m lk*a*r* i>» Ik* «uia»«a 
■MBla ml la* fafUaa-l aal kaakel Nik 
H.<lir««l al Naa*fur>l tail* la RaaifiM a* a.a 
M»l*l *a Ik* »Ma* ml Ua* Kaalarl la « C -*»f 
1 -*»f-aa r M k>t*k*« *a»l Iakai4taat< ml 
>mM, kf IM* «*tertaa*a. k*t*m iH.Um 
•*•* Haa»<aik Ikari a sal afW* aa* a»U»* tmm 
• III 1 Ma la* pr**al**«. kra* Ik* yaitl** laH m I 
*-1. aal ata-M >ak a*« Maiua* ak^alMa 
|i-raalia«aa*«aal fialltfi la Ik* kifkaifa 
alumal'l a* aaa; raaaiaal I* aal yf*fW 
I al la la -lal* l«*al will **** fraf 
RaalMl Hank T, IM 
r » H I l<TT «*i*rt**a 
U T Till K*T<>\ ml 
J \ Ml a ¥<>K«» \ Baaffl 
•t «TK or N «I*R 
•« »»» IM •« 
H«nl »t I «»li I ■■li<illW. IbimaWf «■* 
|M, »■*! I»tl by a "•«nw*l Mink IMA. 
M 
I |1«k IW lu»»fu<»| ^Mli ■ Mllllklari V* 
k-lM* l*M imliKl Um4 U» fiWbww 
•n rwMHlii), If I* t»ai»aa»M. IM lk> 
< MMtf I UMitfclii — n II Ml at It* r«4 I>r» at 
••■otk t»btrr w IW l* aakaaM> -lay »* Nil 
mil «l W» -Mr-. .. » % M t»l IW*)« M» 
.tol l> iir« ik* *»<•«* wtlMpI la I prlllLa 
«a»*ll«l»'t alWf tklikilr* a hp*f<i>| <rf It* 
|4<llti aM IWir «I|wmh till b !»• •« ■' ■» 
~at»ak*a4 t.u<* >a Uv iklM;. aa-l Mrl • Uai 
A n la Ik* |malw« a* la* I «a«i« 
•t..a*r» >ka.l )a<|r |*rwfvr l»l t h farl'et 
••ai-katl- ikal MV* >* Ik* •«■». |.l^» M4 
»l Ik* I —naInt. a»r»' m*u*4 >t.nwil l 
la gltca k> *11 |aro«< a»l tHf|Mill<i*> lal»ra»< 
• «<IH *lk*«l-l "if*** «f wkl (nQI — 
• »l»llkM*M*tlk*ffMim> a**»*H «|>a Ik* 
iraptllifl lnk> »flkrt..«M k »lwt*« i»l 
N aal'irl aal alM »■ la I ap la Ikm ykkr 
I l«.r« la rat k •( Mil I. a a. tal M1* l«kal Ikra* 
K»>m • 
|>'|t|^l il I'atl* la «#kl l««Mf vf 
• 'I'url, lb Ii<I*ImI I t»at»llra>l—«. aa-l »ark 
xf Ik* <4k*r k4lt*. I* •<* a>a»* "*n»l aa-l I"-4 
•~l,at h«4 Iklili In * k»!■•** <*M IWw »f mH 
lag. t" Ikr tal Ikal all |«r<«M a»l fry *o|l*«i 
•..at Um aa-l llirf* *| |«ar aa I »k*« raaa*. If 
• • I Ikr) l>nr. ikf IV |>ri|tt»(«ll |allli.wt> 
•Mil M ka ft«kl#l 
ktli-f II Ilk T • Al -TIN Cirri 
I Irw nt%tf atkl IXlUu* aal Orl*» a( 
I m»i| ik*n«« 
im*r II II»»:T » H aflN.1 Wrk 
Ta IW IM I —Ol'iliiwn ml Um 
• <«»l» •# «»»f~ol. Ulrol VtlM 
W> |k> ■»bnl|1»-l af Ml'l ( «tt 
If, «<>«M rM|*<ir«lli i»|ii»w«l thai pabBr ar 
ifMlli an I n«irkkwv l*i|kln • rkik|t tk>l 
k> • ka«|l<M of t'w I .«jb|/ "4l Ifk ll»4 frwka 
n M «liurf' by !'■> Mi i< b> llirrlM 
ra»IM*rlk| •• IW kKillkfili »Hr of Mi ( .oaa 
ll P*< *1 • •!«•» Ma«*lf trruM Ml I ln»l 
• "»U kUtllly mt f kM UfM'l 
•>» r»f» Bi.flhrflj fmai «krn 
In IWillH U«H* ri*l IrtrrtwU ■Hk Mi l 
k«Mi i>.» I Ihi w» r»«l»f7 ••>! *Mlk*r)f 
la Imt a»l fraHul« »■ srwaa-l limH lllll, M 
■ •I.MI1W ••Hr.iuM' naa-l ll llkr M mi oa 
Ikr kuC M I '.i»»n » IlllUa l malli 
»rf* of I 4mv* llmlll* flara 
»»«f |- »i|> .arr. »>aH IkrifMt (*<^«rlfklll 
it^kH likal »IWr 4kf k<4kt i»l W«r1a( thai 
• ■Mir ||<HMir* klrHikl Inil* Mi l «M •• la )"M* 
jk rani f«bUr wrrwlli l»l W>IW> m r» 
^klif*. m<^ll»| In Ikf lk« Ik Ikk M«ll >• 
>al|>iMl'lal.ikl a* It lal; l«»»i| will tirr 
• I II % 11*, aa-l :t -4fcar« 
■T*TK of M %|«R 
OM Ml <•» OII»ID. •• 
Mrl *4 I will) • ■—lul win |W»«W» »• 
•»..v l»l. h»ft •>» <ltnk IHk 
M 
I lit* Ik* —ilmtwtmrw *»l 
•Wwf kulw !•» a rwmH IM U« I■ MM im 
IMWfMMM II I* ill' 1**1 IU» .hiM> 
« *al>Ul • II 111 al In* 4m* «♦ l*a*trfclfw A 
ItMlxtkill'Ml'ilwwda **M W»»|, •• 
It* (Itt >l*f •( Wtv Mtl M lr« •» II* >U| 
I. N I Wo. • mowI la » WW Mb mm 
llil < la Mil |KllU*. I«awllal»lt »IW» «Mrl 
ik« a all ha pa ii" i»llwl> • U 
■ ID •• k»l M MM n*n*lrM |4m la IM «l 
laMf. aa »a* h <4x MtMm lafcra la It* 
(.nalai •• tW I amlU I *rr» *hall la 'fa p*>^ 
at 1*4 H I* fart bra IIIHUIH IM M>* 
»»Iter IIaw. |«t« aal Mir»al af Ik* l«aal> 
■ l*aara' —Wg llmawH U «>»»■■» 
a»l ranafdhM lalxr-lxl In raaHaa »II»I<* I 
nflN »l *H |*|l|li« awl ■(!«!• «al«i I In Ha* 
I* tm nl*al k|M I ha I Irit al I ha T«-a k 
aar aa a I— ia la I ap la Uuw pla*aa la 
mM Mi. Mil wUUfeal I bra* *•*!• •» mill* 
It I |k»iutaa( l'»«a >*al • aaaa*p*paa (ntalalM 
l"a*1 la M»l « »«alf of IHM4. IM l»« >1 **M 
pai»b <|k«<. aa I «a*h Ifea aU»i a 41 w. it ha 
M ta. ■<K»l a*al |*aa*^l. al bail Hut» •!«)■ 
lar<4* <*ll Ikw ■( a»HlH. I* II** aaaU lha* all 
^rmaital rarpaaalla' a aaf I baa aal U»n 
•It^ar aal «h*w ia*« II aaf IWt ha>a, •!« 
tha arajrf al mi I )*t.ii aan akaiafrf aal U graal 
p4. 
Atr**T »i.nr.irr < %i*«tiv* *•«* 
A lr»a aa*>j al m*I IXHba aal itnft al 
1 "xritTi'* albest ». Arrrtx.ott 
lUfillll. aa Al a I awl al fatal* Ml al 
Call* a Ul'la an I lar Uw I waair tUXM aa 
I ha thirl Taaolajr al Vir.A II.M 
<«• I ha iwiuia* al iaaai U. Tr We. ha*fcaa-l 
al a -laaaWr al NilM, prai lu lav lha a* 
|a l'ilnaal of Jaw# «. Titri IWlW aa a>t 
aaialMialor al lha flala al ORACH M V I K 
Ml I.I.. lata al Hatha1 la **1-1 C'aaalf al iliMil, 
iWna*l 
OlHUm.TtalMIra al da la*«galac pall 
Una ha |Mi>n*hM| f»f Ihra* «ar|* laiaai ilaalr, 
MWr lu lha Ihirt Tar<iU« al A^r .i. U- IMt. 
la Uw iiiM U*wnl prtaiwl at Parta.la mM 
UBOBUR A. WlLMlll. Ja4fa. 
Alfwaaatf-aaa* — II. C DA Via, 
omn of m unirr w «•«»<»■» »•*■»? 
rr*TK <»r m*i*k 
Uimil). M -Ma# M. A. I». M 
TWt I* to (li« mm. hm* -a tw MM 4ar d 
Mm. A. I* M. a tamM la va* 
u aal nI W Ua l *«1 a# laiiHia t M 
mH (.«■<? *f i»tM. acalia ikr Maa «# 
mm it. it rr. «r ram >• 
•»» TJTmT"1"»f Swi4ii«i 
Mar, A. I* W>aMr>la< >ia»l 4aw nawH 
aa rlttw hhte r.M|M» I UatiWpaiaMlaf 
aa? 4»Mt aai iw »l Waaifcr .-1 amy 
pwwrtf l#fca^1a^ aa "WM1# tv Ma ac 
ww ■». a*lUm Wmtt ialUaa«Wala»y 
ffifi it; k» Wi ara W14t-ln l»T law. Ikat 
a 
a«HI«| at Ua »ia in at —al laUic, a» 
iMf W«4» a»l 'kw4» «» m m ir» * Miftaw W 
W aMaW, all ha l»M a* a « awl •' law ma» ». 
W la ImUn a* Partt la aaM ( «W«I W Ml 
A. I* M. M alw f'fMt la IM 
'•»»a a«Wr af baa< Um law Im alwt 
JOBATNA* HI Ihl Hrpatf awnI. 
W M» arugtt at UM (Mil at lai >»n f Iff 
mH < Mat; allitW4 
STATEMENT 
GermanAfliencanlflsoranceCo. 
or *«« mii. 
Jm I. M 
IMIT* 
rwtitM iii«n»«i ■ MwM *«m 
Ililt MIt 
IN> mm* lw>i» < «f 
Mk || ikw* 
tmmmm n un. fwii»a4. •*« 
nwi.<nniit»i !•*•<» 
IMt > ■'!. HUM* 
I «r• lu Ip »I I ii i«. ijm w m 
T i«r«i* 
SiiaakM 1 -«t Mr Rmi 
Ink wjm • 
*»# t«t ><w I tmpmmim' 
tmm m >ta»Url '« Tra4 «■*! «»• 
!*■ *i iM f I Mm 
1 1 I 4»» 
I «» M KmI< tlMlai 
l>w. M> • "I 
mat n 
ln wrf t.lK • 
»M Ml I«H> (MM** 
UlBliniM 
< »rw •»«% #•••*•• 
» M*Mi m 
mmh, rt/iM 
T^l I Ml in 
ftnaiii 
• ««H» ii^ii Pm i n • 
■wf*< m hat Imm | Mm« N * m 
fm Ml WMf> f r Mliri ■ II » •• 
h» 
• J IfrM 
CLOSING OUT 
SALE ! 
Ii ■« ialr>| at4ii>| • iluk|r >• 
•« *h«ll **>ll «l| f»l« l« «H(f 
itHhr 
|Vm*i laikNnl lo «• »r» 
to MlU April l«i. 
riAI»*(lr] 1 «•* IlAtotl, 
firto lltmM Nm 
kiith rut*. *u%» 
• 
W \ \ t KM'K 1(1 Ml M> \MH «»-l 
1.1 o\J>h»»*hrnnii» l»lolrr U» flrvl 
a •nKtiltili' for <HI in th* manu- 
ftrtur* of |«lnt. ! ut U> 4*7 |'«r* ltQ*«n| 
fill U Ihr »rf| llfr of • gimml |mI||. \ 'Hi 
cannot lli*I a |»*inirr «ho will *»y "■a" 
to tlti* itdmirnt, or an honr«| |wlB(rr 
• hi* »III |r|| you thai II W n»or* ^ixxxttl- 
rsl f»r )<»u to hur a |»*lnt tin in*# It'* 
rhr«|i that J<H>« rxK contain It* full |in»> 
|-»rtl.»n of Una***! oil. 
I. In *»-«■• I i«4l la i thing that nukn |»«lnt 
c»al, a»l a | un- lln*r«i| oil i*hiI ha* 
alaxHi a tt«**l ralar. \ inml I* rh»-a{» 
enr»l at Itw n^n** of th» oil, {rurally 
li* uiln| »atn 
Th» < hllton 1'alnt* omtalo lie full 
|H>r|«>r1lon* of Ihr |Mirr*t *tt.| lw»t lln- 
*r*-it oil. Iht* • a* tltrir lr«tr»>lw< Ikm to 
th* |Nihlk*; thrir ao|U tlnlarx-* alih tlw 
|*ahllt', * hi. h ha* rl|<rf>«i1 Into frWrxt- 
*hl|i. I* ilu* to tla*-lr merit. 
« mi t"% rtitno, 
ml \»W I It 
mt%m kiiih *i i.i «i i«* 
l»| m«tl»| »w II— li»| V l» 4> |M 
Wr» tMrt< hrt>| Ik* Im|M t|M>) I* VllM 
• Nil IW •# I «af«il*< 
A*.t o a. of Hartford, Conn 
Hartford, of 
Connecticut, of" 
Pbcrnis. of 
H'tne. of New York 
Niagara. of " 
Insurance Co. of North Am*ri( a. 
of Philad»lpbia* P*nn 
People#. of Maocb«»et*r. N H 
Oramte 8tat«s of Portsmouth. N. 
B 
Qu**n of Amorii -a. N«w York. 
Michigan Kire A Marine. of !>•- 
troit* Mich 
Liverpool and London and Olob*. 
of England. 
Imperial of London. England. 
Northern Assurance Co.* of Loo 
don* England. 
Sun Insurance Office* of London. 
England. 
British America, of Toronto*CaQ' 
ad a. 
Mutual Life of New York. 
Union Mutual, of Portland. Me. 
Trarerler*' Life and Accideut* of 
Hartford. Coon. 
All bw*. }r"«ai|4lv •1 *»l 
FREELANO HOWE, A|rnit. 
A. E. MORRISON, Solicitor, 
\i»n%» o.m 
TW t»ul »' IW I wr|»rMl«M at 
ImMCMi «•«!««• fl«»k «l!t I* <1 N* 
IU*ki*f R»«MlaU«lk fi>1>.Tkiir«Ur Vmk 
M. 1*1, Mil' M .brlkf «f Tr»4». 
• I Tnt< 
I'.iU Marrk II. I«W 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Oooda. 
M'Htr to tutlng Ok- *rtU k» )oq 
«l«h to Uijr, imi •* will m>d<| j.mi 
bjr mall, t'rrr, ultb ««I 
C»»l« tnd prk» pr tiH nurlml on 
nth. 
I'rlatM I IrvwUr of Informal Umi wM 
• lib N«m|>lr« 
kf'ftlrkUf Oar Phrf..f4 
Eastman Bros. & Bancroft, 
POKTI,V\D, UK. 
You May 
BEAT A CARPET, 
but you cannot beat the 
Dirieo State Beet 
la aai4fc»r tmtmmm, l«r 
IT BEETS ALL 
roR *4i.i:. 
My m Pirii IIIU t ml*. 
•»l mm* IMH ar*a mt la»t. wNh a (wl rtrlMl 
ml rrttM Iim la r-»l ivtaln. '» 
Ml»l»l I wt*k to tail Itor rttk, aa>l •til fir* a < 
i»l W*4a. A |wl >»i far a irmmlih >•• 
larta, r«4. ». M 
a. L ktmiiNti 
Go Wf*tc*liu.T»v «<Touriit Excursions 
IROIRll 
Mm mrr Wrfaia4«r Itor 
<W M>ima« —■>». llw|iia. %»l ail mm 
hHfc «a*. awl rrrr* I'rMar <•» M 
l*aal. MlMMiHto, i»l alt fwlato lattrN aatara 
•ail *a«tt Wa*«»ra S*ln 
r»fM^Mililai al ta 
ar a*ip C. I. Mi rHftato* 
•Uwat, *aa*M. 
NOW 
la Tlio Tlmo T0 
ENCAGE 
What you need for sap business. 
Sap Buckets, 
A» Low ah tiir. 
SAP PANS. 
Made Axr Si/r. To Oadu. 
Sap Spouts. 
ANKWKI.NM). IIKVIDI r. 
Sap Hmtnx, 
That will nurtljr ♦ 
half th»* wixhI. Thi* i« i f». t. 
There ire thou*in*!« \.%, 
in Vcrmool ai»«l N»-» lit 
•birr, anil arv conr»««li l hv »|| 
wh«» have u«oil them ti»> •( 
HttUrr in u*■. 
Sjnip Cant $1 h>» r 
IIutMirnl. 
Call ami Uavr your 
Wm. C. Leavitt, 
«»if ri n m•• 
iirni i "t 
K I) I'KTTKN<»ILl. A < *>.. 
r»>ruir>«* 
Shjker Pickle Works. 
Wi«af«> I •• 
P<»U» V w»|r»'. P*; * 
x« litlk •Til f 
tii> Mi »». 
I>*« »«iil *4 ■ l'»rv» M• % l>» 
Off. It «>• )*•'• Mt< •>«'»-»• 
lav KMMM *"» I** «• U* *»••».« 
■Mil Ml tf»4UM Uf«» l t' 4 
mm 
I M*i ■>■!« Im In* « M 
>HM>I M «>«lk I'WIi ••• ♦« • I' t a 
M b*if of liw >m I • 
•lite t*4 tow* |»Vkl II4L 
Tmlj 1 mk< 
a u rimv.n 
Sap Pans, 
Sap Buckets, 
Syrup Cans. 
AT 
South Pari'. 
•T%T». «•» *•%•*! 
it\n>ut, w tu 
Tafca* — mron 
It«< !• |»lAnl rltillM t»l ll « 
la to M • 
kf MUV luflliia (a Ik* U(V<I 
Afftl IM> I )• M .1 
i>» f. w—i «,m>» ii ■■ 
Mri rr»»< «.rf. la mi • •«. 
n#M ll »*!•««i «Mrk mi I » 
U» «f»fc U» «f IMrrfe A I* l"». 4 
•«l IMrli »I«Mm la ll- 1 
•M* U»«a «• I'.ilTOl I «• •« 
ki lalwa IW lalw«iB| >t«« 
»|lr.|i|r <.>M M« |<a 
fM*i-«rg la ••II 
ItK Imi»-M 4nrf1l»l I. • I I 
rwl la lw«»W>l anlWrli bf Ik '«•» 
M a»l lu»l »f Mn •( II* w 
•rly la»l •( J«*a It* i- 
N*4 Iralllf fnaa V-n». f r»»!•«»« I 
a<r«IM t»l «MOlll b» IW Ba 
lhru-4% itki \m«i Cr»»k c 
Uw l-wihtiafa ll*ar*<a ihi 
aW-l IniWfh >i«r<rl lit. 
Irta4 <ai>| timl w Mi»« '• 
W4. mhV Umi» >a-l 
W*1ia« fruai I w 
auartW'ti l.» l»» I M *>1 l'« 
f*«l>n| !• Wl d I iaat kf ■ * 
A lrt«», a»l la» •• »i 
I >irln l»l tMHMll hi IM I 
laf Iwxtw fe4 IMI !•«. !••• 
»i<" w I • 
Im |>ai awl film W> H 
»<«>»' llwtoln a* mi 'l» I 
• W Mi .1 Dank. % l> !•» al'..M 
IMrtr mn 
fcf • < 
M lk» >4 11 a *111*0 * » I* •> • 
a«r». at. %|a• tl IAN I l» I* 
a1' k>l la IW fi ra wm. al> l>" 
IMrfM«Mla*»l |I».V| % ||M • " '' 
Ufc» aaf |W afllaiM a>-T»M»l 
k«aw«l.a I farm wM Millar • 
Mm at mi I kailli r>tr«nri 
•a I* a||imh l»i • 1 
IT BEETS ALL ! 
THE OIRIGO STATE BEET. 
arUIW Mrl M V l»' 
at a*r«. kn> for I 
W » M*k» a ui> 
WliMl T«mir Km. •• I f *« win "»»k* » " 
'•*** 
II fmm 4a rn* lar l*i« M A 
OIRIGO STATE SEEDS. 
South Bridgton. Me. 
S. Richards, 
WATonm a is. n n 
an» •mriAJ. | 
South Paris. 
Ihc^jfovd Otmocrat. 
"OX THE HILL" 
lUlhMIT. 
rr«4 « talrt 
«*» % r w»|f* f*» 
„ rn» L <4 »•'" 
•» U 4 a. HOu 
51*. a I • k.*lM VnW M 
> 
, » rr« «r 
Tltrftllj fc* M 
*, ,rWl<« «»•»*» %M »«»ry 
M>»' x!' 
* 
« 
• fillltu*. 
.k.. \f kal<ht of *V»i»rfof\J ati 
*: tbr III I rw»d»». 
I Mi«* llrlru |». 
|V'i« >«» • 
»'•'* <• IUi»f«>c. 
fit. »rrtx«f" tutkl I hum of IV 
■lBj aiu k<t IV'tult 
4 txtft km luc*. 
Put > I«nn «upuU will in* alwat* 
If rMi MHl| Ikub U> It 
'll 
U«tnl I. IVfW. 
fW MHil I»rr(iaf«>f nbm.1 .lltirlti 
\ -l «l th» britl vhmil h<>viM* 
* * in. 
M*rvh?n, *1 4 o'tloik 
Uk I 
II * *«rwi wa*|»laml at Nmlh 
r»r>. »n.u« m» n< 
I Ibt 
■< ,th> 1 tr<»»rlln*. therr waa a 
fcm«e 
P »>. »tfM •» wrml (n|i( 
I hi* » r.l winter 
anlWf thla 
m><> 
h«« JC their 
i»rH "'• 
« f t•«»• place who r«w 
Mum A New Ilmna- 
• « I e •". a ||n 
it M '"!«* ««• a« <»»unt of the 
.,'fc f * ni'vr la hU « 1»m 
».h-« la <harg* wt It |« 
t' • "l»* "»• fl*< fur IVlt lllll 
* rmi~-1 <t tiring May 
II •. .'oho I'. *waaet 
• f the 'Nxtikia. 
V 
■' '« >1 the •< ••lent* ele« te«l 
• •»,. im w v lnx>l l«jMk-»tt<>a. 
II a* fnllnat 
kwf lamm » < kaa-Uvr. « 
» !>«•«« r TafW, >W 
I < * !••*» MaiWw. 1 
.. \ II | at4a A 
v —i » w iiiw. >« 
• H «'1 
v W t Va ■ »r 
» »il a* W 
l« «tnre of the TeailMHI 
lh«- %ealn Wnto^aUi 
% 
« »ti- re*|in{ of «ele«-th»wa 
I. \ '«leii iliu*lrata| with 
». • i taMeauv The 
t 'I'll klra pMtH a 
t !h terarr «n<l financial 
t the awtiW*n«w |>re- 
• « rather than 
•v • .hr» ru».|r .jultr an 
.fvm.e .Dthe funja. 
of 
•• I •' .rf • «• of IUa(nr, U 
-« « ttlnc lmtlwuuU 
f -'ti I< « of OifurJ < <*4t>tr. 
<1 OnwUtr !'••• o>|.|r« 
>i> I •• li rvathr* mhm( 
tix»»l Np <if ««lur m tit 
• ^ w- lium li» Ihr 
|>«l iuhnl lltrir hu>k 
•» ; -• .a« *>n hifhh of tbrin. 
t httr in..r» than fulfil- 
; I. I*»rrl« of Nr» ^ ..rk, 
alfc> ho •ummrf rr<k|r««v In thW til- 
< « It*- I ru*trr« of |'«ri« 
> I lull Ih will fl*r « tw|I |o 
» h » ^itl U w» (trtl- 
<* '.).«! I Ik «Iu<It 
t «• ■•»»»■ it fi»r r«rtto> I 
• •>•••»!» •w«h an a*l«lli*>u to 
i{» »i.. t<r sp. 
h»n ni/«ti of I'arU 
II •• * »• »>tt »tu«lcnt il «H»r 
• •f taming will 
« v- ; i^rvitil think* to 
v I (riMfuai 
■i >t « ir» U * 111 nn'»l il 
f.. I >!l\ rtrtilnf llf thll <l«k. 
»«-i| «t lt*If-i>««! alt. 
• •( th<- omltiif till 
it ti». an I lhr« m|iifa| 
f >f a |>wol* auMif »• 
\" •i||«r th* following 
M w<« ar>" a* a* I Unn Tta««t 
M' \ » f«rU 
Mi I « llMMMi 
H> II H Haa»»l 
krat Vail h»rr» 
«" • M -1 » Haai»-al 
Waif* t'Viw Kuril» 
«*• «. M Maari 
«k J II IUa«a 
|«rti*f IklMMh 
• i'« for i>rgmnl«AtitHi 
tbr !Vw Hill Ar»4»wy 
•' wrrk AImI the e|ettl"«l«, 
• « !.»■.«»• fr«ul»ei| a* foi- 
« «;. •• t>f "ru 
I ll«* m 
»' < li.lt. M h l«M 
*• II rath* 
T.%. Hi' I| « « '<« 
Mar* * tklr»w. Kit 
>N I 1>K|»| Kika 
■« • II*' • 
OftlM 
••I. 
* I 
* «>»l A 
v lltrki* 
tan | I UavlMf 
« tN I" IUl*f 
» Njk»i 
• I *. I'cIm 
» » t«i hi«i«* 
I r» kl* II IkHM LU* 
> V 1* vkrU 
4 ■ I Ml I |WM 
i* the Urfr«t In tb» 
; umn «* m««r» m«n»- 
*•1 ilmpfil la 
» .••« it • 
: i *e h*»e h*<l th» 
I" attnxi rrivtlli. 'f i w 
imi«•>».» i>i>ntK*T. 
h IliiurUfiiolnf ilua- 
• • .ItiriDj with a Uiu« 
kM*. 
!»»• »>i«0 llU) llrT- 
Wt • j.U.'r. 
Mix hi* iu<>«*1 lati> iIk 
'► « » ) r. H kef h»U*c. 
^ M H • • r««ie «hi| >atufilat 
• »«'• Kef *k 
^ 
* »rt «»t Near ||antf»- 
„• f •' l»er in--(tier. Mr«. 
» W ahii |« Iff J In* 
'• \ I W.4i* l*l4« fr^ular •***• 
h- wfi*n <>«brr wnrk. 
; » a|'|>m t«ln| hi like ili*- 
II \t a|>|«>i»tll*e«t «UI •» 
A^rli JnJ 
> } r,.l«\ a »uo 
*..»• uujlit by Mi** 
i — • ( llru»*«wk. M»«» 
» i|«-rior* la Ik* art of 
ti«»« In lb* kbo"! 
■ % V. <U\ rtruiHf ll» 
n t>v. • ita all |«rt«i>( '* »>r £ .Ml * 11 •u«tal**d. 
^ u * 1. ■» ft iilwrl l^w-rral 
'• A AND fOtlAGl UPON THI 
FARM 
I *, ■••ft «ltd tbrir rtllllta- 
id riVimt* <•( high 
•t "i. ml tn prov* tbal 
f j-rinfrr** arr at ■ •>rh. 
> «rr» «» thf 
• of »1|. IVjr tladdra * * 'i' i'J tlnvr the duatf wajr * tl* ~ " 
tfct 
>u. 
■» th* a* «fll m la 
■ tn« 
fiwiri 
*•' »t» th^tvfur# iWlrabW. 
auk* a thing m«»rr ilnr to 
ution «uh l»«rrt 
tut th* 
''' : I «r» <ri>alU *nfWW !■ n>"»* 
i Wn I|*tl IBNg throi ' k l-. «h<.«r biHiM ba« tww a»m| 
♦ !• «u<t tfrr«. «U1. a* lh»t grow ••'I ->rf r»\~ri •itb |>ka«Mt »•»«*▼ 
I In !• rux-uacrd to folW 
1* U1! t»arr«. 
*<r*0<r 14 It IU4T Mra to *>»», U U» 
UhI th» ailti*at*»a 
ia th» rultliittM 
UM» iimJ thr |.*tkal. *ha»W r*** *a>t rt. »»rv (a nn Ju l<tnrot. W«d 
*t.. haainwnt and «olM to 
* 'jr,u i>| tu ftrry man • bo p«»*- 
«i. 1. W tb* < rmr •*> wall. •' *•«». t *4f, d>> aU »o« i°UU> brailtk- 
ittu« .if tom*r% aad 
•t» at W*«t .|i. mm tall U> »ak* 
^•bw , Urn Uud* trrea. riowara u4 
v- i MnA> 
'•OUla.kiaUrartWrowa to th* ganWo. 
A.P.Ub«>. 
THE OXFORD BEARS. 
TH« DOINGS Of THI WtKN IN ALL 
9CCTIONS or THt COUNTY. 
AMOOVCR 
The weather the part «««k ha* twra | 
reminder of what «• ahoald havt had In 
JiHirjr, 
V K. » lark, formerly "f IhU Hilar, 
ha* UHitfhl I he dowel mill with All lit 
appwrtenanrew, and will take pomnlw 
U the fall. 
The « oacregrtbHttl t Ircle Met la the 
lull lart W«|M«U» nMlnf. A b*>« 
•»W"»f "i« aenred. 
t harke* (urban hu takea one of oar 
tuna boardera. Mr. Krackert. 
TW wlx»l it *v>uth Andoter rlawd 
Friday after i jrofltatde term uf «le*ea 
weeka. 
The tki la toai are reported n tt»n- 
wlwri >1. 
The MrthmlWU will huld their iunu«l 
fair lo the lull Warfaeaday, Marvh *UI. J I he hall will he n)ea la the afternoon uf 
thai dat for any who want U» eiaatlae 
the arttrle* by daylight. 
I"he h»>k an I Ladder com pa a \ will 
fire their dance and haknl bean *M|»per 
May .M to which all are rorUlalljr In- 
rHai 
lleurt I'orter ha* lott one of hi* larfe 
II. L |V»r| horaea a ad the other la 
Injured |ia*t rwnert. 
the Ul|* nrrtlnfi are iWWledly In- 
teresting no «, 
l#ata Akera la treating hla how** t«» a 
«i»al of paint. 
M K l imno A *ell the helk>(g 
I'aluta. Their are uue>|uallrd for eo>u- 
ooit aad darahillly. 
BRYANT'S PONO. 
IW l« a m* > trior at to form » itnp 
i»f Ik* ■ »n« at till* pUm. 
All lalrrr«tni, partkularh muiiUr. ■>! 
WhllMi hwl, »rr r»M|ur«jnl |n br |itr*- 
ro« || the turrtlng ralM for thai pur- 
I»m» HiurhUt, V«i\h iilh, at 1 I'. n.,ln 
li. A. IC. Ilall. u|»t-«»l(ll»ri front 
u(h*f tonn* >r» intltnl t<» join. 
TW I hhrrv i«l aotlrtv trt making 
arr augment a for an old folk*' ivutrt. 
oiurroN 
W rll, |>Imw trll u« nhat thU la If no! 
a odd a«»* From SilnnUt until Wnl- 
ttroUi Mumiiifaatrrfruir tuthrkraa* 
■It ln« hr. thk k tt a* oj*n •|«a«-*' *hrrr 
■» M hmi-alllni u-r on \ »rk IVxtJ, 
and thrrr U tno fr*i of |ti»| aolld U-r 
mm VI«|nr«.l«t tu«>rnlt»x thr thmuoni 
rirr ntUlm 1* 3 bin. Ilop* «• thai I 
not kt«« It aa ivkl a* thry ha*r luJ it la 
far off Uuaaka, ahrrr It nmt down to 
lift*-right. 
J. II t'arrar rut » pint In <>rafton thl* 
winter that mini thrrr thousand and 
• Ightrrn frrt. n»r hr<t log, ilttiro frrt 
Song, nalrd «r»rn buudrrd and tlft\-fl»r 
frrt. 
WIST BUCHFltlO 
||«rlon la tkk with I wr» »»n 
ttf «Ur of hrf tK>i 
llnrv Hhltmn ha* • ptlr of hltti 
«tr>rr*. thia • |»rlB£. that 
ftn S f*H, * Itckn. 
J H M .r*»n U th»* man U> f»1 l« |wl 
h*« Into *«»ur kli< b*u > hair* 
I •« tkk oltfi tlir Ihkrf-rxh al A 
V Dmiwt'i 
Norman U lir««kiu| hit »r«r- 
ling o»lt. 
HIRAM. 
K. Martin ttM at Kul III 
ram I.Uh, »l btrl dl*ra*e. 
t»-«r* ||c »ii UtrWtJ aottrr thfiNM 
t alios. ivrrwietM b? IViuankH 
No. I»i. «f lln>«ntfrld llr Ml 
RKMlirr of Ihr t'vthlaa I of llrr- 
lln. N II Ilk* funeral attended by 
knitfbt* Infi'Miitlli 
Mr. llrrVrt ||..|m*>h U <|ulte III. 
Whml* are tool i* nrli a* Marvh 
Uth. 
X'i Mar*hall I W*|* worth ha« r^- 
l«rti*d (moi i three month* »l*lt In 
ll"»*l«m, whU-h «••• »erjr much |in»l«»nf- 
*1 hjr U c^l'l* 
Mr. liiifiit N. uxl nlfe have 
from t allfonrtA. 
WILSONS MILLS 
John <*. lUnforth. nun*c»r for the 
I'traui btvmrduli. who ha* l»*ii tratel- 
li( nlth hla ftmtlr In the *«>«th*rn 
|i*ur<l through here Tu« *«l*t on 
hi* »i( to I i«|i I irl^Hi. 
1' ► •»■ I'mtldeiH*. It. I., ktl 
fiW! In town laltT Ibr |v«»t «rrk on 
•*u»n«l tlalta to I tlrl< *mlth «!»> 
i« »rr* *U k at Kllnt'a Hotel. 
Hradlet IWi.r« and Alkdl H»! !»<>• 
r«w» brr? from < uMinmL i»l went 
»t»r <ki tbr iuiuiH-r trail to Hell litt' 
r*n|i on the l»Un*ond. 
I «o »m dam|' •torm* the |>a*t 
week. making (Htr f..re«t* look lovvljr tu 
•II rit-rj.t ibr luDibrnnra. 
Ml* ICO 
M»lu !» Halt, f r?uer rr«l.|ent of 
I'ulWil. Ibi « nf thru of J®*, 
Ntlnr. It ioa llilaf li N» »«rW. !<eeUI 
1 
lukota lie mllMnl from Mrilru Id 
• «»l. Virgin's t».-fe.| *lrd regiment. 
Mimv br Bnnnl III hit »lfr 
ln*t tntlf killeil during mir of tho«r terri- 
hir billiard* thai are unkn<>«n la Maine. 
Ammif "thr t-ropa nM Last rear, be 
rklwil b«*lirU of An m«i|. lie «rite* 
that h» lalrndt to visit Ihr Chicago rt- j 
t«*ltl»« and bi it 
visit hrfon* MurtltK 
c iiH*. that »>r» |iMmlnrnllT mention**! 
Iwiliu, Mriki» *»i ISumford Kill*. 
A short (Ink *&> there «u |*»rtralt 
of lllr»t, <rv>l a «h«>rt sketch of a 
nf hit tm<inr«< life. (Htaerslnf 
the |>Uiurr, the writer nHH luilfil that It 
must lw tlui of « fnriu«r t-itl«ea of Hit* 
lt»W, a lining uiau tuok the Jr(iw« 
within the (fift of |IIailo| Star U»i(r of 
M«mio« In al Mi-iku, while he was 
at the brtil In tl>e iiiau(raKnt of the 
*■ lliatMlM) *t PIlflHi llr there- 
for* • rot* a letter of Inquiry, addrraalng 
It to J'>«r|»h Hirst, vrrttarjr of lustalla- 
tton, W.iflJ'i olumMan Kipoaltioo. 
«In. «*•«, III. The reply ns*)»«l au 
that he **waa the umr old Joe." Mr. 
Ilirat <|eat several tears in ami ne«r 
I "til la Wl|4ili. (hiring the Centennial Ft- 
l>Mil ma he held u important |m«ltli>« In 
ItHMNlkN therewith lie represent* 
the Malr of )'lort<!a Inthe National Com- 
mission llr >«llt the bouse on Mrrtlng 
lloutr lllll In Ihirteld village, no* oc- 
cupied by frank WHNgfel I 
l-a«t M'rdneadajr staple*' men came 
fr<*m the heait «*trr« of *wlft Itltrer. 
Thejr ch»ss*l the •Inter * lo((1ii( lues- 
da*. hating Uridyl two million feet of 
•t»rur« on >nlfl Kl*«t'• baoki nrar 
the 
M«tl tdar». 
L. II- Herd U sawing about fifteen 
ixml« uf Mn-h wfr dat. Il«* *aws It 
into ipuul and dow»l strips. 
It an foretold—<in* at the appoint- 
time and remained long eoough-lhe 
ivld ait*. 
\ van tmv hrllogg I'alnta at l*ark'a. 
RUMFOHO POINT. 
Jo*'|'h II. 4 olbt |Nm|, II, It. A. IS.. 
H S. iSohlnMtn, Esq., of 
llartfxrd to drll»«f the Memorial lUt 
addrvaa at Kumford < entr*. 
Th* ISnmford l*wlnt Itramatlc Hub 
re- 
|«-«l«*l their |a>|«lar J mm*. Jededlah 
Jackson Judkliia. J. I*.. at ISumford < 
'a- 
tre, March I*, to a foul audience. The 
parts were all 
well taken Thr songs 
b* thr ii«of I ail lea am much ippml- 
aUn|. Our nf the heat eniertalnmrnla 
e»er glten here Closing w 1th a -lance 
and ovatrr supper. at Klmhall'a llall. 
NCWftV. 
Irvine "*to»ra« »ul ftoiily uf llrrliu 
K*1U. V II.. h««* h«m tutting frirrxl. 
INN Utrljr. Mr. Mrarn*. invnllnf 
to h*i Utelr trailnl with 
('. 1.1 
H»ri U*tt. fur lb« f'opUr llutcl la (hit 
lows. 
J. I» Kll|»rr ib<I vlf» hut rHvrsfd 
to <VMith PirU. Thtjr h«t* I«pi ttop- w*, 
■ilnc f«»r —n» •* kll*or® 
In North S#«ry. , 
Thr <«M •**!> «f thU wrrk 
•n><! to th» l<HC*»**. *• * ***•• .* t#A|l Kit iDV — P  
ih« do* to thrir 
th* ««4l »od rlo«r lb* of lo««_ 
** r tu.» look for tbr wiaalof a|» of th* 
[ 
1 ■ 1 
if»»« h»fnr» loaf 
[ TW viator aHxiol *t .Wary 
I'orart 
h*« hm liaftM by tlw |««tor. Km. A 
h. Brtsat. Altlw«|li i Ivrln 
««rki' 
tors, »al»( to Interrupt ioa* urraaloani 
IhrelcfcBew eod ilweth It a*t proloarnt 
Hwwk*. At tW clow IB •shIMttoti ^ » 111 •» 
• it (1m tl tbt dMitk. I rrfrft 
I iiowK fW« il* pmgreiaM* Is full. 
TVf» ■«» rotrnt n*adinf« by tW 
fourth »«vl Itflh cIimn, Uhlram, 
dU- 
l«Tfur«. Mir laloTMtiaff 
rarlUtloa«, 
Ibuv«|«^w>iI wttli aitlr. Mmnl priiM 
■«* (i*«i to Haw* wlaalai tW hlfhMt 
rmak TW rntrrtalnmrut «u wy 
em- 
hifahl* fr»Hn hMftaalaf to vad, 
r»f«c<- 
Inf rraat cradlt M both 
twcWf tad 
WIST PARIS. 
Tto legal «<i(rn of thk arkool >IUIri«l 
are mjueateil to mrrt In thr arhool 
h.«i*ron litr^Uy cwnlnc. M»f>h SSJ, 
I at half |m«i Mtra. 
Man* of «Mir in •(III *ufferln£ 
«Uh lmt| niUi. 
TW Kpnorth Imc** mrrii with Mlaa 
I(<m« Hit uii llwodij riming. 
I»r. O. K. \ alra la' contemplating o»n- 
N«1li| hl« Iioum* with the railroad 
•tat Ion |»\ putting up a lltll telephone. 
Itr». |j. U. Hamilton tu unable to be 
Wn> Krfctay muht In tWIUrr liU Iblrtl 
Irvture, but »IH try ami »* InTi ur\t 
Frhkj r«M»inC. 
MU« Mtrtle ValM an.l Mlaa l.lnnlr 
l^x-ke returmal to hrm'a lllll Turada t. 
I. H. Andrew* l« »»ai ou i bualnraa 
trlpiu NV« \ork. Mra. Andrew a aoct*n 
itankrd her huabnnl a* far aa hnn, 
Ma.a |o «UU relatltra there. 
l'r*J Bin! of H'«n*«irr, Maaa. la In 
town. 
Frank lltik ha* a t«»*lllon with an 
ehvtrV light ronipanr in l.rnn, Mtaa. 
Mlaa (»rrW llrlgi;* »»■%* returned from 
topahaw where *h«- h>« Ix-m apendlng 
thr alntrr villi Ik r grandfather, Mr. 
Marshall. 
I»r (*. I. Hu<k of >mth Carta wa« at 
Ihr Maplr 11 •• nmr«lt\. in I i|x .t. 
to be there again In two week*. I»r. 
Ituck aerted an apprffllkfihlp with 
I" l',\ « Ilia work U gltlng good 
aatl«fa«tl<>n ami ant one who la thinking 
of rmplot lug a denlNt aoon will do well 
In glvr thr ihvtor a fall at hla nr»t vlalt. 
Horatio Houghton of llryant'a l°ond 
• ■a In thl* plMi> I'rldav. Mr. Ilnv|htoo 
la agent for a patent o>okrr, 
Miaa Inet llrtant of |lo«|on, Maaa., la 
tUlllag relatliea In thla iltinltv. 
I H.W r » all «n'l fatnll) of l.'l.hiuonl, 
Malnr, arr alopplng at A. It. Ilurkniin'a. 
Franklin tirange of llrvant'a I'oml 
presented Ihr dram*. 'Ihir Kolka," In a 
fair *l»rd amUrnti' In Centennial Ilall, 
Friday evening. IV evening'* enter 
talnment anand up with a atrial dam<e 
Katrnalvr repair* are beta* nude «m 
the ln*tde of iMir railroad *(at Ion. 
I^in't fall to u*e thr unrivaled hrllogg 
Paint a. I. I*. K turnout, agent. 
RUMFORO CENTRE. 
Jam** S. Mi*ar ami wifr tWIlrd Ihelr 
•••ii at l|rt>roia la*t »<*k. 
<tr*>rgr |V<Un(lll arvl «;*orfr l.ufkln 
iff attrmllng a«-hool at K«*nt*» 11*11. 
Ml** l.m'jr I ufllri U t tailing rrlallfra 
la Wonia>»c. Mim. 
|h*i »r« wIII Im r«-»julrnl to haul the 
lumhrr. ma«hlnrrt, Hf., for thr pulp mill 
»i RlIlM Kail* Hh- railroad al*o 
i-\|. t 4r. ,.f |>rti k lo t«r drlt*rr*d 
thrrr Ibr timing auinmrr. 
|lr *urr ami u«r tin- hrllogg |'«lnt* 
fat *alr at J. K. Mrphrlaa', 
OXFORD. 
MMfin of WiMkWtorW ha* 
imikiI lifr» In ll»f allli hi* fatlarr, |ir. 
• •flu Mf»r#*. 
(ko. Ilolntn, *oii of llir lair K. It. 
Ilolmr* of I t*i OilorJ, whodlrd In \u- 
* »• hrtHighl In>iiw for hurlal. 
Mi*« Anna I maiming* of Al*«aiitr |> 
with hrr iMrr, Vr« V. M. Krrmh. 
MmWXmIl-V » I II \utlrrw», 
K*«i Itfdl \ W||| an<l l/na llalr. 
Ni|h ..f >\f. r.| 
At thr town mrrtlni II aai mlM |o 
appropriate 91 Hn for tow n M-hu«>U, #£Vi 
for a frr» high •* h<«»l. for »u|>|x»ri of 
paaaar, to |<ti low a ortlorra, rr 
pairing f>rl.l^»-* aixl highway*, P.**"' 
high war li'--r tt\. f -r 
|»ar, for |>utilk> library, 
for nwtln(riH I**, ami *otrd to huy 
t««" road RMrhlii« • < f I llolilea. 
WIST HITHIL 
IV wrwthrr thr p**t work. although 
tlad). ha* t>rm fat>>r«Mr f.»r grnrral 
b«i*li»r«a. It ha* Iwrti odd rm>uxh to re- 
tain thr lhrr» III. In-* of *dow (hat Ml 
onr wrrk t|», rotrflug III 4 lit har» 
place* on inir r»ail> 
K. J. Main* loadrd a rar of popUr 
rhur*dav. 
( harlrw l>unhaiu I* drlUrrlng firewood 
lo artrTal |w*rttra, 
A. .H. IU an * Irani* arr wmkltif to 
Ihrlr fullr«| 14|*4* lt v <hi wtxtti. *|mmi| 
*n.| pulp *liKk, ami l >n| tlmtirr. 
H. I». t.rotrr ami U*o I tupaiati arr 
loading a ar of patatM* for thr llatrr- 
hill naarkrt. 
Mr* Milton Holt I* lh*Mighl to lw Im- 
proting. hut trrr alow It. Mr. Holt ita* n«4 trt o|ten«-d hi* at ore; It having 
tireai rliiwtl at«Hit *rt • tl wn k«. 
Mr*, rintla W »t*.»n I* et|M<ttrd Itome 
fn»rn Wimalff thl* wrrk. 
EAST HLTHIL. 
W'bi. i: s«tnu| I.vim. M«**., rw»nt' 
I* %Ulir-I hi* Ulbrr, Kit Hwib, «h» I* 
•till »rrr iWk. 
Mi*< Iron* "»wau ha* Hurn*<| i<> hrr 
aurk at MildMUi, Mm*. <*hr »»• «- 
...ni| *nir*| Im»< k lit Mr*. M «n l»*rling. 
who will *|**ttd « If* mttl with rrU- 
||»ih ami lrlrn<|t In M 
Ml** M«rr lUrtlnt ..f Itmuford I* *l»- 
Itltig n In thla 
Johu Hmn au<| «l|r luir tHuninl to 
Drthrl Hill. 
Mr. Ifcilljr anl iliuiditrr luu mutrii 
». » W I llnm ii 
NORWAY LAKl. 
Nr«i It mlmi* thl* *«,k. 
11k- iki irr all lni|>milii| and no urn 
r%—-* uf la (tl|>t» |ii rf|*irt. 
IV t»u*tor** I* mo«th cutting up the 
wood 
J. O. *>mlih Nunml from I'ortlamt 
IVnlnrtilajr. ||r l« *t"|>|>lng with "» \ 
K ina "»t'|>hfin hi* twrn having a had 
(•li 
MIBHUN 
1'rof J. K. M<««l> of AuNuro U a|>rud- 
ln| hU lantkm talih hi* mother. 
Mr*. Ilurillii < u*hm*u I* »Idling hrr 
daughter, Mr*. A. M. KUhard*on, at 
WatrndlU. 
I»r% H. I*. l(i«'har«U<>n will hr warm- 
ly wfliiminl to ItU old h«>nir. >utnnrr » 
|>m« will t<r llrhma'* gain, m> thing* 
urnfr a* timr go** on. 
Ml** lirMlr llumpu* ha* r»-«uin«l hrr 
l«lntlng |*>«*on* with Mr*. Itrslnard. 
Knillou* |lrn*on («lu* irry (lowly;1 
onlv *it* U|» to hare III* hrd nmir. 
Owing to thr t«u«> wrrk among the 
•tudent* thr Ivoiini. WnlnMilay eveii- 
lag. Wl« |Mi«t|M>t|n|. 
IU ft tiloavi i* hauling lum'-rr for thr 
• hur«h thl* wrrk. 
Thr n«di arr very rough at |ire*ent. 
(. 
ROXBUHV. 
Ma|>lra' DtrD httf |>ttt all llf yardrd 
loga oo Ok landing and lot* «»f m*ti and 
borwa wrut down ritcr IihIij, i*1 laat 
of all l.rw Olllter. Hk I«ki, «rnl out 
alth hla "nobby** »|»an of aorrvla. 
SolWl wlntrr *r«tliri i* wlut He haw 
now 
IV Johnaon family motrd frotu thla 
town to Florida. Mr. Jithoxio <IH 
ibrrr, ml laat fall Ihr rmialmler of the 
family went to llouduraa, Ontrml 
AnrrWa. Word iniwt from tbrm now 
that thry ar* without a dollar ami part 
of theui an ili'k. They wWh thein- 
arlvea ba« k In Main*. wbrrr they were 
i|oln( wrll. Young itirn, «tav In M«lnr, 
I where there I* plant t of bualueaa ami 
plenty of mowr, ami tbe lieat glrla lu 
l he world. John will mt mi. 
SW101*. 
TV father* of lltr town, tiifrllrr 
wltli thcrkrk ami treasurer, inrt at I Ik* 
towuhouae, Mouday, tlir 14th. ami or- 
ganized Ibr buard. 
A* the lani|»« were Mug lighted In the 
M. K. fbunh Sunday etrnliif, our of 
the »hamlellera Niur dow n ami «u bad- 
ly broken Tb» cord had Iwrnm* ru»t- 
nl where It went through tlir pulley. 
Mr. libra K. lUoga and daughter are 
In Maaawc-hnartta. 
Will Flint ami family are flatting 
frlrada lu Oiathaaa. N. II. 
POUTtA. 
Il ha* been »«f) c«»l«l and rough around 
here an«l ahwlt running. 
Mr*. Albion Make waa brought here 
i« Monday laat Iw Mr. Blake 
and wife came here laat winter on a *Ult 
to ber alater*, Mra. X. T. Ilulnn, and 
Mr*. Jamb who I* an Invalid 
and mnflned to tbr |n>u*e, and were 
both taken «Wk with la grippe. tinting 
better they ietnrwe.1 to l>»«ell. Maaa 
where Mra. tltake took rokl. I'neuni<> 
dU art In which cnuted her death In a few 
ir. Itanlel Kdgelrjr of faraonalleld 
had a pnraljrtk ahock on Tueaday laat 
and cannot live but a abort time.' Mr. 
Lwpley la an aged man. upward* of 
elghtr yenra and h»« alwaya bm a ruf- 
fed. hard working man. 
Mr. liana lawyer, Freeman Koi and 
X. T. Sawyer are going to Boaton to 
ork the present aeaaon. 
Spring famba arel^Alng Inn. I.S. 
rruKkMdlmx TowWbnT«ik*iock». 
FAYttUftQ. 
I "dot and poor wheallag, 
|HM«r aapplog, poor w oodlng. 
I If toung ladle* of thW lda< <• am lo 
fflr* a leap year partjr >1 Mark'* 11*11, 
MarrblPHh. If h U iw> a wcwi ll will 
on aCVOUUt of III* IttfthflllMM of the 
(iHinr rurn 
H. W. Fife and wife are flatting la 
INwlWnd i»1 lloaton for a »wk or two. 
Mr. ■il l Mr*. H. It. Waterman of 
Mwanton, VU. are attending a few day* 
with Mr*. Waterman* parent*, Mr. and 
Mr*. W'm. iiuntott. 
'Ihe Mtd commit alourr U looking 
«r»r lhe n«di of Ihe Iowa, |oIr| on 
foot. 
Hi- iprlnf Irrm of the academy com- 
MMN «lih ton* fifty or altt j arholari. 
DICKVALI. 
Almo«t rrrry on* la glad lo get thla 
odd • (it'll of weather now, a* It |imroti 
thr tmi« fnnn leaving h« at prwral. I 
•ImhiM f»t | mi.rr like rejoicing with the 
re*t luil not Jack Kroat rlmknl up my 
*<iu*lurt which carrle* water to the 
1'irii. .itl)Ar mr to take water from 
the at ream to water mr atork. 
Franklin Plantation Kaa another meet- 
ing the IIHh laat. to rlorl a treaaurer aa>l 
truant officer, thoae eh. t• «l March 7th 
hating rr«ljjiMs|. 
K. U. and r. X. Child are at work for 
J. ('. W'tmin In the mill. 
WIHUm Child la at work lu Maa*achu- 
•etta on a farm. 
IV ralil ana(> came Juat la time to 
help out our iMi'kvale lumliermen. 
I >ea. Wj man ha* tlie contract for the 
lumber for the new arhwil houae In III*- 
trh-t No. II. t 'ooalderatde of the fumlier 
fur the dr|iota on the I'. «t It. K. etten- 
*lon will lie lie aawed here. 
I'rauk Morae ami H. II. Mdntlr* are at 
home from the lumber ramp* oo I'ui/le 
and /Imw Mountain*; hoth have work- 
ii| o(t con«Mrrahle fle«h. 
<«. W liordon ami Mr. Ilewla were 
Iwm- rn ro«te for their gold mine In lly- 
ron. Their au<ve*a laat year em<o«iratfea 
another tramn't o|ierallona with Im- 
proved facllltle*. 
I .a grippe *1111 holda wain Itarelentle** 
ffraap. At thla writing, by our dehllllat- 
iil aide, wr liatr |o*t much hlood, hut 
nur ap|ietl|e l« g<x*l; the l«aue la doubt- 
ful. 
"thir mate" holda moat of the ofllcea 
In Krankllu I'lantatlon thla year. 
BHOWNfltLD 
TihIij, Friday. ll la iixmln(i |>nta- 
l<r» t of hard atoria. 
Ku<rnr Martin, wb» haa hrrn In |Ntor 
health l»r thr l««t lr« month*, »mt 
from IliU vlllafr, * Imtt Itr livl I**!) 
•topping «»It It lit* hrothrr, t<> hi* h>m«* 
I i«t lllram twarlr thrrr «rrk» ago. 
Ilr illrtl lh» IJtll III M«r< h, Ifnl •Unit 
ft i«ri. Ilr Iwm • «|i|iiw, thrrr 
•laughter* aixl oik1 limlhrr to m<>urn til* 
Ilr waa a mrmU-r of tl»r I*. I.. I. 
it. i). K No *«• v: f 11.. Ml: \ 
of Malnr aixl k. I*. 
Mr*. Julia Thur«ton of Krwl-in I* dia- 
lling Mi« t.rrtru.lr lllakr. 
Mi«* "mif lli liiiiitM of Ihnrr, V II., 
t i.iU Mi«« I.Innif t rink 
\ i^nnpllMMitar j *up|*r * a* fltrro 
>.k it.. ImIh "f llM Iv.jii««krt 1Irvh* to 
1 I' I I • ► 0 I' No. M, at thr t»at>« 
i|iirt hall I uraiUy rirnlttf. Alawl *0 
took •u|>|»rr. 
MAHTfORO 
Tltr to*it of llarlfnnl hrhl thrlr an- 
nual nir.iliijj thr I Ith. Hit following 
ii|Jli*r« « rrr rhtMrn : 
Hi,ltrtl>«. J T iikitr 
krt V ( i 
vlnlKrt. Watl«>a Ku»*rll. Ilrilvii IfWk. 
M. >lr« II W« 
tlYMa'O. M I ik|.»l 
• u|*ti iwt <>f vIm4> IUr*«f1 Irtik 
It <• I < u*«iIm|»***, A * I'mtli 
n.r tn«n «otr<| to ail«>|»t thr town 
• r*trni on a, hoola, mini to par 
mono f.ir highway work. 
.VIImxi Nraloa'a tlmr |« out fh» 'th 
• •f \itII. Ilr riixvta to {n to llaaaa- 
fbuartta. 
\. J. Itrrrr lia» hlrnl out to M 
Allry thr rowing *r«*on 
UPTON 
Hr hair ha<l aD oM faahtonrd a now 
atornt. TV fO*da nrrv lm|>«a*«h|r tltr 
data. Thr m ia flll«l Into tltr roa«l* la 
fa*t a* tlir»• wrrr Mm Ml 
Thr lumlirritirn arr well |iWm>| with 
tltr *no* and mM aralhrr. 
Iltrrr hatr twrn M ar%rfr caara of U 
(rli>i>r In town. All arrm to lir con- 
tllfMVM. 
Mra Ktna K. I.anr return**! from IU»*. 
ton Mmi'lay * hrrr alir lu* l-rni a frw 
wrrka. 
Kml I.alt*- r t|«rcta to lra»r thr wood* 
nr«t «tt*k. Ilr rrfHirta a |i*hI wlntrr'a 
work- 
Arthur Mrkklanil will rtulth lila )«th 
till* wrrk. 
ITtrrr l« ijultr a ilrmaud for |irr«ar*I 
III* «lnor tltr alio* 
LOVtlL 
M >«-« Klni'iill, year*, an old 
r«-*ldeut of Hit* iitaa, iIUh! *uddenljr Sun- 
i«\ .'f heart failure. Ill* funeral. 
»!• on Wn|m tiU<r, ttlriKlnl hjr lie*. J. 
\V Card, ai»l und«*r fhr au*|il«T« of 
l'*rker l"«»*t. No l.'iO, i«. \ K ,<>f ahlch 
Ihr ««• a inemher. 
Mr. Kdwln O. I•amnM»ti of North 
lx»rll, iltnl <ki Mnloralir after a |)*u| I 
an I |>aliiful IIIih***. lie ha* »«eeo o«t 
or lnUv tii thr Maine (ieneral llo*|ilul 
an<l ha* lud the attendance of many 
IM II.• dl*ra*e *.• «f Ihf 
aUwMtild all medi«*al car* waa un- 
availing. I *»•• funrral will tak«* |>la«-ron 
>»lur<UT, at lo a. *i In rharrr of Crea- 
I «igl , X* •. I O.O. r. 
On1 naiur of th* |mm| iifflc* at Onlrc 
ha* lio-ii chinfril lo t entrr Lnv« 
*11. and Mr. John M. Farrlngtou at>|»olnt- 
ed aa tm*tm«*ter with Ifan W, |(u*aell 
a* a**l«tant |«>«tm**t»r 
H# now lutr three John Karrlnftoni 
In town. John M .. at th* Cent re, Johu Jr., 
it N<* I. MMl Ml L at tlw tillage. 
John Karrlngton, Jr., ha* l*-en »l«k 
for a fi-w art>k« wllh hi* old trouble of 
ill- MmA. Iir llrar. from llrldfiou, 
ha* trr«tr<| him. 
Mra. Ktclyti Me*crve *tlll ivnliuur* 
*err aU'k. 
Mr*. Krrd C. Itu**rll of lto« klaud I* 
vUillng h«-r i>4triit*. Mr. and Mr*. Far- 
rington, at tin* ( entre. Mr. Ilu**ell I* 
e*|«e»ird *m»0. 
8UMNKR. 
Henry I'oland of Hartford *old a live- 
wr*k*-old calf la*t nerk for tie* en dol- 
lar*. 
(]. I". I'jrr ha* a pair of twin calve* 
added to hit herd. 
O. I.. Nr»rll ha« U>ui:lil a co» of II. 
Matlm of Weat "»umner. 
Nrllk I'oater ha* gone to Hutkfleld lo 
work for Mr*. II. I'oaa. 
Jennie Varoev la working for Mra. L 
Merrill. 
Mr. and Mr*. M*rru* Hampton «•! Tur- 
nrr vWltrd til* *l*ter, Mr*. M. I'arlln, 
la*t »i*k. 
Melville llt-vklrr ha* ontliuruiril mak- 
ing nu|ilr *yrup. 
Oulte au amount of teaming will re- 
main undone uDlftt we hatrnMirr *now. 
Tlie friend* «f O. I.. Varney turned 
out one 'lay la*t wr«k and cut him aome 
leu or ta»l»f curda of wood In the 
VDudl. 
TtM> iMMtr of thl* tow it will br nrvd for 
at II. McAllister* for tli«* milling jcir. 
Ha<l cold* wmu lo be <|ultr prevalent 
at till* writing. 
All liand* are l*u«ily engaged working 
up their wood pile* at the door. 
Walter Abbott lua gone to Hartford 
to work a »hort time for hi* brother who 
I* tick. 
U. L Newell haa nearljr one hundred 
tree* tapped. 
CAST HEBRON 
< hark* H. Keene haa Mid hi* farm to 
Ida brother, I*. U. Keen*. 
A. M. Fogg eipxt-ta to ranvaaa for 
uur*ery iIink thla aea*ou. 
I'lie traveling I* very rough. 
I'. <). Krenela putting lu hi* Ice. 
Jam«*« Shaw brnn work for II. C. 
Berry and aon laalMonday. 
TIm *lck are Improving alowly. 
II. Krnie bn»ke hla wagon laat 
Tu«**day aa lie waa going to market, and 
Ik bad to hang up one day for repair*. 
MRU. 
The bridge builder* have flnWhed the 
railroad bridge at Wjmaa'a ferry and 
thav have moved down to Tbontaa Itey- 
nold'a ledge to get atone for the over- 
bewd brblge. 
Bert A me* got hit hand lammed la 
the pulp mill at IJvermore Falla and be 
la at hiNae while It la heeling. 
Wllaon Stlllman la hauling apntee 
from tieorge Newman'a to li hla houae 
after It la moved. 
The enow la almoat off ao that mm 
tcaaa fooa wheel* aad tome oa niaaert. 
■CTNKL. 
I Tl»» luul M«(lH of U» Bethel VII- 
lin t torporaHon «u b»ld Monday mo- 
'>D<< T*># '0|>ow1i>* nfl>€rr* 
A IIm/Nim. K. 1 Rlttora. It V. 
iMirn. 
Mm. 
V t. Inn. 
ItaftaMrt.j.C. miirno. U. R. Wtt»jr, X. f. 
ifHI. 
Appropriation were n»a«lr for hjr- 
dram imWf, Interact, «t<\ |jn) vmp- 
l>n>|>rUl«d for repairing iwl lighting 
•trvwt lamp* for It* neat *li month*. 
J. II. Ilarrowa, t*)l<>n It owe ami H. 
Kdwarda oere rhoaen n committee to In- 
vwll|iti> lu Dfifl to changing the nHli- 
od of lighting lite •trert* from ken»- 
«ene oil Ump« to alrrtric light*. H> 
are to havo another town meeting one 
week fiom next Thuradajr to rrronaUler 
the tote liy which an appropriation of 
iwat »«• made at the annual town meet- 
ing for the purpoae of paying tuition of 
town arhoUrant t.oulJ Academy. t'on* 
alderahl* feeling la helng manlfrated and 
a full meeting la anticipated. 
There W to l» a leap year lull, given 
»•* the young I ail Ira of thla village 
Thurwlar eTenlng neit at Meal llall. 
The young men are all ho|iefiil. t..n».| 
inualc a III tie In attendance an I a gouj j 
time la eapectrd. 
lion. Judge Foater and famllv return* 
ed front A runt took Hatunlav, March 12,1 
an. I Judge Foater went l«*t week to 
*ko«h»*gan, where he |« hohllng court. | 
Itet «ern Jill ami KM iima hate heen j 
pledged «n far for I lie I let lie 1 I'alrylng 
A*»oi-Utlon. Farmer a who at flrat wonlil ( 
not plnlge anr hoe a I nee iloue an ami It 
i• li-I iIt.* i.uint> r pleOg«*| «aIII mmmi 
rea« h .VII, the dealml |*ilnt. 
Ho. F. K. Ilarton of the I'nUeraallat I 
church In thla village read hla realgua- ! 
Hon Suiulajr, Marrh 13th, having m-rlv* | 
• •I a nil to ileilianU' Falls. Mr. Ilarton 
haa lH<en lirre MHIK-three te*r« an I hi* 
•lone murh to atreiigtlien li«* churvh. All 
are «orr> to |««e him. lie la a man 
mm h liked hy al* Irreapoctlve of rellg-1 
lout preferencea. 
Hut Kellogg I'alnta of Mh Walker A I 
Hon. They are the beat. 
MiiMii.t htmiiu. 
1'ine amlbrr. 
H'm. I'arwell lit* i *h*e|i that ikcmiI- 
Ij gatr# birth to f'Mir lamb* 
KniN'h Im* returned in niter- 
•rt ounly. 
J. Milan A *on are getting wood from 
the i uiiunlnfi M. 
Jo«r|>h ll«lt >n l f tmilr hur returned 
fn>m Unlilngltin, I>. I'. 
N'r«l Carter ia attending a«'hoo| at th«- 
aoMlmir on thr Hill. 
Nearly *11 llf *l«k one* irr Mirr 
rnv|>lln| |tf*. I.. |'. Molt. He hope In- 
will riMurr for Im- l« one uf iHir lr«i 
OINMAHK. 
Nllter lUlrkali h'gree l>»lge enter- 
Irruliml 11*1 Krteborg Imlff lail lhur«- 
<lay eaenlng with an MjMf •upper. af- 
|rr whb'h inuab re«<1lng« a fx I rvt-ll*- 
llona waa the or<|er. IV llrblgtnn ki<l(r 
waa rtimlH, '"it on aromnl of r»*<l 
wewtlnr dM rx>1 A !!'•• time «a< 
bad 
l.a*t "•uii-lajr afternoon Hherin«n II art 
font * h"r«r ran «wajr, Ihmalnf «»ut of 
the aleigh Mr*. I'ram H I|«mi who »a> 
riding w Itli hlin !*lie U now confined 
to hrr bed bjr ln|urle« rwltni. Th* 
horar went over four atone wall*, ••nil* 
l<mklD| u|> IIk *lel£h. 
Mr. t»ld Warren I* i|iilte Itiaane from 
tl»r rfhrta of la grlp|>e. 
Another lr<»i. tr.tr l«all. IV Star 
l^«<l(f«' will holl a leap tear an I May 
Nail. I'rldat f«mln|, April 7'th. 
tAftT SUMSLH 
Vowr rrjMirtrr had a few taller* on 
laal Hnlnntlat aixl a »rrr pleaa.tttl in- 
raalon. The o«va»ton waaa gathering 
of the l.vllr*' • 1r« te Mlity*a|f wet* 
pre** nt at I Ik- I jble, an<l al one time we 
hap|»-m-d to hear two ladle* talking at 
Ihr aame time. Mufulir, jil true. 
H)mM lllkkM^MMlll UMIM 
and lav>ntia M<>rrl*on return**! to tin- 
Norm il •»< h'«»l at I'aimlngton on M>m- 
iii|Iks i ith. 
Mag*k Morton will (raluttr at 
Kdwanl Utile High •». boo I al Auburn In 
June. 
Iletirt llonn«-t ha* four to work on 
the Cortland and llumford Kail* ealen- 
•ion. 
Tmiii* hoi1 iwtrljr lluiiM I Ik ir 
work for the *r iaon. 
■|"hrr»* I* a big pile of |og« In |o I|»- 
ilrltrn to Turner * lll*g« thl* *prlng ami 
(lie mill here ha* all that It nil do. 
The fown ha* birr*! the «rnl,T« of II. 
II Mr \lll*tir aixl wife amt hi* farm for 
the »up|«ort of tlie |<oor. Itie ei|ienae 
of the |««or l**t tear waa al»ul • I4'»». 
le*Me< a bill >et In Mllf In l.llrhlteltl 
• aid to lie aonte $.*<*1 more. Till* ho*- 
eter waa auricr(>tlou«l year for et|ieii*e 
that f '"I I "ot wi II t*- 
Hum t m 
MASON. 
I to**! urtlltrt for tiuilimi, 
A. *v Ib-ih lit* pit In -ohh* ritra 
tram* to get out hi* timber In town. 
Tw Hroun I* at work for him villi III* 
uin. 
C. K. Urn*ii, nltllr nuking a turn In 
the hihnI* with III* |r«m, IMHM- *tf) 
near U ii.< killed. Tlir *led iiufht on a 
ilr»i| tree, «hl<h t>r«>W** ami fell, ililklnf 
hi* •« the k and ahoulder. If ll IikI 
hit IiIiii on 11., t.• «• I It mu*t ha»e k.i.■ •' 
hlm lii*taiilli. Ilir irrr ••• Mimr * or | 
10 luetic* through lie I* «|ulte l*me. 
Mr*. K. I. lie mi entertained I Ik- ladte«. 
I'lfvle U*t W'nllirnU*. 
A. I). I<u»rj«ij I* ili«* turf llinhrr |o 
Wnt llrtliel, 
llertiefl Ibvn of Alhiut »<• in to mi 
U*t week. 
Mri J. I*. I Iran I* *ome Mlrr, 
A. Ma*oii I* K lining. 
Ii. II. Ilmwii I* »rf jr fretile; il««**n't go 
out mm Ii. 
CAST BROWNFIEtO 
'IV liriij «IihIi ha»e **r|.t (irHljr 
clean, nr»* ami all. 
IVrvjr Iio* of kml'i lllll ilo|i|nl 
•iter tlir Hahhath at W. II. Mk kiirir'i 
and rvturii*i| «lth Mhltmm and Ha lino ! 
Mkkwv mi tin* 14th. II* hail liwn at 
Fneburg ami It-irtMt |>lat»*» tuning and 
having heen umlir tlir ln«trv<tlon of 
lYof. XorM* understand* hi* IhhIbmi. 
(Iitrln lllll I* linn i-«»n*l Irrnl out of 
danger ami Hh* |im*|»ert U he will re- 
enter. 
Hi* other *it k |«ro|ile arr lni|imvlug. 
II. N. tillr* I* at Portland attending 
the iHiiinft* c-oilrgr. a* la I ha fir* )|. 
Stanley. 
LOCKE'S MILLS. 
Itlaiirhe llrrrWk I* •t»|>|>ln( at North 
N'oraijr. 
Kugene I.llibjr la driiin| Inm for < 
(J. 
Mra. Frank Kiln l« «|ulte akk. 
Mi*. A. I'. IJbbr l« recovering from 
her recent lllneae, U grippe. 
ALBANY. 
U grippe, at ho|w, U nearly through 
here; tltrrr ha* liet-ii onlv on* new five 
fur two mill Ihil I* the onlv one 
that ha* proted f <lal. Ililt an Finn r 
Haund*r», an lu<lu«trtou*, worthy loang 
man atiout W j«f» old. II* learea a 
not tier, one brother and two *l«tera to I 
mourn hit loaa. lie waa a metulvr of 
the Free Mi>on<. llie Odd Kellowa and 
; Knlghta of l*ythlaa fraternltlea. In I lie 
latter he waa In the "Keller* ami align- 
ed the IIMItu hit rmit|Nl alaterehol* 
about Id rear* olil. Ill* funeral waa large- 
If attentled under the i-hargeof Knight* 
of |»ythUa. Her. Ilr. Ilarton of llethel 
officiated. 
Herbert I. Ilean and l«rlan Au-lrrw# 
who workad carjienterlng la*t auminer 
In Andover, Maaa., have lieen Invited to 
! go bark to the »ame plat* and they 
1 atarted Hiuradajr morning. Thlt look* 
mm though they were appreciated by their 
employer. 
lira. Tana TelUhell of Ox ford made 
ahort ml la Wednesday on her brother 
j and other reUtlvea at the Corner. 
Abel Andrew* l»aa a new hor»e. 
TheOrangera had a feat I va I and boi 
•uji|>er Tuealay evening at their hall. 
Itaaa Andrea* and wife of I ^ o veil 
trw at hi* brother AM'* Sunday and 
Mondatr. 
Mr. Aaplaarall ha* an far recovered mm 
to talltn the Odd Kellowa from their 
weekly NlMd. 
■ taster Cummlnga la gaining. 
Mr. Plabar. traveling aaleaman of Dun- 
lan'a aeed», mad* hla trip herathla week. 
Mr. Faruum of Hum ford waa'here 
•el ling horae blaaketa and harueaa oil. 
Fraetaad Bird aod family have beau 
quite 111 b«t art batlar. 
•UCKPItLD. 
IV lh«ornli •( lU.kflakl oMt ii 
tlM ofllca of T. H. Rrtdffham, Hatnr- 
•lajr iImmn, Ik* IJth Inat., indor|ia< 
iml, rhfMMlof CMiaUtm, He., for the 
btUrr ril* I |>l In# «f (Mr forma. A Miff* 
ri«W»n that ahogld b* bmM l»jr (IM O. f. 
U ffrlpt* hit ftrrn ut our of tboau 
ran tad norfdtonal n|MrVm«« thai 
M«dlnn rait a itudoa ow a com- 
munity—* dn«hl« funrral—In tba* dnthi 
of Mr. aad Mra. David Rrlffffa llr«*>rd, 
wMrh im-atwl Ihr paat vMk, Mra. 
liniiril itvlnff Monday afternoon, the 
lllh. anil Mr. Kaninl ou WnliiMiUjr. 
thr I nth, agrd reamrtlvalj *0 awl ;«6 M 
»»an, and burtrd Ttinr»«Uv aflrrnoon la 
<»* grnr* at Hualh HarkArlJ ivartrrr, 
llvt. II. F. UwmNt official Inff. Mr. 
llMiinl waa an Nlinwil clllwn, ijulri 
and unoMrualvr, but an Intrlllffrnt ami 
Intrreatlnff contrraallonalUt. Waa for- 
iwflr a at hiMil lr««hrr and In 1*4# on* of 
Ihr Uwnl of arln-lnru. lie «a« tlx- 
aon of Jonathan lt«v»rd. Jr., and grind- 
•on of Jonaltun liwrni, thr crnlrnarlao, 
ah» litnl to Im> o««r loft vrara of affr. 
In poll!lea hr waa a llr|»uMlcan. 
lllplrjr Tulllr and wlfr are vlalllnf 
thrlr Min In Maaaarhuartta. 
C. N. Thomaa' alrreopllcon of war 
vlrwa wa« (Urn at Nrdnan* Hall Frl- 
•lay rtrnluf and waa a partial failure 
for thr » »iik' reaaon that thr foollab »lr- 
|Cli>* wrrr a failure, "no oil In tlirlr 
l^r Krllogf Ml ml I'alnU takr I lie 
l*ad. AI««mh|, rtpuuldlnc A <>>., a(Mi|i, 
BYRON. 
Momlaj >ta|»l«-a A Cm., Iamk«l th* 
lul of Ihrlr ) ar«l«l *|tnice, ami hmm! of 
lh»- Imiiii ami turn kft. At ihr ho* a 
hat* worked hard throufh llir winter, 
•Mir |o«n frU-ml* will td**a* rii-tit* th*m 
If tli*j- irv a llllk frUkv. 
John and lllram llotr, David <llln*«. 
Virgil Hlmhall and th*lr «Iim, »Ult*d 
th*U ililrr and ol«l «hoolmate. Mr*. 
Jolui llnuihlon, ami family. Ia»t I'rklijr 
ao<l *atiiidav. W'hlk tbrrr an atl«-ii)|H 
w»a mad* In d*vld* til* following oura- 
tlona: I at. In our dajr )oung folka didn't 
art Ilk** th* dkk*na a* th*jr do 
JnJ, "Woman'* mln«l fall* enrlkr In llf* 
than nun'*." Oa llir flr*t i|u<*atUm, aft*r 
hating rrminl«rin-r« of iNiurrrmM of 
toulhful 'li>« from Hold and John, 
w Ititr***** on the ur|illif, It waa d*vld- 
• ■I that | it'■ i. ptNfJ demamkd a •• f■ 
»rfillti. Hii llir oueatluii, hair 
ami l.jrdla look th* iw<ili»», to d*« id* 
f>* a ivntnt In a rnM«*r at card* again*! 
Virgil ami John. "It »aa mvk amin«rk" I 
to llf hom* «tr*t«h. altrn tit* I »dk«, mi- 
lking V*rg*'« admiration for a gau<lllj 
ilmwl i|urrn In hU band, took hi* part- 
orr'a I'nlro with !!»«• nit* •(■•I, ami 
«-lalm |vllltiwti ahould ruk. 
A. rt. Voung ami wife hair U-m on a 
ilalt to frkmla at Karmlnjfton. 
Will A Mailt took a nln*t**n mil* rl k 
*aturilar r. m to trail hi* oHiiln'i two 
children. Iliat «Ih" might enjoy a *o« lihlr 
• llh hrr oi l friend* at North llumford. 
WORLD'S FAIR NOTK.9. 
Kl»r nrw of «|»w In th* 
I'UImih* ha** !*•*« rr«rnn| fur « nura- 
rrjr nlilMi 
HulgarU liaa ile« t<l«*l to |Krtlrl|<«lr 
III Ibr K*|wmI||oh. I r. i.'ii J ■ • 11. i|-« 
link, mi far aa iMrrttlnMl up il» 
|>ir*rul, int>>r«tT< art»ntr*«w<» liatlona 
an. I |>r<»» lu»f«. 
l"ana.U baa U*-n fltm •►•.471 
frri of In th* tarWxia htilMlnga, 
rirliKlrf of i|iuf trt lo I# grant*! In 
Ibr agrtnilturr tint lit* ilix k «l**|»«rt- 
WWll. 
Hi* < tirUlUn Tmi|irr«ih» 
I nlon «anl«lo|Hit unt tiulMlnc. Jo* 
III) frH, In Ihr Kl|«»a|||on groillHla, In 
• hkli •«» rthlMt Ik* nillrw lyitfm of li« 
work 4ii*l In ron<lnr< n»f* for ll»r ulr 
of inn|>rr>n«*r drink*. 
A )olnt 1411 ha* f»«*n liitr«*lu.rt| In 
» oiijgir**, cjrrjrlnjt an a|>|>ro|irlall<>n <>f 
»|»,i»«i, "|o lirm-nrr, |ir*iiar*, inni|i||r 
f »r |iuMI<-«tl<>n ami |»u>ill*li •l4ll<lk'« of 
111* moral. InMI* tual ami lu«lu«trlil 
Iilo£r*aa 
of lit* roloml jwojil* of llic | 
"nll^l Malt* from January I. I"ft1, th«* j 
ilitr nf tlw rnuaHpallon |ir»»l hii ill«>»i. 
(•i January I, KM. «• a |»*rt of th«- 1 
(■•trrnmriit rthlMt, thr •am«* to lllu* 
ir ilr il»- (io«tliof lliirrtjr, nmralllr, an I 
h'initulit of tin* l'nll*«l flilra. 
fM-*rn of lh* World** Fair hullllnga 
arr i»iw mi far ulr^iki'il that lh*t art- 
f it| aaauuiinf tlw BppflMMMt "f Mt4h| 
rj itrwrturra. Thr r»"i<li carprntrt 
• ork on ilmn la |ir*iilfMlljr »lon* an.I 
11.« WBMMlUlMM HtMiIng taurk U toI 
rrogrraa. TI»*M» Inill.llnffa arr tin 
UiHtim *, llortUullurr, l'rana|»irl at Ion. 
Mlnra, AilnilnlMratkon, I'orratrjr. an I I 
Ki«herl*a 11%• m •• -tin* <»iit*ruiM*nt. ! 
Flu* Aria, A(rimllur«, llilf) an*l llli-1 
mill Mat* ar* rr«< l«l lo III* r*nif Ultra 
lh* KI*iirUitv, Maiiuf«lur** and Ma* 
thlurrr hullilluc* arr briar attain til 
ra|4dlj. 
KnglWIi wnm«*n in »«live In prepare* 
1 
lion for their p*rtktp«tlon In th* K«|m>- 
• iM«>n. At a nwtlnj <>| the ttuniin'i j 
committer In I^oikIoii, on \|«r«'h ;kl, ll 
wa* annouocnl tlut t/urrfi \ t<>ri« h«* 
|>r»iiil»nl •|v<iiiirii« ni |»er nail mirk In 
■pinning ami knitting, iloiw when the 
»»»• a girl; al*o torn* of her embroider-, 
Ing. Him* drjwlng ami water-o>l«>r paint- 
ing. I'rlm-e** h»ul«r Mill iontrllHilr 
•out# tlajr miNlfllnf, Prim-**** IU«trl<-e 
•eireral painting*. and Prince**! lnt«tl*o 
MiflK rilllimldfrj. IV committer 
•Igoed ilur|r of tirliMit liraiu t.. • of 
mtuiu'tfililblli •• follow*: IrUli • «- 
llll'lt». « ••<»!»'•••• <•( A'wfilti || -> I 
l-*<U !»•■.«* |.liiUnllir<»|i». |l.i 
IturdetM out I*; education, Mrs. >'»*• 
i<HI, I In* writer ou political ecommit ; 
h«H|ilul nurdng. Mr*. Kenwlck; 
woman'* art, Mr*. llohert Au*tln. Sev- 
eral women were m-IhInI to prepare pa- 
|M-r* ou tarloua educational an<l eco- 
nomic • Ul'ject*. 
It I* orobahle that fhr tUltor to th» 
K«i>o«illon will have an ••|>|x.rtunUt <-f 
•rrlnf a iu >rr riteu*lve and liner e»hl- 
liltlouof ancient (irwk »rt than It ha* 
heretofore l»-rn po**lhle to *re oulaldr 
..f t.r«*vr. I*. i avraadiiig. Ii.rot .i 
tieorral of (irn-ian Antk|ulilea, lu* writ- 
tra that tin* timlao (otrrnmrnt h «• ac- 
oepted iIm* Invitation to particulate In 
the Ki|-»«ltl<»n. with thr umleratandlug 
that It will tw rr|irwnlnl ouljr hjr iw- 
mortal* of Ita autW|uUlra. < hark* Mai* 
•trln, IHmior of thr Arm-ru-an Hohool 
of t'la**ic MuiIIn *1 Allien*, *tate* that 
thetim-Un government ha* ifrml to 
make ami •••ml to the Ki|hi«UIou ca*l« 
of the |ir1ni-l|Ml work* of ancient art now 
la (Irfwi1, together with map*, diagram* 
ami photograph*. I <> tIn--• * ill proba- 
bly Iw ail (In I cat i a, ami |irrha|M *oine of 
thr original* of *|inliurnt of claaalc 
(•reek art which «rr now distributed 
thioughout Kurope. 
The Maryland MTorld'a Fair Hoard It I 
[dannlng lo thow In the Maryland build- ug a reproduction of the surrender of, 
hi* cowmlaaloa by lieorge Waililngloti. 
The report of the |l<>«r<l l« the legltU-l 
lure taking fur an approprlHlonof 91«»I 
fill italet : "It baa been iugget|i«d In 
111* Kicellency tin- <Jo*ernor, ami tin* 
■uM^tlun bat nirt with much fa*or, 
that the old viutf Chamber of ibr 
SUte lloute be reproduced In our build- 
log, and thai a group <>f 32 llgurei 1- 
made lit repreaenl lite •urrfix|i-rlu( b* 
Waalilnfton uf lila (vnnlwliin, alikh 
look |'l ace lu UmI bltlorb- lull. Hu» b « 
tableau w«iuld attract nunr vWltori and 
aenre aa a feature of great In Ureal. 11.. 
art la almo«t unique In the hlatory of 
tlw world—a au« cmful grneral, In the 
flutb of victory, laying down hla aword 
and retiring to tha datlea of a h»u>elr 
and quirt Ufa after vam|ulahlng Ihr 
grwatett power on earth In a long ami 1 
bloody war—and It aowethlng to be ad- 
mired at well aa wondered at, and e*erv 
•on of our grand old Common wealth 
thou Id feel a pertooal pride when lie 
tblnkt that a dead to noble wat done on 
I lie toll of hit natlva Hate, beneath Un- 
roof of hla elate capltol." 
One of tha curioui Wlandt of the 
Malm* coatt la "Cow Itlarnl" which Ilea 
aoulhweatof Bremen, l<uag (aland, at! 
the mouth of the Meibunak HIver. It I* 
the home of alsteea |>eople, three tami- 
llet, all by Uia name of ftlmmout. In 
ahape the latand It oblong. In oblru 
tinea I hem were taJt workt rstabllahed 
hart and It It tald to hare been a great 
place for the Indiana who came here to 
dig clama to take op tha rirer. Urwt 
plica of clam tliellt an found in Many 
placet upon tha laland and two boy a 
while plowing laat aemmer, found an 
old coin In tha furrow, which waa about 
the else of aa American dollar, but they 
did not hunt lor mora. Who know* 
but that Captain Kldd'a buried Uuature 
la on Cow Ulaadt 
RIAL 1ST ATI TMN9HW9 
Joma r.*t*auT.liMi«rt«. 
K. u. Tmn m «l i* 4. r. hltM. 
HW. 
r.P.AIiMl la <*4rwnt||1i *«•»' 
fWW U—»— f. 
J. llangM** l« •***. 
cAtmm. 
!». c. **m* u t. M rnu. 
iHirnui 
* W. M*rMI to ■ W. WftUwr. 
■. A. Naiw In I. I» AIIm, 
A- W. Ilw I In li Mr**. 
r ►. I uk> tm it. U J»Ula< 
luitruiii 
4. Tik»i l» M. (mii. 
rttiiinu* 
*r W MmmW.I' Huk. h»i, 
nmmi 
C. R I «*«•!•«• rl >1 to It T 
W. II frtMh la H i» Vrvark. 
r*M. 
I'W J Wlwrtrr, 
K. wiiu* tm *. r ri>i»4 
U. H*rf» •• t K IWn< H *1. 
i. • Urtlibl.l'.AN. 
R II. *nii»«il»l 
R. <'. IMmn lu j. Hihwi, 
J. Il'.iinrt la R c> llnlin. 
iiirtwn 
L. L TwMrhrlt la II II. •wllfe. 
mroto. 
lluaifuH r*iu laVff ( uk|«ai la A. J 
r*Mw, 
•vmu 
A lluaary |u II A l<«i| 
K A. !!•»!"• II. A 1 <•••< rl il. 
J M II* I r II lUrmi. 
—USE—— 
Kellogg Paints I 
Ifc.nt iikr in; itiirk In ihr ml*re|»re- 
MUt^llmii uf oMn|M>tltor*, IhiI riamtor 
iimI Ju<l|r for yiwrirlm. * • thr 
work of I hi* | taint with mjr «nhrr, 
fullr noting all »f thr condition* uixlrr 
whk li ll ••• «|>|>ltal. and Ihr rrUlbr 
rtwl of tltr )oti, toil jfiNi «||| l» «<>n»lnr- 
n| tlul IIm* tlalm* mad# for thl* |«lnt 
ar» ikM ntmalxil. 
TIm* ultmkri drain* n«* iHlrrm-oin- 
mrn>lall«in for (Mr |«lnt thau thr un- 
MfVllMllMlIM *h»»*n t»r tin* nun* 
Ull<llu(« on wltUh W h«a brrii ua*<l, mill 
|il*tlf). A fr« •ainplrt of thr work ar»- 
nrrr notrd, «l<: 
C It < naalu't rwi lfi*» I a Tarfcrn 
anf a • •-••in* iMt.ti w 11. 
aa-t inHwi. Xoaay Hap**** rhafh. I.. * 
llllll»f*' mt'lnrf, «>>«lh fart* -HI. Trl.WU' 
iHtiWw*. Mill* < «• 
#rrr»n.>aal 'h*r» h «>ti#a>l 
l«vr It ah* ralb>l l» Ik* kflk4< 
fV»ir I'aiirt* TWf wrt a It k Ikt aa-|t*aU*r>l 
a|>|>f"»«l •( all who a«a tK»m. Tki «lry Karl 
mo al(M, kur a Im (Vm, aa-t wear Ulr Irwa 
( Irr-a'ar* ta<l r..W»r rar I* frw 
Apply Im fmmt Inral W»loi. 
S. P. MAXIM & SON, Gen'l Agents. 
aol Til l*AKI*. M »IMC 
ll«N»rk«*rprr Wunlral. 
TW laUrrtlaf titln W nnvtr a la ljr U. 
kawtMl*i' • hwl| af m "»>» 
••f mM IW •#» |.rtlrnKl «wrh a |»i»a «*ltl l»l 
Htwaii'Kl «••(% an * »'»••! wtfr' fc» ralBag «a 
« II H at A I.. 
Sm'l l'*rW M« 
,\otirr. 
I Unit (1i« a>4b« H>*4 I lair ll.w 1U1 at«*a 
mi •»« f r*ak • W :tu hi* Haw. aan fur 
M *11 |«r* OvMlna Mm urn mf am*aat. •• I 
•hall (■*» a<M*r ml hi* Mlt* Mf » 1*1« aai ml hi* 
»V« ifl#r Ikl* ■!••• 
ty. Maihr. Mart h oh l«"l 
M ¥ w II.I I 
SEASON 10012. 
BEN VAN 6796 
8t*n<!ar<i and RwiriaUrori. 
%lr» HKMKIhl.N WIUIMir»llw>H 
f a. •!>» "f »•» I * Mfurawi. «« »( Nr>t 
Wllta* I7M VHJt ••»»» «)ll ■ <.r l«-llrr 
IHm b; lilrMtw v:j». r*><>r>l f Ji | J, I 
•4rlUII<>a. »<H> af JHi»a> 
BEN VAN&&55 
|m aa I l>rr I »•» N r A r II H 
Mf 4* • la* > »r Iiil, *• I-4 ll» 4r>l 
•I iiw n«f»rl < «tlr r »ir la II* ^»«ar««r« 
|l» i.iMl(—W>mw «(|wlli" 
I* Utile I* a latlliMul, |W|M n^fc»«l 
•II Mi. «»lr» frrt |rg« r-»l |-»Hl ul 
rM'W. u I In Mir Ir4 «lM« (»rtlr»»« • 
n*l bnf»> a>lha#«»»l I'HIrr* 
It aa la firtlM «k" I«l*»l 
U bla. Iimln lr» Ui U»« In# U* 
Soaion of 1802 to $15. 
Mllli I iaal NMara r»l»ll»i*. I H-«' 
I «•» fall i».il" «Um. 
uni w»m «i»:n *tim m r«mt, 
••Nth ftili. Mala* 
New England Mutual 
i.irr hMnim: rtNPiar, 
Patt Of»<r Squire, • Bntofl, Mitt. 
ml (•«•!•••• tmt 1*11. 
x« i «t|N a—«. 1.1*1. mer it* w I 
HMKim 
r-f r»—. «i.w.4i> ii 
|i» UWl«>l lln.ll l»l 
i't»«i i^m*. i/w/m t> 
ll.«.* <• 
UhTum mji:»i tjrt.7 
•M.«II.«MI «l I 
MINI R«K«MT«. 
|M*ll>« hlw. •I.#*4,»l * 
MaluT»l «h IiHlMr-l 
wrnli. OT.ITT » 
< tknllnl Ikil »»«*• 
.Irml !*.•!»> »m, » •» *4» V 
ml (>.'«» 
T.-u: i«l 11«»ftM»th * hiM 
m, »un,*v » 
tahMM |»*H l..f li« 
ni(i 
• rtr.. M«lb*l rm 
AilirrtMai, CrtMlM, 
•UlHWIt. a at'I til .4t> 
r» ImVlaktai rl|»»w 
•I l(~> ll nw»«.r •»! 
al W'WlM, V»'«T« «• 
I*" nil |.«i I f..f Inn 
p( lMrm( mm IliNt 
inrn4« ^itImwI i|«r 
I l»«lfc»>t«r. Mlllt I.MM4I • 
MJi IfM ImNI !►" II. M, M,TDJM*T 
Mirirt itlw ml V.»r1 
Unnirf Iflfrrl 'm|, *1 
I I Mimi-vI ikilHrnOlcrtl 
i-IIHr 11. I«|, f 
v»l I'miliaii la nwrw 
wtmt*.M T» ui«.»»j<a> 
v •• l»r. II l-.l «JJ l»|« «i« M 
UAMLITtlS. 
I IU-.nr »i Mum taM|i 
<U»Unl I »r r»M ll»l<tt> h 
HaUarv »( IMiIMIum 
M»|>«i'l, <a.|U •« 
Ifewtb atel |»l.i«Mil 
• W«" KI.M «»• ft 
•i,iM,*(i!n 
K%vr> l'..ltr> h*« r*l»rar-l IWlfM UM raid 
• I |>«l I Mk • •l>a*at>> «KI> ti 
Ito Inxiinl U rMltUl In III* Mt*>«liuir«l< 
-Lirr. MATH IMHmMIAT |*<»I|> Ira 
an. l.aaol M ihr <4>l II fr nlf frrmhiHi t N M 
At. 4 % * II •ll*4ni>«44»«* «r* ^ill «|x* A I.I. 
I'Mbkldt, tmtf. •» I t»l«r« for ur »*) 
mm Ili'llrilM l.i llM I u*|«art „m<r «f lu 
r. NII II A N l» riHW, U*Mral ««•■!. 
l» ITililurl Nultllaf. l"..tl «n I Mr 
IItm) f »l«ra«. fn4tfal. 
Jim N. MMwm, VW» I'n-.llrni 
• r. r Trull, it— Irian 
* m M Tunacr, Am* <arr 
EVERYBODY 
8HOULD CALL 
AT THK MTOKE OP 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
•rut m* the grrtt t»*rfaln« no* Mug 
ulTrtnl in I lottiltig antl limta' (urnltlH 
luga. 
If jrmi want to btijr (imii at tltt 
lott'KST prlrH and hat* I he larfoat 
•fork to trWi from, go to 
F.Q. ELLIOTT & CO.'S, 
ItS Hala RU lV«rw«y, Me. 
iMalnMf. 
1. IW rrnlMwn «r ». r IMtll.HftOOK. mt 
Kamt, l« ll» I iKMf "t tKlnnl I M»l» 
•if Milk*. IkMhMrt IftrUar. 
Ymi m* ►>•*»'" MlW, Thai •HI IW i^fnw 
•I «f Ifca J»l|« mt IW l'«rt <rt liuhwi t-r 
mU I ••*■>< r. ikr HdrtlM IK» I rr-l 
Mm* uf Ml>( llMltMl U '• Ml 
tkr l'r»l«U I ...i.i ium In fori* la «l>l < «aa*i 
mi W«ata»*WT, Ito mil iter •* Am A. It. tail. 
•I alaa aVtorfc ta Ihr lamaN. l«a will r"*ni 
IMHMtfMUMPAlflj. 
Ultra aa tor mt Uaa l |*>I Ito ontor »l IXlt 
IM* toll toy mt Mar. A. I». »■» 
IIRMKK fc «. UAVla. Mr*uur uf IN. I n 
mt Ipotow ry tor mU 1 «aa*jr «( OiM 
IVtllre. 
Wlwim, air «(to. Rlaara Mrlatliw. kw toll I 
■v M mm* uarl wlUwai )M mm mt 
Itoitofl 
il har mi a 
m »ai»» 
Mitortirr 
| MUXTtUL 
Rubber Goods Sale! 
I1»U U Ibr MAMtn for KuM»r (iuudt. and mr tuve « large <Mmk, tod w»ot t« 
litem auw, •ml ■litll nuk»* prlo • that will nulf tliftn go. 
n*'*' *h«» |nir\'lu»nl lUlihrr f<««|« of at mm ymr *g". know (br w«i 
right. atxl »r hfllrn It will I* for tlw lnt«*r*>at of all In «u| of thn* fuvJi U> «U 
ami grt (■ rt«-*a hrforv |Hir« h«*lnf. 
Remember this Sale Begins at Once at 
Smiley Shoe Store, 
Kim II >>ua, .... Norwiy, Mmo** 
E. N. 8WETT, MANAGER. 
N. B.—Smiley Brothers are having a Special sale. Bead their Ad 
Children Cry for Pltoher't Cattorla. 
SPRING DRESS GOODS ! 
SPECIAL BARGAINS. 
1 Lot Novell ie*. 
I •« m 25c. 
I " M (All Wool,) .rH>c. 
1 ** .'W-ineh American SvrgiM, &'• 
1 44 Gingham*, ,*lr- 
1 •• 41 Fine, 
Wc have a very large Ht«>ek of Fine DrttrtGo xii awl Silk*. 
Smiley Brothers, 
IS* Mala fttrrei, Norway, Mala*. 
N. li. The Senilev Shoe Store an* making Special priccn 
on UiiIiInt goo«U. 
GREAT SALE! 
BEST 
Asort-j 
\ 
i 
ment, 
Furnish- 
ings! 
CLOSING 
OUT, 
FAST. 
1892. FEBRUARY. 1892. 
T. L. WEBB'S BLUE STOBE, 
Norway, ..... Maine 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
IT BEATS KM A LI,! 
DO YOU WANT A SHOE 
That it Solid ? 
Thit will Wetr ? 
That won't Bretk? 
That it the mott durable and 
henoe cheapett ? 
J. P. PLrMMER, 
SOUTH PARIS. 
BIG 
Cut in Prices by the Watch Companies 
——AMD— 
NOW IS THE TIME 
T«» gri • (—I <»r • Irfln U • II»«-mM at ft i»r **• Ufore 
Call a»l Wwfc tl mj U>wk I rmm an I will fit* v*' I'tW* W»w*t Itaa U» li«wt 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
•« l»w pffcv* for l*M Vuffc I Uir lli> I«44«u* m( tret 
• lui WibkMiff, •» I 
pi ?.mr m «k uul |>r>x*|4l; 
VIVIAN \V. HILLS, Jewuler ami Optician, 
\orwn), Hainr. 
Ohlldren Ory for Pltoher'0 Cattorla. 
/^PAMSQNIJ ^  
COUfeH'^™ BalSAM 
la ootnpoaod of mire and vMwDt fnt?rMicnta,and la tho most rcllahlo 
romody in tho markot for COUGini, COLDS and ASTHMJW 10c. * Met* 
DIARIES, 
ALMANACS, 
ACCOUNT BOOKS. 
FOR tt9i, AT 
SHURTIEFFS DRUG STORE, 
SOUTH PARIS, MAINS. 
For Sale on Easy Terms 
Tfe« Bjrereee Farm. 
Tw<> wilr* trmm Part* lllll. »wth nil ml IM 
Imi, ilMli;)iriw,*in«il(M« 
U( |rtH rat by «ar Mm. m mrr* la 
ruaalag I.e.* Mr»a(* |W mm», la 
Viul t»l tlaWf, mDim la talr ra»HUv«. 
TMa ram »• aU>t ««a w#a b«4 MMMH 
• Itw <t Ito NtTMitillai rvmmUy a»l 
U wall i>UfM far tana. 
TWv«afrMili|ti>Mr<Klt. Had ha *wM 
•I mm*. w<«M M la waywIMa |«i«n lur a 
am m raara. I*r»ra -air llta 
Far tall partlrikn kUi*m, 
WM. W. DINSMORE, 
IVORY 
SOAP 
99S Pure- 
m air »m [»tn ww. 
PATRONS 
r*«r«»'* 
,, 
A. *.«« — W. to W 1' * * 
« 1 «> .1 r k •»»• 1 •« » * * '■ 
Ur 1 < * * * •'* * " 1 VJ* 
a ft % \ «■ *y ?"f 
I M« » ^ .7 
HUSBANORYSEi-irSnsS 
r «» •»» U.1 *1 ■* 
!• ifWH I '■ ■ 
svxrsssTs* 
lonoriixK ng 
SPECIRC No uO 
1%. I T 
DO VOU 
num 
don't-DEb A v 
kemp;s 
BALSAM 
'Vco^ 
« ltnir« «l VM pi h Mil A. 
lm •* T«nw w» la 
cll»L «1*<K M* 
neHAYNES' 
ARABIAN, 
BalsaM 
Om of t*« B««t 
ln*««U« tor 
PERFECT MO II8ER1TIKlIEF 
is (ia m rus 01 iiruui.iev 
mg- * 11 mi -« » 
M to « I H (it 
lfe»% m# liMP —d fa* -* ^ .iifk 
^» c» 25c Si at •>> 0»»«« »'» 
C. MORGAN A SOKS. Pr.p s. 
nto»u»"X u e. i. 
Doors, Windows M Blinds, 
AT 
C. L. Hathaway s. 
NOnWAT. 
THIS COUPON IS a 
m >«■*• k> Tt n«>». m>. 
•t i* .< »m< « ui 
m> u«tt to tali «• 
mt< nut 
J f riMlH. >■«!. '»«■■ «. Mklll 
< • > >lii' A l*. t*»T **mm4» 
H % ft ummr>. * 
f * "»i«< *»»» •<•«» 
Mat- * Ftnw M -«*• m»I lm») >r»U 
* H ««li' !>»**• w< V**( 
rviw w wUi '•*, * 
Mr* J ft Hi Ml auawr 
• ftktort> ■» ■ iMr Ml ■ 'i m m 
X l>t>M k-Mrf «nm Mt^lH *m 
Kktortoal >ntw, 
» a r^to, fVa ir —| 
M«»t 
T t VdVi b« ton. 
r v * a«. 
M:«w* Km* hwli>ll| U, 
to If rwUK MUftury 
Mm 3B ft fthfc—i. rMT» ui »nrtoi. «to 
*tw«-' <w>i.tii«IO>.y»« M»- tv— 
H t> w«tW 
I W «M« liar I *tn iimMIh fW 
tifwiwa, * «»J "iiii '"r 
»u«n ■ < tnu 
A r *»—• wwr%. M— 
MinftU' 
C L. Itmrtwum 
J ft. IIM. n I« trmmm 
mtMAM. 
iir I Tnn. tt%J Umn*k+am 
u«f uta 
Jm Itwt * Us MMftl 
MWff1U.ii 
DB ImiIU, Hiw>»H— 
»nt«tl Ittl 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
BEECHAM'S 
PILLS 
« »» ■■■».i 
•••ik • t■ 
.«ma m i«» » **»»»»►* 
W« 1 4% t»l — * !»• > •• 
k >»%»»%»%%%»»»»i 
The 
sick man 
« Ik> lia< (rlr«I imwrrwu 
s«m|k(rilUi> ami tprviftrw 
Nltkuul |»rrtuai»e«it rWkf, 
m4kr« >»<• niut ikr in ti*inr the 
<4.1 rrll*l4«- llkN«l I'urifirr. 1- 
r." \lntmir. liltA «|wrl- 
rw l«»r I.urr tr<»ut» 
!«-*. •ml | •>r«tiiMti»n. Tndf 
nt«rk ** L. K 
" ll>n»r* of lni> 
UIIimi*. r«k~»«il« " L. I'." 
• «f« ■ « • Mum | 
• 4C* tllirv, Vi.Nfi > IM t 
*ii«ntai« « ■—n nmtr 
*m m m* 1m • mt " I. f"l i*W« Him, 
Mi iNm MA r»ij MMks I *• M* laM* 
air 11 ■ m t m ■ W Mim% fW 
• » ■ • ik u~ » >«i% !• 
.irtj *a-4 |. ywa k» TV? «• 
mmbk u* »•*« T»» > »' »■«■—r* mA«*i Ms* 
*••• 0 > t * > iMt 1i % 4 •» 
kf kal WwMkt T ■ «M 
,«.t,a%4 l«< h » *1' ► » W 
: * «f> U .m. IM I v • W trt> « •• 
w 4 •< • ■ • • 1»»- I —I ha* T 
Ml • » m, \ i' K •■ ■ '— 
#»**• i>at'>"k»i »4i»» «■) 11 | >i l. 
H * M A f „» SON P Ml 
Sothlnc On Earth Will 
t*A*K 
hens 
Mi«-ruUn'« Condition Ponder! 
■ *«vf ■ l« p ■■ 
*♦ *m mm* «a m mm* tmym ew .— •«** ei | • 
rrn^».,r.«S Zrr .sils 
EvERYM"THER 
«k«*U H»t* It la Tk» •!•■••. 
J:usal Ai:int burnt 
Ut u» a ftr Ui t- TVm f»3i 
.taa^^ m Mi •* »-t gll 
i k >,;■»* « «u. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
*» ubb**lUUaff? pr*«r*u»rr th* 
Ivers * Pond 
PIANO 
•S» Ci-~•« iixl »«t la U* world 
r»f **•!; iKDUow um«1 ta 
r% : at <>ur »'.■»• Mid »ubim tU #»» 
?N»fI ^in|i ■' ■ pu*>* froai wht 
pr»ti»4 r »rl a.*«~ k«* i»*a4 
IM* to • I of h<«. A 
fttt l •»> 
W.J WHEELER. 
kwvtk r«n*, Vint 
D'JIilflB 
VtG0^t 
EM 
IS INVAIWASIC roa 
/Sushs >aBLunt 
\ol« *Troubles. 
36«. >1 mi 1» P-m'—■ 
t. MORGAN 4 SONS. *•»'* 
PMtwoct. m. L 
DRESS GOODS. 
Sample* Mot frM to tar 
ftddr»M. 
Manson G. Larrabee, 
»*. U.-A CklM-1 WMMb 
Mr Ml • MM" IkM <■» 1 
At4 I MM »•! M 
JU« IM1 m th» mr**rt am 
fw fn tM (Am Im>i m hm 
AM. Ikn«« >i iM I ia M MHk 
mi iA* 
*tU »iw «rf Kj<* ** popo m m I 
•M U Um thM* 
Dm — aon 11 «im I ■« ——. Nt 
mi (tarti) • —. 1 pmt mm mf — «a4 
mt to w*i i* My • t«hi *i im —■* 
I *lt f*MI WkM>— — ltd M 
mM Mt nt* »wt —tj Aa I I 
J mm « | fM « h/ m* mm ■» 
Mi |i«« M • IM t mu*«4 liMai 
»WJ tM Md ■» • Mf VHI M «M 
MM* IB kM U»t Hun n*m' m*4 M *• 
— M trfl kk dM Ukt M «fw« I • M 
fngHfM *«ri| mi ml my *m mi m 
m M' Um t»nnj««( W Ml Mr* — 
I KMivhwd M« Ito v*li Miol • kVW 
HUM — M4 rnm mp flfc» • Ml Ok 
Mm Um —• mh<M TV — 
«fW ml* pMMtf Ml • fM Ml —. mmd m 
IM MUM M»'»' «ni till to M, 
r« wt M — IW lW* »» htt 
nt ftito —. 
>• II -<» — »■>< 
Mr Im » » m«, mi mm — r*» 
Mt mmmm» m — ,«fc« Ml mm tm f* 
If I IMK b Ml » Mf Mi «■ II M 
Mr MU *11^ mi m H M> 
Kr i*u « mi m m 
My ttJlk • •• IMI MIM« M 
Ml II ml • M f'** Ml M H t*4» 
My • •• Urv Ml M I* Ml* 
My *M*» m a ««a>l •>!* M<l U HI 
A mdmH MMif* ta> <»im. • 
mnffer IM Nix MmiUH U • 
uwU. «ruii iimI* W «wi ■ cater 
m *<«m 
%• M (tftolMMH 
I I'M*!! I Mm **d Mir U Mil 
I HatlMt m4 «it« ikr mn m" <* 
1 TVffii ■«» 
■•tl «1U fm*~! ly 
« l**« W iw —«• m*« "»r» m M«*i 
1 A wMd m«4i>i •■•4 wait • pu»i mtmi 
tr%A 
4 A CWWM 4nw *»l lMt« • fr»IL 
Fat • 4*4* • »'» 
fw • • mmm <1* 
for ■ • s»««* 
for a «u*v> »r»<»r«4<^| 
Far ■ pnat • pw« 
rat • »r •»»< • ••ui 4<g 
Fat ■ !■■<»■ I 'W. ■ <W 
fat • b»<n*«* Ml • 
Fat ■ ww • • »i«>» 
fat • mmiUm • tailWW* 
fat u >—tig tU«« t iv*t& 
K»f to llx f»MlW 
S» Ok -TW VkuMoui4*« »ik) IW Of* 
me H JO to* TW MH nntalMl Ltt 
or liO Jom. >v«r* iMkinf IW m 0 X 
«ft -UlblK*. llMbte AcfMM 
T • • I T 
H 4 • • I 
V a I M 
M • A D 
Pot i mtll 
H * ■ 
T I • t t 
*• «7 —A ItaM* lauw EaiiPM to 
Ua MoOtto 
M -Aa y.iy n» mi X* 
uwtf rnj*ir^l 
N« • «PNkl ! '[■« U* to 
•to.: -I S« t toMl K Cm 4 Ut 
1 *mi 4 -v. : «m| t 
li»« 
No It 
F T I 5 A > P l< A K O 9 
TOTKM HCLI1 
ITEM A L I M 
• CM KIM 
AM OX 
* • 
N« to IW ntM M'toi 
Ml «1 HI 
No UVtrmrj *w»i- 
ilato* UnpteU 1 K®«r TWrj l«u*« 
1 Ktl* Nuhnrti « Updto VkfU Child 
I au*t*u> Muii Pwipt * sWmh Otm 
J<»m t M»-i Kiwli Niltol & 
Omit U Himtw I I to 
«t4 M CMtox* Pmtmun M nAM 
it Krvi'to AM» Krtohto It A*m» 
M»n liarfati I hate* 
»»x>0 * lU<*rt:*m* nil* *•t llkr nufk 
TV milt Jk»«tn>ai •!■{» ««f |«rinr«« 
U mriH •bra • ma fr~U tli«i It U U»»> 
■•Hi irmbk t«» >*okl tnnibW. 
For (TM|> >kj ■bon|>ia(ro«rh, motb- 
»r« tr* J«»bn*on'» A«u»1id* liniment 
imoI latrraolljr. 
Yoo coal mavio<* • ftrl b* trfalnf 
ihjt « nui U »m u a»f»l. TW ualji 
• to ruavtnc* bt Ubikt her ourr* 
| Wttbbot IHtlr c»r» imI ix» troabto, 
Um hftnl nuaUt-W ru l» krpt 
•oifortn hroaa or blirk c»l«r br u*jd£ 
R«rkit(4)«a'i l»r» f »r tbr •hl krr*. 
Mr M«4«tcrfr»M—M.ifn. 
b«» ma off villi <>«r4ii(hirf, J<-niitu 
Mf4dfi|iiM -oh. b# raa Ki«f hrr 
~ 
|"Ab • br Uatfc the •••rrrl B»rr H bit 
**■«* QHaM Mr n«' I'll r* After 
lh* •coaadrrl Hfht iw«i ?" 
A pttinl la <■ >a»a» MjrtMi vbi 
«M pruriaf inud Um m;I«m frmadi 
ulrU*o(i ptkk. aaddrolj ImM ip 
la froet of a vWilor aad rtIM oat: 
"Wlat'i Um dlfltrraco bctwoaa rtdlac a 
knoaHkt aad rtdia* a hobby* Utoa 
It ip? Why, tb* bud thall rtdlax • 
aad Um au UMt?ridlo« a babbj coal! 
I G'laag !** aad ha tu off afola. 
HOMEMAKER? COLUMN. 
fttCiPCS. 
(IK'KU UUP. 
Ttb tha >rwm of In rhkim, i*4 
•«Mbinl mot* rrtorr lhaa ckkira. <at j 
Ml rrWfy i«d (ikkn la |4»w» a boat 
nMmI( larh Wof. 
Mil* i droaalaf of two «f|i, otw- 
fnarth tup Nittrr, n* Ubkapaoafal 
oil** oil (or tha oil Ml b» uwltlrd) 
|»r. nil, umt> hall inipoM of maaurd, 
uw halt |4»l of itwttif. M h IWI ltd 
n«»l. h«r om Ik mM )mH W«i» 
cula roTiMU. 
Take half dtiM rathrr *mall MM 
|«Uli*« thai haw M brea I..IW loo 
•oft. >lUv thia, plarv la a tkllkt. ara- 
M alth a ad aaH ; |«nir a •mall 
rap of rr*am o*rr, pat • lump of halfer 
Ih» ilif of a hickory out, raw. aa«t IH 
thr«B »|ro tarr atnaly, taralaf th«-m 
over ohra |<*rtl« doar; n«k itnat fit- 
lava Mlaatoa, awl attr fnllf Wiw* Uk 
«P- 
Mdtni aia^l t. 
Take oer plot »l a>Uk. uor-half raa 
l<*taat«a«. half Uble«|-<oa o»ra *Lar> b. 
•mall half laoapona <4 aula, aalt aad 
•mail luai|> tialtrr. I*at a*ilk oo 
aid leal lu l»illi( imlM. Mir la iw« 
•iarxh. Ural «et olth a Itti W- milk, pat 
la batter, p»ar la Uir atralaaal t<«Mt<>. 
add Maauala|, aad U«t lb* aula Mrala I 
before »mlin >er*e aHh aaaall aajaar** 
••f t«ra»4. 
cwniw T Ttn<«°i n i>hivi. 
Nil >li ul>!< >|»hii of U{•*•■»-» tm 
t- ur* lu ll oar plat of milk; put la 
U|4or%. Take oa»-batf rap yolk* 
of l«o rfft, latlrviMHHl of lallk. taa 
t.« of t»*t**i HKMMit. in'* t 
*e«brr i»d |<oar la with tbe latdorv, »n<l 
Wt U.ll fl*e Mlowtr*. |'l*»f It • |«a. 
•«l lb* a bite* of |«o or thrw r((>, 
|«l la rw|4r of M(ir »f»1 
•|*r»d om Lbea •(•rlakW- • uh Ibr 
|Mlfd romnl ttd M lato llir <t«ea U» 
Un«k. IV Milk aad U|>tnrt 
»«4l trti intbutr* t*fore lb* otbrr luf rr- 
dirou art" I Hit la. 
wHirru* (Uai. 
Take rrrr tblrk rma. «rt mi k» f«f 
• •a*>hatf taoir; abl|» qakkljr. |*it la 
m«k *ir>r. a trm drofM of w»i|» aa<l 
vaallla eitrart. Ile»|. oa tbe |«ddkaf 
a* it I* »rnM. 
icc iiita. 
TUr oae |»li»« Hrb »ream. »a» balf 
plat Of MUk. Mil tbrM. lira! O^lu If 
H altb tbr »«|u la. hi' altofrtbrr 
tbrn IH m*l aad flavor. Cn»»», 
•ad a bra dn*e air la tbr a bit* of no* 
rf(, taalra rrrj light. IV k la nwlj. 
and I bra trnr. 
Muain, 
Tbrro-foartb# caf» augar, oae-balfrap 
battrr. tan i»lk* aad oar abUe of ia 
IS, i'or bah rap atalr frail take or 
r*k»la*. oa^balf tnaaia«*nfiil •••la. oa*- 
'raa|a*>afal rtaeaeea. oa*-b«if 
«ai|«vafal rb»*ea aad )aa( ea«afb floar 
to rail, altb a little »uf *r •prtvkl"l «*»rt 
tbr board to keep fnaa etlrklaf I at 
al««at aa largr aa a ijaarler of a dollar. 
nk ii*i at T ratM. 
OaMalf rgg ia*>fuartk ra}> floar. 
oar kalf ra|» »afir, ottr-half raf blrk»rt 
■at*. (t»>f-t«<l flar. I oa battered 
tlaa. noe irMmwfal at a tine, tao 
lain a|«rt Ibl* Mai le il<«hlnl. 
••Cakuk CikL 
Tao raf<a of mftr, tan raj* of fl««ar. 
oa*-ha!f ra|* •*' •ater. yolk* of flu *gg*. 
abitra «>f fiaar nae-balf lnt|n« 
of Milt, oar tea*|Miafal of < ream tartar, 
(ratr*! Had M jab* of i<e nfllf 
Mir ibe aaf ar aad folka t«iCHbrr a lib 
tba oraace Had aad >alre aatil It ite»a« 
•»ey Huwtk Tbra |«t la the aatft. 
••■li a Ik I rreaM tartar, aad tbr ftuar. 
fWat all Ilea aad atlr la laat. 
f or tl*tatof. tak' ablt# of oae rfg. 
Iar|%«> LaMra|aa>na of »wfar. rlad aad 
jak* of oae wrai|e. lia Matea lay* 
» I» 
U «ni IT. 
(Hit plat of |n*r, |«u t*a*|«-»f>* Sak- 
i»( cat» Iwttrf ibd 
lard kIinI, a hitlr ul[. «• ft flur and 
baklaf nit tatter lk<l 
Urd iaU* tbr floor. alt nn «oft »1th 
•■wi talik. or oatrr rat with •mall 
nittff aftrr n>Illi| Lb* almot an 
«*h thuk 
(NUIHil II 
TVrr irv thr** nr f<»ar <>( mak- 
ta< liar diali oLtat. la »er»f>l • lib tbu 
MM. 
.\». I -Til» Ihrrr oaaooa of itllr 
cikr miaU rtk» «tth < arrant* la K W 
M •wttatW rati tbrrn I »tnr, 
iixl |*t ottb Utrtt t«<» inlXM of 
tbr fratrd rial of too uriKfn, aad tbr 
)ah* uf llrrr. I'nr <»a lulf ■ plat of 
■tlk. tbr toika (|| tlirrr rff. and 
• liwiitl «IiiU of «hw Uar a 
oliballtlir fu>l (MUr;, j-»ur la tie 
•illtar*. aad t<ake Oil --t and a 
tmok roior. 
No. 2 — lloil tbr had of aa orate* till 
pt* olll |*ti» It eaalljr. Ibn |«ot4 H 
U> |«*ir ta • ao>rtar. |*at «hb It a «jaa»- 
tr* of a pooad t l fltar t-rral «runilx 
obk-b bin t»m tkn>«|ti a 
tbr atralarwJ )«krr of tbr frail, a of 
battrr tbr ilir of half il «tf> • tr»co|» 
fal «<f ohitr 'uf*r. mm! tbr broUti lulki 
uf («n rgt* Hbiak lb* abltea of lltr 
rggt wfitratrlt till the* ira Br in. ii»J 
/a*t hrforr tbr |«J<Ua( I* to hr cuokM 
da ah tbrtu llfbtlv la. Tarn tbr prrf«a- 
ratfcto tato a txittrml taokl. put a |**r 
of batteml |«a|»r »»a tbr U>$>. tad »(«ta 
it for aa boar. or till Una la tbr ivairr. 
1/4 It >Ual a fro a lout** tof«*rv tarn- 
la* it oat. 
No. J.— IWl and rat Ihrw or fnar 
nnkft* lato tbla tlkvt, frw tbria ratlrr- 
l« tr*-m ibe -l.lt» fltb <«hK».. If l*ft. 
alU »arll aad qaltr apotl tbr pa<fc!lug 
lav tbrai la a |>te-dl*h. aod •j.ribklr 
I obilr #u*»r tliuklt otcr tbria Hot I a 
] |dai of milk, toll a labtaapaoafal of 
floor »m<-th<« with a little oUl milk, 
ad«1 It to tbr Mlla| atilk. ami *tlr .till 
tbk k. Add alao too tahirap^afala of 
aafar and tbr yolk* of thro* rgf aril 
tralra, l*»»ar tbr |irr|aralli>a awr tbr 
»l*rr*l I'thugr*, taakr it la tbr o«ea, arxl 
wttf but or o>ld. 
Ulkhit UVCK. 
HrucMvrr f<>r an* of thr*r j.u 
I. 
dlnfi out t«r miJr hv aiuklsf tbin 
orange rtad la at nip (111 tbr Utter la 
|>lraaaiitlr fla««»rrd adding unifr JnWv, 
and tlikkeolag tbr preparation a Itli 
arroaroot. 
salt. 
Salt U *•»■! In irMir Murtil* »•»)»- 
•UuU* of taitM • Uh, t<> um> «-*rj«r»» 
■ till if it I* t>ru>t*r.i 
4od u> art cvUir* to vub !*trv«tf 
»*)l «tlrf will 60 lbr Utl« r, sad It • til 
tlau rrttM>«r blood rtalM. WUrr 
mm4 hi* (allro 00 thr r»rj*t t|>rlillr 
Mil im It, m4 ll«r «w( all) cm* off 
»ith<nit Invlni 1 M-ti k Mirk. NpaU of 
liw n»»t can b» nawinl by 
• till a »tr««nf #<>lutfc>n uf U o»'>t»-jakr and 
•alt. and holding ovrra «r«*rl of Soiling 
«»trr. »l»-n tltry till ln»>lUlrlj di«- 
■pp*v> 
■lack ink STAINS. 
Wit)ila(i*blBnl article ImmedUt*- 
Ijr la ilutftr ltd niUvind tb«-n In mp 
i»d «itfr • 111 wtaTf til nnlliurr Ink- 
•Ulot. Mkihlni at om* In ■tl'f iiM 
thro In IW|«kl rttrtr or o* .lie aci-l will 
•Ian rmutf bbrk Ink. TV oxalic aril 
I* t«) wmnltf, an 1 rau«t W rrnwrwl 
frow thr article b* a lh<*wnh ««»hlnf 
In water. ll«o«rt»>Kl amiwonltwill iwv- 
trail** aoy nrld r*«n»lnlo< >-*»klnj{ In 
■Ilk for •rtrral hour* • III often rrtn<>%r 
Ink-aUln*. A* aridt «.ftrn «ff.rt lh» 
cdora In • fabric. It la wHI to trr the 
milk or vlnrf ar ntHboda before raaortln* 
to thr acida. 
TO MENO BHOKCN CHINA. 
White of egg mad* Into I |>a«te «lth 
floor »ill tntkr an eicelleot nft/ 
nndltf broken rhlna. It olll »< har 
water ranch, hot for riMa, Umf»-«ha«le»> 
and vnibxia oruimeotal artk-lo«, It l« thr 
brat of all tnanta, a* It dooa not aboo. 
TO CI(AN~WTCKCJI FUHNlTJAI 
If the furaltnrv la palntod, nae warm 
water with ow toaapnoafal of m»hU 
lo own bwkKhl of water, a|»j»lr with a 
■oft flat Waik, tlaro rinaa and drr. If 
Uw wlrfcrr farnkor* la nnpalnlad. oar 
knt aaur, and la nddkWo to Um ■■■«• 
■la mOMtM m« to >|f« tbr water a 
blnlah caat. AppJr with a hmak, watting 
Nir a mall parti— at a tea, and drr 
thoroughly wKh a aoft dotk; Ikn al- 
low k u> atond la tfca air whara k la mi 
too hoc 
A NtW LINCOLN STOW. 
la Ik* (MW ml Ma apnerti rt tl» lt» 
Ml lincoln ilMHf «(«*• b? llw I'MWh 
itUWxtal I1ab, »f Albaar, William II. 
McKlmi told tba fnlloalag: 
Tber* U a alary la • Kkcto Mr. liarola 
flfurva ablrli Mm, altboagb la 
rukr a dmll wj, villi Albany. It 
tw U*M me by that dialing aUh~l IU- 
rabltraa, booorrd ii><1 b<ral by all. 
rmdfrti W. v«inl, lb* aon of Mr. 
Utrrii'imtl^rirlirj of *H*I*. In 
IMO Tbar low Wied, then Ibf Mllor of 
Ibr Allun j Journal IbU la tbr alwrr,— 
)»arnrt*<d to tbe National Itrpabllran 
(<>avrotioa at I kkafo for Ibr Mrpnar 
of aorartaf tba nomination of William 
II. (baanlfor tb> CmUiarT. lioorr* 
l'a«Mi, Mr. WmTa aaanrUt# la tW 
BiMfnant iff tin- Journal. aomm|»aa 
M him. ao lb* |Mprr aaa left la ih»r|* of 
I rwl Vaird, a* be aaa then mIM. It 
■ «i a InftfiH* miM ln«l<ia to Mr. 
tbat Mr. Itraard would for n<»mliiat 
"1. Ar* <>rdl*f Iv, ukku* Unw b» Ibr 
(urtlark, brfnf* kailni for Cblnjn b» 
taaded Ibr lofta of tbe Journal balldinf 
a lib Irvamka. oliWb orrr to b* touched 
off oa llie )ojfal nnli<( of tbe laiaw- 
able day of tbr m«mlnatl4>n. TW a*orn- 
ln| • Iwn the roannlk* aw tu begin 
tall)illa(, Mr. W'mt telrfniibd Fml 
from I Idoafo to bald bach th*- l»«t edi 
taw of tlae |«|ef until be got uewa of bl* 
hlbt't numlaatkoa. IV leadrr roan 
me»dlif I be nomination oaa la tj|»; 
lb» r*nkrla and llomm rand lea mere 
ready to flood (he air altb man* lintel 
(Itif) thr tlrbri — |'or I'rraldrut, W |J. 
lUni II. Vaahl, of Mr« York at* al- 
ao la ti|* and I'ml aal arm^ly In tbr 
Journal * aanrtam, aaltla| for tbe form- 
al—bat to blin ratl.< r miM>r«aart -in- 
aaaanmraK tbat iba lararMa bad aaalaa 
thr Arid. 
That «n the illwItN * I**, iftft thr 
third t«IW at lllnfii, a Irlrpia »>■ 
liaoJrd I'rrxl ant»>Hj in Inf that thr |Ir- 
Mtillcan NalWmtl t'noaootlon UH *«• 
in»?««d \*>rtha« Llarata, of llllooU. W» 
may t* •«ir* for a fro mlnotr* Frod oaa 
I In hit r«ii(l)«i Mr mq«l h»>» 
frit a* If tir had Urn Ittrnkaril l>f • 
rTtloor otth a dimmitr atUthnrot 
lUt thr laitlm of thr lral*r*l )uori»allat 
Mk« nwMfftnl Ittrlf, «l»l he C"l to 
• •irk. TSrrr vat a hraatii katlrr to hr 
killed and a Uantla leader to be |»n- 
Mm) Itut l#l«rr •Utli( d«»o n to arttr 
M irntrbnl off "t or I'rrafcW-at, Abraham 
l.lucoln, of Illloo4a,~ and U»l 1 a w»e*«rci- 
frr in take It to thr <*«a|«Mln( mm a ad 
to riplatn to thr foreman th»t that oaa 
the thkrl ohkrh «a» In £<• to thr Mil 
Wad. 
iWntli an rirltid ><*» mm* .»«•• n 
thr I a he rooorv-f lag the mMh« aod 
IW n4a|««lii| n<«. It oa« thr *wU* 
of thr |«rali»*<| fnomtk, hi mar If an 
admirer «f * illUm II. >roard. «»rdl- 
nartlr an amiable f.»rrm*n. b«t ohen 
hU lr«|rr *a< rafllod. n> »rr rtnphalW 
than c ij'rrl la thr n«e of the Unfu*ff<». 
• hkrh hr remit ml In t»eTt hi*, falartto 
l»ar«. 
IIalto. Mr. forward' tltr f»nman 
M rrtonl d"*n thr tut* 
Wrll, ohat U It' aall Mr vairi, 
tttlhaa marh Mlptliua aa tha tatr 
a»aM hold, thr foreman Injured 
haj. Mr. *«r«ard, oh«t d n a>Rf U 
thit «<ki want air to lui' art i|> for 
frraklrot» 
ACTOGlTMm TOO *CATTIAI*G 
ukl tlr lr>Ri(> MMtfIf, tn 
th» of thr luMtK, "I'-a will 
lu«» m» I b»|«, to *f rr- 
■mIiIdI <» |i«r t» I j»»r»h • f• i»w 
•rial* to rm dimII ltd luUlf lie 
of llwl |«r*lrir « tmk'-ti J oil irt 
wM»|." 
"llo» -W» y««a ktua U'« I f<«0( ffilrk 
chlrfcra* »U drtumM. 
"Why. |~" 
J<> iini k»n« tt litl tjmil, or 
*«Uo«, of ([••tit H'tvtilila 
t Mtiirr p*9—" 
"H"« tU» j»« k»)« It U»1 nan*- 
Na« k dark, or 4 «mllM rir* I4nli. or 
liipd lr«l, <>t 4lii»*i»4 ba«k 
trtra|>U. 
*" 
"l( •wrlli f««| t» tif toy of 
Ittmi. I am Mtf, ktol 
"If t«* »* t%* •"* i**" «»f that r»»l 
n<»» of yn*n," rHiKtitl llf 
"loil ka«a aril rw«(1i U't a Wwthari 
will htr«;ir4 bra, iW a r«4U| t*r 
all mortal hi hi ra ml aU't 4<>af yH. i»t 
l"»r p< ail tklff to antr on • iBPlkin|, 
tif|wi rttkral. flattntbg. (i>kl ikluli 
W«afrr. > "HI f It." 
P<• tramp WmI tn tHv la obrflBf Ihf 
hHMmimI. 
"Ilir trit Ihhiw I Ufik" I* aaUl 
to him* If. m br tru'tr»»l oa, 
"I'll okm fur mhk <»f tfcrlf frwl lliff 
a<ra|«, h pal)!" 
Ilromhiti*. catarrh, utknu. «aal«h 
Vforr tb» nu(» |M>arr of Jnhnaoa'a 
Aa«d?frr Uaimrat 
"Wrflad that tbr ! < »iu* to 
hla ilMlh by lirtiif fmrnJ ilrtd la 
U lb* irfikt of an lltlawia o>n»orr a 
r"17* ____ 
Nmota hraitaV, aakrfalaraa. rr- 
IW«*d f.y luliilmi Mh«*i'i Amilytr 
l.tnkmrat fraaly. 
"Whm U u« (he ronat n«in( tc 
at»l r«w. | nil Ihil owiMlc*." 
"Not all. lie n i' mtwfr»i !h«l thr earth 
»»l rnik!, Bttti l«r lulruiMi t«» 1MB 
ihwk«i »u4 iW tun my fiu«M IW 
rnr," 
A.W » Nnltdtm half !•»* aatUfar- 
lort li> wr tknm(li'i«l mi r»- 
jwiHillj Am'tlVrry IWiuul, »hUh ii»« i«nl Sr mm* nt ii»» |«lkrtiti. 
one of «ti'tn ur« hr Iwni H uml 
hi* I. Uorrl*. M l»., Brook- 
I J* X.Y. 
1'ilr M*lt«-o a •uuiuK-r Uunlrr — 
"II.•» Ultfrljf llltl ixi* Iniki ll W*~ 
l «ru*rf "lr» «o«r ra*i (wrml. m«ii 
Pbk M>Mw **li—r am! I iur* n ««• 
• lltlW mil «>f Idbiot, I•«! | 4kli1 *uj. 
i o>«fttn It.** 
mm | fiLT. 
»r«r« i|i. | • «» j«i«t about 
rnir, tiki mi wo»<lrr tlut ni» ■if* «dJ 
.. 
•• ii iff* ifrikl o| «k>. Yimi )uat 
• ml In MifTrr villi RmnlfU villi ih> 
rrlWf I 4M anltl I ««»»l Nil^liui lilt- 
Iffi. n«r» mr«l RK, m l mm mi «ifr 
uiil am a* nwk •• a lamb.—liobrrt 
IftatU. VwrfWiB lliMiar, IImIm. 
A gtou(i of m*u •(■■•I »>»mji an lo.ll- 
iMuO «Ihi ludj*il haro wilN (hiI of 
Ik* rim a* If vat ffolnf doat the 
thlrUltmr 'Hilit him h«k •blikrt,'' 
•an) oar. A murmur rimr from t»>r 
D«rlr dmaiml nun. Shi* nar |miI hi* 
r«r .low ii an I lk«tr«wl. "lioll mr ow 
fir•! arvl pi M<mr of |M« atln out. It'll 
• rakro the l«|i»oe.** 
ll I* ixH the fiirw* of Imil au<! mid 
an niik Ii i* the •u.liW-n Hmu(h la lna< 
|rrtlurr lint <a*f lUtalli I'limalr* In tir 
utihrallhful. W t» n. Im • \tr, liw a» iUiii 
i* lut tfwratml \ < • > • |NMMNI>i 
tlir«r ihitif* ar* rarrlj tllradnl «lth 
InjurUm* rraalta. 
ror mum lri« lh»- 
•uutii o( Kr*n -r I'm iimdrf 
MrrMtic KrWvl—"llo» (IcWftiir.l jtnir 
btthttil nuil U1.** 
I l»tr U^n i •ulfiw fr««m caUrri 
for }«r». Il«vln{ IrW a numVr ut 
mwwltf i<lrrni«^ i* o»ff«" 
vtllxNit Mite nut rrlWf. I Ua4 rr- 
•ultfd m-m In Ukc uf other |iilrat 
«hra « fri*»| •diiarU iw to 
Iry r.l»'»< r«ra U. n I : • 1 m> with 
grrml rrlirt <«c». kwt r«> i» »• teat If > 
tltal illrf ••Inf f'»r ill ««H« I Winr 
Miirlf r«r»l. It U I «»••« agrmblr 
rrmntr—an ln«*lu<Klr It. Ira.—J<»q4i 
fitrn&rt, (II Wartm Amir, Braukhi 
UOtV TU IILA I» 
% nur doctor'* itrMcriftioo*. *i«4 Ihnw 
l-ir*l to par |«»«L>c*. u>l rr- 
Hw I*. ki«r«iii»'t pv t trv«tl«o oo 
; li;u«trat<>l la colors; It 
tbrlr tlfni an I at»t>rvTWOofM. AMrm 
A. I*. (M*i) A (k, RMtok, Ma**. 
"IWfnrr h» MirrM me Joha mU b* 
lo%«| me |ao w*|l t»uil.i • Br*." 
MA*J .hw Mr "V«i h» Rfm iuok* 
at Mr ■ hrt | m tail :log ll.~ 
CMMMVTVH rr*» 0. 
A a *M p*yafctM. n«i»I ftmm pr*rtim. hmtiam 
M riM* I* kuk*»li Wj m Km* l«4ltMlMk* 
*rt Um MwiI* -f »i-f» wpjjiB n '» 
tor Mw immiw »»l iiwu'M f»(» «f C—■■■» 
Dm InwMIK cJLn*. >Mm m»4 aJJ T%r*m* 
mm4l<—«*fciM ai.at—a r«4M 
MM* iWMnMt UmM; i»l ail Hinwi Ua 
flilH. altor ka*1*f M4H Mi ■—toifal ear* 
>wy«»wl«>lll»l llrfMrn-ltlM a hM 
4my to —*a ■ >lin to U* Mitotof tottova 
Kilil Wt IMa Mlln »»i I Mm I* lihn 
>■■■■ NfNtM. I nil mm4 to* af rtont. to 
a«totoiniaiii«to>.auOT(a. iw 
« N»it tt laa Oiiimiii tor >wpia« m 
Mm ImWmU II»|<|| 16 itof. 
fffttn^'iTl'taai' ltoa,»wtato,».T 
Mr* W»U>W— W b*l mi *IT«rtV*4U» 
MmjJf' Um mw mm Umw «|«n 
Mr* I feto*ri 
bow it wunk) h» to Bad bita 
ta cmm Ikry fi4 in«nil«l. -Ut« • 
Wm* 
A mmrrnirnt 
>>. J 
LmW (HH (to » Itoy wfco km tM 
»ba«n* b»r hn4b*r—WUjr d-«1 y*r 
pfc-k int • trlWo'f-T own iivwIm 
rrr f~U hk» hitting uv ,mr* Ik ml yr- 
com# M«r M If frf ki*»«r what • f"ii 
tor rm»lt. f * Ihnqih 1 •ml mvh ua 
tb» flfht I'm • h«ekW»fTy cm Lb* 
•rratrb. 1 an toll yvr' Ut*> 
HOW Ml fcAVlD HIMSCLF. 
M>* IIW Ik* mt l*x Mart, b.1 
il» Wll ill htflit. 
U«{> )• «r h»t lwttnu furamuih. 
hb I Ctbrlitiil ImI luf k.«t »;»r *1 fur 
AtSelwll 
Kiw h*l liirwl hiui Lmj. h*r»HM »b* 
mU M •* II 1*1*1 It, Ittaaamrh m b» 
m I M • la ht* Ml f -1 
Kh>< w»>ol.l han> |>t«| kirn thnrl. br>w 
Wrf, ]«*( llw- MltK> 
!t U ihn wtlb wwn oJvir* 
Ar>-1 t!:h#hf»1 wm a OTfUAa. and b*4 
h*m '«• t> «pna^ l<u. 
N"f «tm a l 
Ih* h«T>» «f IITJ h*l «ll 
br via a rr^ultf ul>l h»*t' r 
It' lUl w it iui, IU1.1.". I *»* l«»] 
M 1*4 U» M *r> «brr Wi\|i t-\T Nr«|a 
int«« tbr IfTn UintaM' |u>t 
Atbrl» Ur' Ul>l t> bin no lb" 
ct» ruoc la wUtrb thn tUnj ufna M 
IWt ut Uf'.<r Ik fr^tl i>n llrr{J«r« 
la lb* i«k viunn4nl ilra«iaf r>>« >>t 
bar MTMtrtJ 'wtb. j jo think it 
M aUMtt ttw y*i wr>- nur^lT 
Ila lUPnl kpffuailf, but tbt* *m 
"KlMlftJ." U M>1 ■rTVKuJy, -I 
tk»uht »» tL»« f%rr»fn* who Ifixtn! 
('Kir lK)tt<fw tai«pri,{ fr>wn ta<r rl>>th«-«. 
i»l ibmnrmi llul in; khtrt fn«t vm 
m fr*ixl*4 with wt**r tu*J it r* all !■» 
nolnl Ml %i»l |«»r~l m Um rufcUll* 
wr.h * »ro-h 
blirItO<l • (arv W IraiUlliUr Atbfl- 
w< I I w« til .*1 )y: 
mA|UB. Rthr!i»l. I iW^arht »» wtrfl 
I 1. «rr-r«| th^t my landlady 414 Ml 
k»'« a UfTajmi tr-tn a to ■ k lofto uvl 
(ri|i|r>l tu; rS«in^iew> h « » np j.l»i«*. 
an-1 *;»in w'.wti tl»r # U*rnl«-nn » l f. •re* 
In art toy >-at. t»1 I *<tl to I«1 
with my a." 
TV )«*m whtrb h*l rr»t «rhllr |rf 
<»!•-! iwrl (•» I>vmi t ■ 
bwUf 
I tut Atb> Ivi.M w«nt <« m grmtr ly m 
hY«, I'.ttw hM. I think tt >• tin* I 
tv kTtttn* a wtf«. i hi thr»-» <«-*-*•»> «u 
U*t "" k I «r*« In ii*n; r ><t t c'ru t 
tac [Aniftcu l>y waiting at tb« fr rt 
d»«* ( r m«!h> arte t» let tn» In. w» I it 
vm<•]; la. m.. and aUbt Ul*» Utt, 
vim th* U»r» trm» I* «k»*f tatay 
No ai»l «ln. r th*a a lia« fall 
<4 < 1 <b"« ta a M«rrb arual. tW landlady 
rai««! a rtxr h«-aiu» w» tu*> a littk 
imh< ( «vm< tb« j on try tt 
«<r> thta« !tut «ra« wrt" 
11» iwr»rf .<r*r uwr*f bft »l» aa I 
i^Trt»J t«« Uk* Iff ItMal. 
"LtbrUl*!.* hr •**] With 'Irrp rarrvwt- 
brat, "I think tt to lira* I was $? ttin* a 
*tf» U> k*v{> thtaff* la u»-rw cxiTtfiwot 
*ha(r aU«it tr«. Will" — 
Kih*-lind an* l>< b*t full b^ttfbt *t»l 
l<»4»»1 d<>«m u|*« turn. 
"tlnldcf. Mr Alb lw>41 iWunhnnt." 
»)>• wbi*j»*r»-l tnnrwlr, "I! II >4. 1 
M"l if V** dila't th:ak tt «M 
Ur.*' .mo **r» mim«l 1 >i Mr» i» 
rw*rv.l iur 1 lrbrr» j<«. Dot Mr. 
Itamhunt." an-1 ber r\acr ct*"w harder 
•UU. "I tkiil Uittk It W tnr tltu* I vac 
filtini num«i V'«i will ftol tbr 
fret J •* m It* •rm«t.4i»»4 j>laea. 
(baal nma(. rtr." 
Ait l Elbelitrl wrot hom.*!ljr to brr 
■uilm cUiuirr iittt Uw j» tftrolltt 
wii*l<>w. 
Albrl W\4vl I XJU-1 tbr fn«lt <1 ■* U »ba 
h»i *ai>L 
A a br »U»I a|*« Itw other M-k nf tb* 
naut be i ■/-««I t«>warl tbr in ■» ffruwo 
wall* «<f tbr pin era* raatlr ■»! u» 
tbe flx-kmti* li^kat ta the j..rt<-al!i* «nn- 
<low. 
"Troth rn>M to earth m*jr rum 
affaia." b» »-ul. a* br toranl awar. "t*»t 
a bachelor. brvtr." 
AdJ tbr h.;bt trrrT tbr |» *Vollt« »J«ot- 
tm«l <u»l vnttmL-lMnd I'rrra. 
a«u»« rrmmC 
A map)* of Orrmaoa to tbr dntopt 
wer» •lttin* to a Nrw York rwataoraat 
brwailuirf tbr »tat*of thibtf* »o Amen. a. 
KoJ.tenly a atyluhly dftwanl pretlrfuaO 
aUfMwl um of tbr (imuui a* ful- 
Iowa: 
•IHr. ym» bava jort brra nlifytnf my 
country 1 tha]len*» jruo to fl*ht." 
Tbr Ikfiuti vraa qait* Uk> n at*, k. 
bat Mtvjilol tbr rtMlin^r Tbr 4otJ* 
Mi ai»l tlx tr MtoJi DM at tbr aj>- 
purfntM time ami |>larr. Tbr Amrrv-ao 
flrvl sa«l miMNl Tbr (>«maa t««.k «lr- 
llbrratr aim at tbr heart <t tbr Yaakre, 
ate I ha ab>4 t<wk rffrrt; tat ln»tra«l of 
<lri<f«nf U* tbr ffnxuxl. tbr Amer*an 
oatattuon! ba aal aal dfeptayad a 
white shield with tbr following inm^ 
tiun to f»44 letter* 
"Tbr firm of Orrro & Co.. II — 
■trwt. U"C to call tbr attrflttoO of doel- 
Wt* to their new |«u-ot hrraat 
—Ilaodrlaartt nag 
14a—DU j-oo my father* 
Walk*- Ym. | tohl him | h*t <v«b» 
to wk him tur lb« (rMU>«t IJm-uu • 
juuut mm amid atk-hu «Ua^Ut«r'» 
-An 1 what dM b» mjT 
"U« imwd rrrj mtu h piwwl-oil 
b* was mt nu 1 at lint I waau«l to bufTuv 
mm uiuwf.'-Oomk. 
TW IWr'i 44«trr 
Pltlftl-lX*1uf th*rr°* a I nrtvl ri 
mtop who ha* •jruii4*«ua «l n«ram^ 
tkn. WWikijulaliMrf 
DucU*—Tall feliu gu mmtk 
Ptftnt-Unl Imp Iiv* in IW -nth 
Dorti* -H'ro THI huu v>>»»-UM'U->rth 
-Ytnkw UUtW 
A OrMl my. 
Ladj (who hm» acrwlra tally kxrM 
ttuwi the wtut'i avwljr ftntalwri |*o 
tmHi d«r. I aa mi wwrj. And 
vh»t i pity it thomld haw talk* urn Ik 
mamry rife—Loados TU-lfcta. 
Llttfa <J4rt—Whal makaa Jan* an tad 
InHnd today? 
MoUmt—Ifi tor day ta.-Oeod Nm 
SflRS/fflSlLLA 
75 Cents. 
TRULY WONDERFUL. 
TI IMH n« JoT. 
Tmr mi* Um Mr rrmt• I m »• • «••••! 
U> — mil b |iw'4h m nWM B» 
w-mmm, IU.Uk>, II ii» ••fal IWHif l>»i» 
CUM. »tkl M>r Um* «t» '•> kM 
My m«U>i ••• M WnM fl» •l»f» «» 
■ 
mL>| k»t «h« I •!) I MM U* M mM M» 
11» MM I mM k '-4*#t. «tt Ml ft* f UBI 
'•vtlftrf (*«Mm larf il«Ut m«M M 
• u«a»1 Um bwt » u* »* mf Mir 
ImM», I Ml ikMir l»i'l m m%\r% Marty 
'»• »f KM •••; l*«rtH IK* 
»1H»# I ••• 
U4rt 4*«« ilk Ik* «»rtf «Mt* >i Ml 
■Mr »>Mry l» Bf »M*(; fall rtf. I •»« M«r 
IM inn I i»t 9'r «»• 11)<>| 
I IW<I» I ty aar M MfMMM ftt M 
«» l««ri My p*y*lrta« M«MI w It try 
• -4i. ■ tun I » ... i.*» 
u .itr«*M* I 4H as. t»l t- l»f I M II* • w« 
■ n% T> **l* «M Mt l»r Kl*f' I lft»t 
nH»l *4 il my IwHi I • My t|fMi 
llf ifyrtM Mimw larl My M IrN M 
Mir* M l»< I Ml «*ly Mb (Ml M M IM mM 
Mm M SIMM UIMPim * r*fm4 mm 
rw tmt» in Ml !*•«■ %m ay H*T Im m4 
My ttM4«. Ml I rMifilly |tn lira to liMII 
•< IWm «M Mr M aMawl; ulrrln IrMi 
My af ay Mi iliiM). 
MK< B| «il V HIKItR. 
I(M|M. M* 
f'fOPLL'S FIRE INS. CO. 
nm ni.»rii«. *. h. 
i* IM C — l«* 
I C *«■•»». rt*4W«t Iftttn. • H 
< uitai rAioi r r*« *•»« »*» ■■ 
Iter II m 
«• Im*4 l»l IN 
iw«. «>» "t m 
x'kH »»►•». f • 
I ■>« wan t kf ktmmm 
M* to ► rl an Iftl •• iMt, > m» V 
•Vf* l-lw tkl Mtwl II IN IB 
IVHH« vfr JlnHu* MMktt 
U*« I Ml', UJM« 
«■* »■■>« 1 IM« Kit! 
•mm. Hi Jl || 
U1IIUTIM. Ik« ll,m 
H Mm«I ml llflU >»■ ■! It4 iilkM, |k.'V M 
l»M>l ^ ft nH to a«Mf f» llHK 
WaMl»III( rt4t. H" • M 
\ I il«i I ■ I- ill 
»* ».«■! m 
T 4al U 4m tln||i4|4t» *>k 
MM hi uf^m, IM M M 
l|4ii art—I j f«ll u la rtal, MM * 
n*|4"* ttp>i ri|iil XK o 
>n"r—* «i liM >ti'< i»i» Hag m 
•••fw. HlXI II 
Ml W. #V» /ry.<«(> tf«M, 
D 
I • HIV H. 
«»» « mm. 
( ■ —I »- » I P. -IWM l<U 
Ml MuMiM, kiHt I H» 
ij■ 199mm* Iff aty iwnr»ni 
w II m*k" l«4 '■■ l»Ur> 
I «|ly<»i lil.t |M#a. 
r« U. I«l 
M»l b* to »«a»l by Mm tmmi 
M« M'bl • »*•, 
wil>r<1i><H> "*'• toll* '-Mi. 11 M 
l*wt«m W If tU f%Wwll»«. N.*> II 
I II -rfttm ml rnmmAt tl Utttf Wtall 
.»<•». fn^r 
LI AIIII.ITIt", I'M. U. M. 
»■! |M«( — f H b— — »I fhl«w. ".IB U 
■—>! n^ahr-i |>< «M< w Itnrt 
• I •••*• 1 ■»* M 
\J ilb»r •!<■»»>« «U naftlttM*. 
•V tl 
r 4* mmM -f IUMWm 
>• |>«k i. t»jTi (I 
(m(Hf >HII l» »t Ift 
■ bH |Tv1 f> c7 
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« II » at dm 
R G. CHASE L CO., 
23 Pcmborton Sq Boston. Mitt. 
SAW MILLS, 
ENGINES, 
luprovid Vifnbl* Friction Feed. 
B. FarquhjrCo., 
loRK. n. 
Ml«.»«•! I -till* lit r IHT«I UMIir 
h am. r»w m. i«i 
TW n^wlMKMf !■ n>.il«n *|MM( 
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MlfM M URH1 
II kkm M •«« 1 KB. 
QALEbMEN WANTED 
T *i k»» kt ITOCS aimriiitti 
ntWIw. Ii«> «M »»l w a* t«ftir* 
•■I I IM ittra, Ml fMrwk* —li f»i «l » 
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EPPS'S 
GRATCrU' CCMrOTTING. 
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LAKiXCO 1-7 l & TIMS OHlV. 
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Irw. w. mi m» fcah 
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MANHOOD! 
HowLoct! HowRMmliMdt 
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IB, Hi a 
iAai. mmm**, 
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IS II dj^rM 
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J)*tMm^mI — M>«K 
TWImmiI UKwWftain— ».»« • 
|NW» MM w^>h tkM ft. ttamA ft *• 
mnWUK m4 *««*• W^wiW 
MONEYS 
AttVM 
TM«-C • BOTTLC* 
ALIENS SARSJPARILU 
MAV* W"MT |x ( TO HMITM 
/.HD ftT*OW«TH 
Mm. lute Ball, or F*o*tla*d. 
WHO HAD tcjm HAM 
WtfM 
Rhourr. »t "*rr<, |nd .;#• .? on, 
Kid/u y T ;>.« an 1 
C ; 
POPTl AST), j , 
THf AUI^^VM AkJLUtu 
u ■ ^ 
ten's Sartapar; 
dtjur '4 We. »* it hi» ( ^ _ 
naw llfs «nj f t1t rr>t f *. u 
1 
hearth artj Vrr gth If r •* 
Mart I wflctfj K.«rtf fn^ 
Rh«u*riatJ»m n r > tt 
la If* part erf rv i*k. ^ CT' 
>, k.dn«y trouble 
Indigestion a J conMr,.' 
tion. I » J t' *J #r < t,r# 
d** **h<r;t it mi* j 
hrri^f.t. iv' •< It » .. * p,^ 
faith ?' it I •» 'I t AlllVt 
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Norw frv» di > * ■ » 
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k*Vf f»"* T* #<J V 
t«H«rv» thit the < '» « '*** v 
liAAC H htii 
Ju*« « %«••»< 
What is 
C«MorU la Dr. tunnel hifhrr'i prescription 
for (atiau 
and Children. It ronUlai neither <>|*tum. Morptiin* nor 
other Narcotic mbrtaarr. It I* • lurmlr** miImIIIuU 
for I*ar»*orlrt Drops. (M»oiblnf hjrup*. 
tn<l < a*tor oil. 
|| la I'lfMnot. lU ftunalrr 1* thirtj jr*iV 
u~ b; 
Million* of Mother*. taitorUilf*lr«j» 
Worm* *n<| *iUj« 
frirrUbiim. CwlorlJi present* «umillri( 
Hour < urd, 
rurrt |)Urrh<ni und Wind < ol»e 
(Mlori* rtllrtf« 
twlblnf trouble*, cure* ««mli potion 
«u<l fUtnlenrj. 
( wtorlA aMlmiUlrt the food, rrpuUlr* 
ihr iiom^h 
And Imwrli, |liinc k««lib; Mid natural *lrrp. 
( iW. 
tori A U the Children'* r»ft«re»-lbe 
Mother'* I'rirud. 
Caatoria. 
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nm C. (>WT» /*•* 
JU CMto>r CMpur. Tt M»rr*f T«r> City. 
The Grestrst Blcod Purifier^ 
KNOWN. 
T .t *«" ♦ -»j 
rtMM ft- l«t V V4M 
till K i I"! I ..«• | •. I 
t it u # £ 
MM rf ttti AftMM, tfmmm 
w J e 
• I I rill ■ luniKl u «»»# ^ 
h»4 MMttriaa »••••!»• # 
»r > 1 
4rrf »M» 1 4mm. ■«: I 
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BLlll FILLS J»CLr«tH 
tykr liun! I»* *fT 
■UtltlM* 
lnl> Mi 
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M tW» l»#Hmrr»U 
, :\V, K- A* rrwa.| 
j.. v » •M'-v.'. 
J * " 'x 
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If. D. Oatlcy, of th« Central 
Manufacturing Co.. Albany Jf .Y. 
"In 1*W | wti »«tarkr«l «lih 
luiiUr) KkftailNa «4 lltr • rer* 
« »l t}|*. I all the |»hw« 
of tin* UrrikW '4i*raar» u*iti£ 
all km«U of nxilkim* tn>l *m- 
|4«rin( a h<»l Imt r*- 
m«inc ii^hin.' I>ut li ni;»"Vt r» l»«f. 
In l»v4 I «w tlnivn out of itupc to 
the rttrnt of if»»t Mnnill;, ant 
• m l'4'i by a biting |>ht«i<un <>f 
lWiJ«iK-f, II. l.,thil »h» jv tff «-n 
rarth c<«U urr n*- fmtn !*aralj»U of 
half hit t*«ly. I !».**• in 1 v»y in take 
IIR. 1H.I1 Lid I Kl * I 1.1 
an I Inriaf p%> u it a Uuhful trul, I 
ran aajr th^t f«»r the la«4 »t* m >nih« I 
hare ro)i»t»d l«rt»« r hotlih tluui anr 
time during the j»*M 4<i run. I am 
now (rr« ln«i I k»« do 
jula* <>r itWm all my IkftaalUa U 
r »»e kn.| 1 reffanl rom|irteir 
ilKI l»/» *. l>. Oatuit. 
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Am rvtum tie t^rrhjaa mm | 
ever U Uila to cwtt or Uxtil. Our 
bottle a f Air trial. After I 
crrrrthiTitf «!«• fall*, kr It, try II, 
jjet belter or prt jour m ury lark. 
DAM'S RCMKOY CO. 
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